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Hataca.—Viernes 9 de Marzo de 1B?4.—Santa Francisca y santa CMal^na de Bolonia. 
1 
ORGANO O F I C I A L D E L DE L A 
4L 
ADMINISTRACION 
D E L 
B I A R I O ÜE LA MARINA. 
Se ha hedió cargo de la agencia de 
«stw periódico en Paradero de las Ve-
gas, el Sr. ü . Manuel Alonso, cesando 
en el desempeño interino de la misma, 
el Sr. D. Graciliano Sarabia, agente 
del DIAUIO DE LA MARINA en Nueva 
Par.. 
Habana., 8 de Marzo de 189L—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SEKVÍOIO T E L E G R A F I C O 
DEIJ 
Diario de la Marina. 
Al, UIAUIO DE I-A MAIIINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 8 de marzo. 
E n un pueblo de la provincia de 
Segovici, en el momento de sal ir el 
Alcalde, de su casa, e s t a l l ó un pe-
tardo, quedando dicha autoridad gra-
vemente herida. 
Madrid, 8 de marzo. 
E n estos momentos, siete de la 
noche, c o n t i n ú a n los ministros reu-
nidos en Consejo. 
No se han cotizado hoy en la Bol-
s a las l ibras esterlinas. 
Madrid, 8 de marzo. 
E l Consejo de Ministros celebra-
do hoy en la Seci staxim de Estado ter-
m i n ó á l a s ocho y cuarto de la noche. 
Todos los cocsejercs de la Corona 
dimitieron sus carteras. 
E l Sr . Sagasta dió seguidamente 
cuenta de la cr is i s á S. M . la Reina, 
que le e n c a r g ó la f o r m a c i ó n de nue-
vo Ministerio. 
Nueva Yorh, 8 de marzo. 
E n el informe presentado por la 
C o m i s i ó n do Hacienda del Senado 
respecto de la reforma arancelaria 
so establece lo siguiente: L o s a z ú -
cares inferiores a l grado SO paga-
r á n un centavo por l ibra y un cénti-
mo do centavo por cada grado adi-
cional hasta el grado 90, y 2 cént i -
mos de centavo desde el n ú m e r o 9 0 
a l 9 S , y todos los a z ú - a r e s que pasen 
del grado 9 S p a g a r á n centavo y 
cuarto por libra. L a s lanas y las 
maderas so dejan en la lista de ar-
t í c u l o s libres. L s s derechos do la 
lana manufacturada so rebajan por 
t é r m i n o medio el 5 por I C O compa-
rados con los derechos queso esta-
blecen en el proyecto de Mr. W i l -
son. L o s p lá tanos a b o n a r á n el 2 0 
por lOO ad valoren y en el tabaco 
no se ha hecho a l t erac ión alguna. 
Par ís, 8 de marzo. 
E n la i n v e s t i g a c i ó n hecha con mo-
tivo de las acusaciones que se ha-
b í a n dirigido contra el estado de la 
Marina, so ha obtenido la ©videncia 
de que dichas acusaciones eran e-
xactas, pues la Armada no se halla 
en el estado de defensa en que debe 
estar, y las costas e s t á n á merced 
de las fuerzas navales de lina poten-
cia mar í t ima do primera clase. 
Boma, 8 de marzo. 
H a hecho e x p l o s i ó n una bomba 
frente á la C á m a r a de Diputados, 
destruyendo las vidrieras del edifi-
cio. Por consecuencia de este aten-
tado resultaron dos heridos. 
Londres, 8 de marzo. 
E l Consejo de Ministros celebrado 
hoy ha sido ol primero presidido por 
Lord Eosoberry. Dicho consejo se 
ocupó del discurso de la Corona, que 
leerá la Reina Victoria en la próxi-
m a apertura. 
París, 8 de marzo. 
A causa de haber sido nombrado 
burgomaestre do Aupont, el impo-
pular prefesor M. Comblain, se pro-
dujo un gran tumulto, teniendo los 
gendarmes que dispersarlo, resul-
tando dos muertos y doce heridos. 
Berlin, 8 de marzo. 
E n la s e s i ó n de hoy del Reichstag, 
fué aprobado el tratado do comercio 
con Rus ia . 
T E E E O K A M A S COMERCIALES. 
Nueva-Yorh, marzo 7, d las 
B i d é la tarde. 
OmcaH cspaüolns, á $15.70. 
Centones, íí$ L88t. 
Descuento p^pol comercial, (i0 dfr., de 4 
¡1 por denlo. 
Cambios sobre Londres, 00 dp-. (banqueros), 
á$4.87i. 
Idem sobre Taris, 00 dp. (banqneros), & 5 
francos ISh 
Idem sobre Hamburgo, 00 d|v. (banqueros), 
á96*. 
Bonos re^IltradOB do los lístados-Unidos, 4 
por ciento, & 1142, ex-Iutorés. 
Centrfl'n^as, n. 10, pol. 96, 6 .'J ílilO. 
Itognlar ábneii rellno, <ie 2 18(16 ÍÍ2 lóilG. 
Azúcar de miel, de 2 18il0 ál 2 15iIG. 
Míelos de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Kl mercado, llrme. 
VENDIDOS: 7,(100 sacos do azúcar. 
Idem: 701» bocoyes de azúcar. 
Manteca (Wllcox), en lercerolas, ñ. $10.87i. 
Harina Patent Mlnnesotaj $á.80. 
Londres, marzo 7. 
Azúcar de remolacha, ú 12iU. 
Azúcar centrífiifín, pol. í)(¡, il I5l, 
Idem regular refino, & I2l6. 
Consolidados, ú 7|1(), ex-inter(5s. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espaílol, ú 05, ex-inte-
rés. 
Par í s , marzo 7. 
Renta, 8 por ciento, úí)9 francos 60 cts., 
ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artíoulo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelectualJ 
MERCADO D E AZUCARES. 
Marzo 8 de 1894. 
L a situación general de nuestro mer-
cado azucarero lia presentado hoy mas 
favorable aspecto con relación á noti-
cias de mas firmeza avisada do los mas 
principales centros consumidores. Los 
compradores por consecuencia indican 
mas deseos do operar, aunque los pre-
cios señalados no llenan las mas co-
rrientes aspiraciones. 
Las ventas conocidas son las que á 
continuación reseñamos: 
OENTBÍl 'UGAS DE GUARAPO 
Ingenios varios: 
2000 sacos núm, 11 pol. 9(5i A 5 } . 
2000 sacos núm. 11¿ pob 9(5̂  97 re-
servado, ambas partidas para embar-
que A la Península. 
1500 sacos ntui). 11 pol. 90^ á G rs. 
en^egarcr. el r«'Mdero. 
OENTKÍFUGA DE M I E L . 
Ingenio Montaña. 
sacos núm pol 89J á 4.S$¿« 
COTIZACIONES 
DBI. 
C O L E O - I O D E C O R S E D O P J 3 S . 
Cambios . 
18 á 14 p.gD., oro SSPA.PA , 
iKGLATEBTJA. 
español, seglin pía 
ta, fecha y c. 
r 
I 17 á I T i p . g F., o 
1 ei 
TÜAKGÍA. 
español, á 60 djv 
3̂  á 4 p.; 
espaílol, ¡ 
! P., oro 
Sdiv. 
I .KMANIA, 
Sin opere eionei. 
| 1 4 2 p.g P., oro 
; ospañol, á 60 div. 
I 
BSTADOS-ÜNIDOS j % t ¿ í ' h di^ " 
AZÚOABBR PUBGADOB. 
BU:tco, trenes doDflroadejl 
Eillieaux, bajo ií regular... 
rdem, Idem, ídem, Idem, bue-
no á snporior 
'•'cío, idf m. Idf.m, id., florete, 
Cogucho, Inferior & regular, 
número 8 4 9. (T. H.) 
Idem, bueno 4 superior, nú-
mero 10 411, Idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 4 14, ídem 
Idem bueno, n? 15 4 16, id . . . 
Idem superior, n? 17 4 18, id. 
Utro floroU. n. 1P 4 30. M . . . ) 
C HHTtttFOOAS DB OÜABAPO, 
Polariiación 98.—Sacos: á 0'719 de peso oro, l l i 
kllogamos. 
Hocoyes: No hay. 
AZÜOAB DB MIBL. 
Polarización 88.—A 0'531 de peso en oro, por l l i 
kilogramos. 
JLZÜOAK MASO ABADO. 
O'omiin 4 regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e a Corredores de aexsaantt.. 
OE CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
DE FRUTOS.—D. Jaime Santaoana. 
Es copia.—Habaim, 8 de Marzo de mVi —ti Sín-
«pMffTií» lr>f*r'Tift Jnfohn PnHrrmn* 
NOTICIAS DE ?ALQRISS. 
P L ^ P A ) Abrió de 88f á 89J. 
SAOIONAL. ) Cerró de 88 á 88|. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excino. Ayuntamiento 
Siiletes Hipotoaarlos do la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al -
macenes de Regla 
Compafita de Caminos de Hierro 
de C4rdenAS y Júcam 
Compañía Unida de los Ferro-
rriies do Caibarián 
Compañía de Caminos de Hiern 
de Matanzas 4 Sabanilla 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cienfuogos 4 Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Cjinpañía •!el Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hinpano-Ame-
ricaua Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Koflueria de Azúcar de C4rdena« 
Compa'Aía de Almacenes de Ha-
cendados 
(Smpresa de Fomento y NavegR-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de Do-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 





Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Wegoeiado de Timbre j Loterls, 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 22,000 billetes de que ae compone el sorteo 
ordinario número 1,469, que so ha de celebrar 4 iae 
i ete de la mañana del día 27 del corriente mes de 
Marzo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
22.000 billetes 4 $10 oro cada uno... $ 220.000 
Cuarta parte para la Hacienda ra.000 
Quedan para distribuir $ 165.000 




2 de $ 5 000 , 
5 de ,, 1.000 
10 de ,, 500 
836 do ,, 100 , 
3 aproximaciones para los números 
anterior v nosterior al primer 
premio á t5 0 , 
2 aproximadonef para los números 
anterior v oosterior al nofrurdo 
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Marzo H» iSfti 
DOÍÍ ALEJANDRO ARIAS SALGADO, Con-
tralmlrante de la Armada, Comandan-
te General del Apostadero y Escua-
dra, etc. 
Do acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero D. José Valcarcel y Ruiz de Apoda-
ca, he dispuesto que la visita general de 
preaos, eujetop ¡i esta jurisdicción que debe 
preceder á la Semana Mayor, tenga lugar 
el viernes diez y seis del corriente mes, á 
las ocho do la mañana, empezando en la 
Renl Ciircol de esta ciudad y terminando 
en las galeras del Arsenal. Prevéngase lo 
conveniento al Sr. Jefe de Estado Mayor y 
á las Comandancias y Ayudantías de Mari-
na; particípese al íltmo. Sr. Fiscal del 
Apostadero, y publíquese en la Gaceta Ofi-
cial y DRARIO DE LA. MARINA, para general 
conneiraionto. Habana, A cinco do Marzo 
de rail ochocientos noventa y cuatro,—yl/e-
jandro Arias Salgado.—José Valcarcel Buie 
de Apodaca. -Ante mí, Emilio Ferrer y Pé-
rez—Es copia.—J5wt7to Ferrer. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
JUNTA ECO1ÍÓM10A. 
Stcrtiaria. 
Desierta la subasta celebrada el 2 del actual para 
a'liuilicur ol Buministro de medicinas, sus envases y 
sanguijuelas que puedan ser necesarias para el con-
sumo de esta Escuadra y Arsenal, durante dos años, 
la Excma. Junta Económica del Apostadero en se-
sión do la i ropia fecba acordé repetirla bajo las mis-
mas coniliciones, fijando para esta nueva subasta el 
día 6 del entrante Abril 4 la una de la tarde, hora 
on que estará reunida la expresada Corporacién 
para atender las proposiciones que *e preseRten. Los 
pliegos de condiciones pueden examinarse en esta 
Secretaría to<les los días hábiles de 11 de la mañana 
4 dos de la tarde. 
I Liliana, 5 de Marzo de 1894.—-femando Lo-
zano. 4-6 
Administración Principal de Comunicaciones 
de la Habana. 
NEGOCIADO DE SUUVICIO. 
Dispuesto por la Superioridad que 4 contar desde 
el día 10 del actual efectúen sus salidas 4 las diez de 
la mañana, los vapores-correos nacionales que con-
ducen la correspondencia 4 la Penfntula y Puerto 
Klco, las últimss recojidas do la depositada en los 
buzones establecidos en el interior de la población, 
se vor¡ricar4n 4 las ocho de la noche de la víspera de 
cada expedición da dichos vaperes, y 4 las seis de la 
mañana de los días de salida. 
La depesitada on los buzones de la Estafeta Cen-
tral se rocojer4 con franqueo sencillo hastb las ocho 
delamiñana de los mismos días, y se admitir4 de 
ocho 4 nueve con franqueo doble. 
La oficina de Certificados Nacionales prolo>gar4 
la admihión de éstos hasta las cinco do la tarde los 
días 9, 19 y 29 y estar4 abieno de siete 4 ocho de la 
mañana exclusivamente para ol despacho de los cer-
tilicados para la Península los días en que salgan los 
vapores, cerrándose el despacho de ocho á diez, du-
rante cuyas horas no se admitirá ninguno. 
Siendo esea-o ol personal con que cuenta esta Ad -
miniitracién para atender al servicio en el corto 
tiempo que queda disponible en las horas de la ma-
ñana en que salen los vapores, esta Principal llama 
la atención del público sobre la conveniencia de que 
siempre que sea posible se deposite la corresponden-
cia en las primeras horas de la tarde de' día anterior. 
llábana, 7 do Marzo de 1894.—El Administrador 
principal, Jesús M. Pffaur, 4-8 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El jueves 15 del corriente mes de Marzo, 4 las 
doce del día, y con arreglo 4 lo dispuest* por el 
Excmo. Sr. Gobernador Qeneral, se har4 por la 
Junta do los Sorteos el examen de las 22,000 bolts de 
los números y de las 855 de los premios de que se com-
pone ol sorteo ordinario número 1,468. 
EÍ viernes 16, 4 las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus oorrespondientra 
gl-dion, procediétidose neguidamente al acto del cor-
teo. 
Durante los cuatro primores días h4biles, contado* 
desde el de la celebración del referido sorteo, podr4n 
pasar á esto Negociado los señores suscríptores 4 ro-
oogor los blllotet que tengan suscriptos correspon-
diente» al sorteo ordinario número 1,469; en la mte-
Ugenotl 4í q"ie pasudo dicho término, se dispondrá 
&« "Uos. 
Lo que se avisa al público para general oonoci-
miento. 
Babana, " de Marzo de 1894.—E' J.-fodelNe-
goiiudo Jo -iinbrj j Lclería», Anloi.io Ptre» de la 
JiLva.—Vto. Bno.—-El Sub-lntcndente, Tieent* 
Torre», 
859 premios 
Precio de loe billetes: 
gósimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para geueral conoci-
miento. 
Habana, 6 de Marzo de 1894.—El Jefe de Nego-
oitdo de Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la 
Biva.—Vt° Bn°—El Sub-lntendente, Vieente 
Torre». 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN POR FINCAS URBANAS T RÚSTICAS. 
2? semestre. 3er. trimestre. 49 trimestre, 
2?, 39 y 4o trimestre < y año de 1893 á 1894. 
Autorizado este Excmo. Ayuntamiento para recau-
dar diroctameuto los recargos municipales sobre las 
contribuciones directas del Estado, por medio de re-
cibos de anualidades las cantidades menores de otho 
i esos al año, por semestres las do ocho 4 doce pesos, 
y las mayores de doce pesos al año, por trimestres; 
visto que t-n el primer trimestre del actual año eco-
nómico se hic eron efectivas en conjunto en cuanto 4 
las ílnc.is urbauss. las cuotas del Estado y sus recar-
gos, por el Banco Español, se hace saber 4 los con-
tribuyentes de este término municipal: 
1° Que desde el 2 de Marzo próximo al 31, so 
liará la cobranza de todos les recibos trimestrulea. 
semestrales y anuales del ejercicio de 1893 4 l>i 4, 
por concepto de recargos municipales por Fincas 
Urbanas y Rústicas. 
29 Que el plazo para pagar sin aumento algnno 
por apremio los recibos de Urbanas del 2V, 3o y 49 
trimestres, ó sean los anuales, los de Fincas Rústicas 
del año 1893 4 91 fea cual fuere su ascendencia y los 
trimestrales por Fincas Urbanas del tercer trimestre, 
vencerá en 31 de Msrzo entrante. 
39 Que para el pago de los recibo» semestrales 
correspondientes al '¿9 stmestre de 1893 á 94 y de los 
trimestrales del 49 trimestre, te otorga plazo hasta 
el 30 de Abril próximo 
Por consiguiente, están al cobro, sin excepción al-
guna, desde el 2 de Marzo, todos los recibos corres-
pondientes al actual «jercicio de 93 4 94, por todos 
conceptos y períodos, para que los contribuyentes 
paedan salisf n-erlos en los plazos que quedan expro 
sados que más fuere de su agrado, con )o cnal se 
facilita la recaudación, hace uso este Ayuntam ento 
de la autorización impartida por R. Ó. de ,11 de 
Agosto último, y so evita la agíoracración en el des-
pacho, cu obsequio también de los miemos contribu-
yen'es, 4 quienes no se priva de su derecho. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mañana ha>ta las tres de la tarde, 
en la Recaudación, sita en los entresneloB de esta 
(/asa Capitular, entrada por Obispo y el plazo para 
pagar sin recargo de apiemio el año económico de 
1893 á 94 por Fincas RiMicas, los recibos anuales 
por Urbanas expedidos en este ejercicio por el 29, 
39 y 49 trimestres, y los trimestrales, también por 
Urbanas, del tercer trimestre, vencerá en 31 de Mar-
zo próximo 
Habana, 27 de Febrero de 1894.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Alearen. 
I n . 115 112-1 E 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
RECAUDACION. 
COKTRIBUCIÓN INDUSTRIAL. 
TERCER TRIMESTRE DE 1893 Á 1894 
Ultimo aviso de cohranea sin reeargos. 
Venciendo en 28 del corriente el plazo da un mes 
señalado 4 los contribuyentes 4 este Municipio, para 
pagar la contribución por Juegos de billar, Bolos y 
Naipes y el recargo municipal sobre la de Subsidio 
Industrial, correspondientes al tercer trimestre de 
189< á 91. y de los recibos del 19 y 29 trimestres que 
por rectificación de cuotas ú otras causas no se pu-
sieron al cobro anteriormente, en esta fecha se en 
vían 4 domicilio los oportunos avisos de cobranza 4 
c ula deudor y se concede 4 todos los que aún no han 
satisfecho esa contribución y recargo municipal del 
19, 29 y Ser. trimestres mencionados, un último plazo 
de tres días hábiles, que se snnncia en los periódicos 
v por medio de edictos que se fijarán en lugares pú 
blicos, y empezará á cursar desde el día primero, 
terminando el sábado 3 de Marzo, hasta cuyo día 
estará abierto el cobro en la Recaudación de Impues-
tos y Recargos Municipales., tita en los entresuelos 
de la Casa Capitular, entrada por Obispo, de diez de 
la mañana 4 tres de la tarde, y podrán satisfacerse 
los recibos expedidos, sin aumento alguno por apre-
mio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
deiitro de esos tres días, incurrirán, definitivamente, 
desde el 4 do .Marzo próximo, en el primer grado de 
apromio, y pagarán por cíe hecho, además, el recar-
go do apremio do 5 por 100 sobre el total importe del 
recibo talonario, según establece el artículo 14 re-
formado de la Instrucción par» el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicable 4 
la Municipal, sin que sirva de excusa la negativa del 
aviso do cobnmza, que es simplemente un medio de 
publicidad, 4 tenor de lo prevenido en R. O. de 8 de 
Agosto último, y 8ufrir4n los perjuicios consiguientes 
4 su morosidad. 
Habana. 22 de Febrero de 1894.--El Alcalde Pre-
sidente. Segundo Alvares. 
I 115 112-1 E 
Orden de la Plaza del día 8 de marzo. 
SERVICIO PARA El, DIA 9. 
Jefe de día: El Comandante del 59 batallón Ca-
zadores Voluntarios, D. Anselmo Rodríguez. 
Capitanía General y Parada: 59 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 59 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bol la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 1er. cuarto; Artille-
ría, 29 Idem; Ingenieros, Ser. Idem; Caballería de Pi-
tarro, 49 ídem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idom: El 29 de la misma, D.José 
Calvet. 
El General Gobernador, Arderíus. 
ComunicaWa. — El T. C. Comandante Sargento 
Mayor. Lai* Otf.ro 
Msvimlento de pasajeros. 
ENTRARON, 
DeSA.NTANDER y escalas, en el vapor francés 
Saint G r r m i Í 7 í : 
Sres. D. Pablo de Cengoechea—Francisco de Bat-
terrevehea—Pedro A. Expósito—Elias Alvarez—Jo-
sé Fern4iidpz—Emile Roelandto—L. Zalquat—Ber-
nabé Aledro—Higinio Fernández—C. Aulet—M. 
Barbixena—Edmend—Borinette—Ildefonso Marera 
—Martín Chañe—Joseja Tellerí-i—Pedro Telleríi — 
Juan Mier—Nicanor Noriega—José Alvarez—María 
García—Pídro Artorquiza—José Fernández—Ve-
nancio Sueo—Jobé Caocda—Santiago Himnos—Ma-
nuel del Vallo—Antonio Diaz—Daniel Diaz—T. 
Beista—Manuel Plajero y 1 más de familia—Prudpn-
cio González y 6 de familia—Tomás Fernández—Ca-
rolina Iglesias—Florentino Oiaz—Balderaira Bala-
nas y I de familia—Alfonso Paradas—Modesto del 
Valle—Manuel G. Puig y 1 niño—Ramón González 
—Joaquín Iraola—Romona García—ASustíu Ares— 
Antonio García y 1 más—Halmino Ríos—José R í o s -
Juan A. Virola—Manuel Martín—Juan Purau—José 
Diaz—José M. Gelpí—Saturno Casteleiro—Isidoro 
<'arabana—Pablo Piñeiro—Manuel Vila—Antonio 
Méndez—Jof6 M. Rivero—Ramón Rodríguez—Ni-
colás Vázquez—Gerardo Babio—Nicolás Rodríguez 
Manuel Peña—Juan Amado—Antonio Rodríguez— 
Munuel Antelo—Manuel García—Manuel Fernández 
—Manuel González—Antanio Várela—José Casas— 
Gabaiel Lago—Juan Rey—Nicolá-» Ramo;—Guiller-
mo Ramos—Joaquín Gómez—Balbiuo López—Ma-
ría C. de Bico—Ramón Pitas—Ramón Carballido— 
Vicente Fernández—Vicente Díaz—Peregrino Tato 
—José A. Martínez—Ramón PUz—Antonio V. Be-
llo—Filomena Folgar—Juan Fernández—Maria C. 
Alvarez—Salvador Lamae—Fausta Fernández—Ra-
món Rever—Emilio González—José Piñeiro—BeLito 
G. Calvo—Manuel Manivilo—José García—Roque 
Piñeiro—Francisco Carballo—Daniel Renco—Do-
mingo Vázquez—Dolores Rivas—Ruperto Iglesias— 
Joaquín Piñeiro—José M. Pérez—Joaquín López— 
Simó Rabanal—José Aneiros—Juan López—María 
Cruz—M. M, Boldes—M. Avioga—Además, 33 de 
tránsito.—Total 119. 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK, en el vapor americano O-
risaha: 
S í e s . D. Ramón Valdés—Gabriel Rodríguez—Tosé 
J. Luis—Daniel A. Vanhorue y 1 más de familia — 
E S Sidnev—Sander Szaiez—S. Silvestre—G. Gae-
tano—Massina Arcangclo—Emil J. Zonis—Julián 
Stemberger—Genrge W. Bartíris—James W. Paul— 
W. Bailen—A. Burnett—V. Me Allister—E. Brow 
ne—Tqomus Muloahy—M. Franklin—H. Julins— 
Edward Silvestre Casabana—Charles A. Gilberg 
Sra—George Witmer.—Además 3 asiáticos. 
aires 
DE 
HIJO D E JO V E R Y S E R R A 
DE BARCELONA. 
El ¡u^gníflco y rápido vapor ospañol 
MIGUEL JOVER 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyds ^ 100 A I , y cons-
truido bajo la inspección del Almirantazgo 
inglés, saldrá de este puerto sobre el 20 do 
Abril, vía Caibarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerle, 
Las Palmas de Gran Canarias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de 1% 2a y 3* 
clase, ofreciendD á éeíos el excelente trato 
que esta empresa acostumbra. 
He más pormenores informarán sus con-
signatarios, J. Balcells y Cp., Cuba 43. 
o 352 47a-3 47d-4 
Gran surtido de prendería do oro, brillantes, esmeraldas, perlas, zafiros y rnMes; relojes de bolsillo para 
caballeros, señoras y niños. 
Completo surtido de muebles, camas, lámparas, cuadros, pianos, relojes de pared, máquinas de ceser y ca-
lo arte y fantasía, realizando los objetos nuevos á precios de usados; los adqüíridos de relance por la mit&d jetos de
de su valor actual. 
NOTA.—Kelojes de Waltlian, oro rellenado, á $10.60 y 15.90 oro 
C 360 
Estos relojes valen á 4 centenes. 
12 4 
Entradas de cabotaje. 
fMs 8: 
De Sagua, vapor Cara, cap. Sansón: con 1,090 sacos 
azúcar; 0 pipas aguardiente y efectos. 
Gi' ara. vapor Mortera, cap. Viñolas: con 5,540 
sacos azúcar y efectos. 
Nuevitas, vapor San Juan, cap. Ginesta: con 
1,200 sacos azúcar; 200 resos y efectos. 
—Dominica, gol. María Magdalena, pat. Marantes 
con 400 sacos azúcar. 
Mariel, gol. Joven Gertrúdis, pat. Palmer: con 
^Ofl paros azúcar. 
Caballa?. o1. Joven Pilar, pat. FreixaB: con 8C0 
sacos azúcar. 
Cárdenos gol. Emma, pat. Fiera: con 1,050 sa-
cos azúcar. 
Cárdenas, gol. Clío, pat. Mandilego: con 400 ba 
rrileo y 15° cajitas azúcar y 70 pipas aguardiente 
Santa María, gol Jovon Jaime, pat. Santana 
con 25 caballos leña y 150 sacos carbón. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 530 sa-
cos azúcar, 
a e s p a e l a a d o » de eafeotaje.. 
Día 8: 
Para el Mrriel, gta. María Magdalena, pat. Marán 
tos: con efectos. 
Dimas. gta. Des Amigos, pat. Prats: con idem 
-Santa María, gta. Joven Jaime, pat. Santana 
con efectos. 
-Congojas, gta. Joven Victoria, pat. Padrón: con 
efectos. 
Cárdenas, gta. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos. 
-Cárdenas, gta. Isla de Cuba, pas. Zaragoza: con 
efectos. 
-Carahatas, gta. Tres Hermanas, pat. Fead: con 
efectos. 
-Cabgfias, gla. Joven Pilar, pat. Froixas: con id. 
-Morrillo, gta. Jovtn Marcelino, pat. Espino: con 
efectos. 
-Merlcl, gta. Altagracia, pat. Sastre: con idem. 
TRIBUNALES. 
Crucero Infanta Isabel.—Comisión Fiscal—DON 
RAMÓN MARTÍNEZ DEL MORAL, Alférez de na-
vio de la Armada, de la dotación del crucero 
Infanta Isabel, Fiscal de la sumaria instruida 
contra el marinero de segunda clase del Discipli-
nario Francisco Seisdedos Garrido, por el delito 
de segunda deserción. 
Por este mi tercer edicto cito, llamo y emplazo al 
referido individuo, para que en el término de diez 
días, á contar desde la publicación del presente se 
persone en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la 
inteligencia que de no verificarlo asi, se le seguirá la 
sumaria y juzgará en rebeldía. 
Abordo, Habana. 2 de Marzo de 1894.—Itamón 
Martínez. 3-6 
VAPORES l>» T R A V K H U 
E 8 P S E A R 
Mzo. 8 Gracia: Liverpoel y escalas. 
8 St. Gormain: St. Nazaire y escalas. 
8 Valesia: Hamburgo y escalas. 
9 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
9 Saratoga: Veracruz y escalas. 
10 Mascoue: Tampa y Cayo-Hueso. 
. 10 Vigilancia: Nueva York. 
, 12 Olivette: Tamna y Cayo-Hueso. 
14 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
14 City of Washington: Nueva-York. 
15 México: Nueva York. 
15 Yuniurí: Veracruz y escalas. 
, 15 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
18 Concho: Nueva-York. 
23 M. U Villaverde: Puerto-Rico y escala* 
SALDRAN. 
Mío. 8 St. Germain: Veracruz. 
8 Orizaba: Veracrui y escalas. 
9 Valesia: Veracruz y Tampioo. 
, 10 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. 10 Kaaootto! Tarapay Uayo-Huono 
10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. 10 Cataluña: Cádiz y escalas. 
10 Saratoga: Nueva Yorfc 
, 12 Olivette: Tampa y Cavo-Hueso 
14 (!>tv oí Washington: Veracruz y escalas. 
, 15 Vigilancia: Nueva-York. 
16 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
17 Yumurí: Nueva-York. 
18 Puerto-Rico: Canarias y escalas. 
"20 Ramón de Herrera: Puerto-Kico f T>**U». 
23 Concho: Nueva-York. 
PUERTO m \ LA iíAi3A£A. 
KNTRADAN. 
Día 8: 
De Paacagoula, en 6 dís», gol. ing. Bessie Parker, 
cap. Bradley, trip. 6, tons. 228, con madera, á 
R. P Santa María. 
•Saint N'azaire y escalas, en 13 días, vapor fran-
cés Saint Nazaire, cap. Simons, trip. 147, tonela-
das con carga, i Bridat, Mout'ros y Cp. 
Bwft'B.so con r©?patro ateisr-?^. 
Para Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Hoyt, 
por Hidalgo y C^mp. 
Delawarc, (B. W.) gol. araer. Charles L. Da 
venport, cap. Wart, por Francke, hijo y Cp. 
Delaware, (B. W.) bca. ing. R. Morrón, capitán 
O'Brien, por Luis V. Placé. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Edivin K. Hunt, 
eap. Crowtt, por Luis V, Placé. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carraona, por M. Calvo y Comp 
Puerto-Rico, Cáiliz y Barcelona, vapor-correo 
cs .̂ Cataluña, cap. Cienis. por M. Calvo y Cp 
Veracruz, vapor francés Saint Germain, capi-
tán Simons, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Prim, cap. Plá: por 
Otamendi, lino, v Comp. 
Delaware. (B. W.) gol. araer. James Juoge 
cap. Davidson, por Francke, hijos y Com;). 
Tampico, col. amer. Henrrieta Powell, cap. Al-
berts. por Moret, González y Comp. 
Delaware, (B. W.) frag amer. City of Philadel-
phia, cap. Johnson, por Luis V. Piaré. 
Para Matanzas, vap. amer. Aransas, cap. Birney, 
por Galbán, Río y Comp.: en lastre. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Reina 
Maria Cristina, cap. Gororúo, por M. Calvo y 
Comp.: con 1,000 cajetillas cigarros y efectos. 
B-oqtieB q.ne ban abierto Taglstre 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. eap, Manuela, ca-
pitán García, por Sobrinos de Herrera. 
Barcelona, bca. esp. Guayaquil, cap. Riera, por 
el Capitán. 
Delaware, (B. Vvr.) bca. i-mer. Carrie E. Long, 
cap. Rolf. por L. V. Placé. 














Bxtracto de la carga de b n q n e » 
despachadoe. 
Cajetillas cigarros. 1.000 
l i s i la carie. 
Para Gibra, pailebot GIBARA 
f iatrón Castell: admite carga y pasajeros por el mue-le de Paula: demás informes su patrón á bordo. 
3174 6a-8 6d-9 
V a p m fle i r m l a . 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
Cp. 
DE 
Pinil los, Saenz -y 
D E C A D I Z . 
Para Santa Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
Tía Caibarién. 
Saldrá el día 16 de Marzo á las 12 del dia 
el rápido vapor de 5,500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
capitán D. A. DE ITGAKTE. 
Admite pasajeros para dichos puertos y 
un resto de carga ligera incluso tabaco. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
NOTA.—Para mayor comodidad délos 
señorep paRajeros, el vapor estará atracado 
en los muelles do San José. 
C 353 l i a 5 lld-4 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos va poros saldrá de este puerto todoi los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Bichmond, Washington, FUadelfia y 
Baltimoro. 8e venden billetes para Nueva-Orleang, 
8t. Louls, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores lineas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y Tuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 86. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
J D . W. Fitejjwdd, S^e^teodeate.—Puertoj'am. 
I M E i M I P C O i 
Linea d© Ward. 
Servicio regular de vaporea correes americaao» «a 
tra los puertos aiguientos: 
iíuevaYork, Habana, Mataniaa, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuipan 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan 
isas todo» los miércoles á las tres do la tardo, y para 
la Habana y puertos do México todos los sibndoe á 
i a una do la tarde. 
Salidas do Habana para puertos da México todos 
I» ! miércoles á las 4 de la tarde, como siirue: 
yrrnATA-N... . Mzo. 7 
CONCHO 14 
'H '.SAHA „ 21 
VIGILANCIA 28 
aaiidai» de 1» Habana para Nueva York todos iot 
juegos y los sábado? á la» seis de la tarde, corr. 
liííUfl: 
OONGHO Mzo. 3 
OEÍZABA 8 
SAIS ATO {JA 10 
"ITY OF WASmNQTON , 15 




OITY OF WASHINGTON 31 
Salidas de CionfuegoB para Nueva York, vfa San-
tlsgo de Cuba y Nassau , loa miércoles de cada dos 
í a m í m a s , como sigue: 
SANTIAGO Mzo. 13 
CIENFUEGOS... . . 27 
Piai.TBR.—Estos hermonos vaporea conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
nieüdo oomodidados exoolontea para pasajeros on sun 
e3padoss.s cámaras. 
COEEKPPOHDENOIA.—La oorreepoadeJicio «e ad-
mitirá daioflimonto en la Administración General do 
Oorrecs. 
CAP.GA.—La carga se recibo on el muelle de Ca-
ball<?rfa hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos do Inglaterra, Hamburgo, Bromen 
Arasterdam, Rotterdam, Havre, Amberos, etc., ete, 
y para puertos de la América Central y del 8UÍ con 
conocimientos directos, 
FLKIES.—SI fleí/e de la carga para puertos de 
3í6xii;t) -ídrá pagado por adelastado en moneda ame-
rfoíi.r.(j (5 m equivalente. 
P a r s TIÍS pormenores dirigirse é los agenta». Hi-




m i m m i m i i o o i p . 
EL VAPOR CORitlCO _ 
cap i tán Genis . 
Saldrá para Pto. Rico. Cádiz y Barcelona el 10 de 
Marzo á las 10 de la mañana llevando )a correspon-
dencia páblica y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes »e entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del dia 9. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 8 solamente. 
Do más pormenores impondrán sus couslgnatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios uíímero 28. 
I 28 „ 312-1 E 
L U I A D E K W - Y O E E . 
»». corabinatíié». con loa viajes &. 
•Btzropa, V e r a c r a a y Centro 
A m é r i c a . 
Se harñn tro» menisnales, sal len 
í o los vapores de este puerto Ies 
d ía s l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - T o r k 
üos d í a s l O , SO y 3O do cada mes. 
VAPOR CORREO 
CAPITAN CARMONA. 
Saldrá para .Nneva-lTorK el 10 ae Marzo á las 
cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafifn tiene acreditado en 
iius diferentes linous. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Broman, Amsterdan, Rotterdan y Ambares, eon co-
nocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salid». 
La correspondencia sólo «o recibe en la Admlnis 
Olón de Correos. 
NOTA.—Esta CompAlifa tlone abierta una pólica 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseguiarse todos los efaotoi 
rao se eznbr.rq'aau en sus Taporas. 
I 26 812-1 E 
Ba combinación con los vapores de Nueva-York 7 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de i a costa Sur 7 Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravíe 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los raif 
moi. 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBUR6UESA-AMERIGANA. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 26 de febrero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2479 toneladas 
capitán Busch. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
nimoro de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA. —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
Para Tampico y Yeracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 9 de Marzo 
el vapor-correo alemán de porte de 2333 toneladas 
capitán Cühlowein. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, 7 unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
Un 1? cámara Un proa. 
$ 13 oro 
$ 18 ore 
PAKA TAMPICO . . . . . . . . . $ 26 oro 
VBKACETJZ $ 36 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroes. 
¿a 
E> E l 
SOCIEDAD EN COMANDITA-
El esbelto y rápido vapor español 
Bauco ComercJo, Porrocarriles Unidos de la llábana y Almacenes de líegía. 
SU SITUACIÓN EN LA TAHDB DEIi MI1ÍUCOLES 28 DE FEHREnO DB 1894. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
CAKTERA: 
Préstamos y deacueutos 
Contratos de frutos con garantías. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar »»> 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROPIEDADES; 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
Central "Favorito" 
de 4,500 toneladas clasificado en el Lloyd 
inglés 100 A. 1, saldrá de este puerto fija-
mente el dia 19 de marzo, á las diez de la 
mañana, vía Caibarién, para 
SANTA CRUZ DE LA PA1 MA, 
SANTA CtlüZ OE TENERIFE, 
1.AS P A T R I A S DE GBAN CANARIA 
MALAGA 
Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, quienes recibirán el es-
merado trato que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
atracado el vapor al muelle de los Alma 
canes de Depósito (San José.) 
pasajeros. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
aúmero 20, G. BLANCH Y CP ^,3 Sf) 4 fhr 
m m m m m . 
capitán ANSOATEGUÍ. 
F a r a Sagua y Ca ibar i én , 
SALIDA. 
Saldrá los miérooleo de cadaseraana, í las seis de It 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á 8AQ ÜA los 
?es y á CAIBARIEN los vlern»». 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando on Sagna, p»^ 
la HABANA, los domingos por la mafiana. 
TARIFA DE PRECIOS. 
Da la Habana á Sagua.. 
De la idem á Caibarién.. 
De Sagua á idem. 
Mercancías 








tíf'" NOTA.—Estando on combinación con el fono-
«arril de Chinchilla, se despachan ooaoolmiontoa di-
eotoa para los Quemado» de Guiños. 
Ssi despachan 6 bordo, á tafnrmes Onbn ntoere I , 
n S: C237 1 Mz 
raps m m 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T E A S P O E T B S M I L I T A E B S 
DB 
(SOBRAOS l i l i EEBBJBBA. 
capitán D. JTTLIÁN GAECÍA. 
Ssto vapor saldrá de ente puerto el día 10 de mar-




SANTIAGO DE CCBA, 
PORT AV PRINCB, HAITJ, 






Las pól'/as para la carga de travesía solo ao admi-
ten hasta ol dia anterior iie la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Measa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J. P. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagilez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadiila: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. 1>. Ludvrig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres, Jiménez y Cp. 
3e despacha por sus armadores, San Pedro nú-
mero 6. I 25 
t i 
312-1 E 
CAPITAN D. ANGEL ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los viernes por la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cts. id. 
A CAIBARIEN 
Viveros y ferretería á . . . . 20 cts. carga. 
Mercancías á 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para ios Quemados de Güines. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
Vapor 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) 
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Pondo de reserva.... 
Saneamiento del Activo 
OBLIGACIONES k PAGAR. 
Cuentas corrientes certificudoí-
Depósitos sin interés id 
Dividendos: 
En efectivo id. 
En acciones 
OBLIGACIONES L PLAZO: 
Empréstito Inglés-, nueva emisión... 
Id. Id. por convertir ntím. 
Recaudación do ferrocarriles (de Febrero).. 
Cuentas á pagar do ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Ganancias y Pérdidas de 1893 
Repignorucionen de frutos y valores 
GANANCIAS T PÉRDIDAS. 
Producto do los ferrocarriles.... 
Idem de los almacenes 
Idem generales del Banco 
CUENTA NUEVA; 
Cuentas corrientes $ 1.681.887-71 
Depósitos simples 67.137-91 
Contrato cou el Ayuntamiento 6.795-50 
24.377 
1.528 

































Sacos do azúcar recibidos desde 1? de enero. 370.319 
Saldo de 31 de diciembre de 18S3 112.916 
Total 483.235 
Sacos entregados 209.841 
EXISTENCIAá liquidar, almacenaje 273.394 
Habana, 28 de Febrero do 1894.—El Contador General, Pedro A. Seol/.—Vto. 
Ramón Argüelle». ' ; oto 
Bno. El Presidente, 
4-8 
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ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
MACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Faci l i tan cartas de créd i to . 
Giran letrus sobre Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venccia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brernen, Ilainbur-
ro, París, Havre, Wantes, Uurdcos, MSTBOIIU, Lillo, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan do Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cía 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue 
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cul>a, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, ote. 
97 1W5-1 R 
CONVOCATOESA. 
Sociedad de Anxílio de Comerciimtes 
é Industriales. 
Secretaria. 
Para el día 11 del actual, á las 12 del día, se con-
voca á Junta geueral extraordinaria que tendrá afec-
to en el Casino Elrpafiol de esta ciu iail. ¡.i no reúne 
m ás do la tercera parte de los socios y uuriiii vilidou 
l»a ai-uordos ana so tomen por máa de ks ¿os terce-
ra*! ptirtes los conci'.rrníM.ea. 
En ella dará cuenta el Sr. Presidente dx las r.Uera-
ciones que conniviere oportunas haoer ¡í. mávor auje 
de la lustitución en )au refirmas del Beglomeoto a-
cordadas en la Junta general celebrtda el d ú 25 del 
mes próxtrao p vsado y tratará de otros particulares 
de interés. 
Habana 3 de marzo do 1891.—El Secretario, Ma-
nuel Jh'arstin. C—S69 6-6 
A a n i A R , i o s 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARI«N. 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiién los martes á las ocho de la ma-
fiana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 25 cts. carga. 
Meicancías 45 cts. id, 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
I u. 25 313-1 E 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para máa pormenores dirigirse á loe consignatarios 
callo de San Ignacio n. 64. Apartado de Correo 847. 
VAPOR ESPASOL 
A . D E L . C O L L A D O 7 C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA 1 BAHÍA-HONDA, 
BÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
T VICE-VER8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mañana para Bahía Honda, y desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tardo del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: on LA PALMA 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN )EL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Ofloios ns. 1 v 3. 
r. «10 iPW.-i P 
m u 
J . S A I A L I 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM, 43, 
l u m t a 9Bm&9 T OBRAPZA 
09? ISUB 
E S Q U I N A A A M A R G T 7 S A 
HACEN PAWOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas di» crédi to y efira» 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz. Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico. Londres, París. Bar 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nantes, Salni 
Quintín, Dieppe, Touiouua, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo. Tarín, Mesina, &, así como sobro todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
n 19R 1311-1 P 
H I D A I - G - O "ST C O M P . 
35, ÜBEAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre Nevr-York, Fl-
ladelfla, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadei 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así comí 
sobre todos los pueblos do España y sus provincias. 
0 28 15«-1 B 
B . P I Ñ O N . 
Lamparilla, 22, altos. 
H A O E P A G O S P O R E L O A B L B . 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Éstados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes de España, 
Islas Baleares y Canarias. 
C «OR Bia-1 Ab 
Compañía Cubana de Alumbrado d 9 
Oas. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Empre 
sa, se pone en conocimiento de los señores accionis-
tas de la misma, que de conformidad con lo quepres-
crlbe ol artículo 29 del Reglamento, desde esta fecha 
y durante el raes actual, tienen á su disposición los 
libras do contabilidad de la Compañía para su exa-
mer, en el despacho del Sr. Administrador, calle de 
la Amargura n. 31. 
Habana, marzo 19 de 1894.—El Secretario, J. M. 
Oarhnnell y Ruie. 28S3 10-2 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
En cumplimiento do lo prevenido en el artícuto 52 
de los Estatutos, y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno de este Banco en sesión del día de hoy, se 
convoca á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que deberá efectuarse el dia 30 de 
marzo próxima venidero, á las doce de su mañana, en 
la Sala de Sesiones del Establecimiento, sita en la 
casa número 81 de la calle de Aguiar; advirtiendo 
que solo se permitirá la entrada en dicha Sala á los 
señores accionistas, que con arreglo á lo dispuesto en 
el artículo 80 del Reglamento, presenten la papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretaría del Banco desde el día 22 del mismo 
marzo en adelante. 
Desde el expresado día 22 de marzo, también en a-
delante. de 1 á 3 de la tarde y con arreglo al artículo 
81 del Reglamento, se satisfarán en las dependencias 
del Banco las preguntas que tengan á bien hacer los 
señores accionistas facultados para asistir á las J un-
tas generales. 
Habana, 27 de febrerQ (10 1894,~E1 Gobernador, 
Empresa de ./Umacefles de í í o p & d t o 
por Hacendados. 
SKOIltóTARIA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva y con arreglo 
al artículo 26 del lioglamento, se pone en conoci-
miento de los señores accionistas, que d ŝde esta 
fecha quedan de manifiesto en ¡a Contaduria, Mer-
caderes número 28, altos, los libros, documciifos y 
comprobantes do las operaciones sociales del último 
año, por el término de treinta días, para que loa que 
HBÍ lo deseen pneiUin ocurrir á examinarloc 
Habana, v Febrero 19 de 1891.—El Secretario, 
Carlos de ¿¡ Mo. 
I n. 7ft1 15-23 F 
DEL 
F E R R O C A R R I L DE MATANZAS. 
SECRETARIA. 
Algunos de los señores accionistas, que 
representan más de la décima parte do las 
acciones de la Compañía, se han dirigido 
al Excmo. Sr. Presidente, desde la Habana, 
con fecha 9 del que cursa, manifestándole 
"que no conceptuando acertada para loa 
intereses do la Empresa, la dirección de su 
actual Junta Directiva, le ruegan que, en 
cumplimiento de los artículos 17, párrafo 8? 
del 29, y 45 del Reglamento, se tiirva con-
vocar á los señores accionistas para una 
Junta general extraordinaria, señalando 
día, hora y lugar oportuno para su celebra-
ción, con objeto de exponer en ella los mo-
tivos que determinan su inconformidad con 
la Junta Directiva y á fin de que los seño-
res accionistas adopten los acuerdos que 
estimen más beneficiosos para sus intere-
ses." 
Y dada cuenta do esa comunicación á la 
Junta Directiva, por acuerdo de ésta, de 
orden del Excmo. Sr. Presidente, se convo-
ca á los señores accionistas para la cele-
bración de la Junta general extraordinaria 
que se solicita, señalándose para el acto las 
doce del día 26 de marzo próximo, y como 
lugar de i a reunión uno de los salones del 
paradero de García; en la inteligen oía de 
que, según lo prevenido en el artíc ulo 54 
del Reglamento, on esa sesión sólo ha de 
tratarse del objeto para que se provo ca. 
Matanzas, febrero 12 de 1894.— Alvaro 
Lavastida, Secretario. C 257 34-15F 
m m 
o 
Leandro Menéndez y Cp. 
avisan al comercio en general, que á cuenta de dicha 
Sociedad no entreguen nada, que solo sus compras 
las hace personal, sin más documento que de pala-
bra ordena: hacemos esta advertencia por haber reci-
bido noticias que ciertas casas han sido timadas & 
nuestro nombre, dando hasta las señales de la casa 
café La Salud, oue existe Salud n. 28 esquina á Man-
rique. Habana, Marzo 7 de 1894. 3119 4-8 
IMPORTANTE. 
Para atender al extraordinario incremento que ha 
tomado una industria, se necesita un socio.^a sea ge-
rente ó comanditario con $7000 oro, cantidad igual 
ála que representa el que la posee. Se garantizan u -
tilidades anuales por lo menos del 30 por 100 sobre 
el capital, como se demostrará prácticamente. La 
persona que desee entrar en este necrocio puede de-
jar aviso ó dirigirse por correo á M. B. Dragones 43; 
se desea tratar directamente con el interesado. 
3006 .4-B 
EL SALON DE LA IDA. 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
desnscriptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con ventaja indiscutible su especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en oro 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado.^ 
Pídanse prospectos ea BU agencia < 
\mty*i osa 
wmaaKsamamm muommumaEw 
TTERNES í) v MAKZO 1894. 
u m m l ü i U U 1 
C O M E R C I A L E S . 
A l emitir juicio sobre los resultados 
del pretenso cabotaje, vamos á consig-
nar, no sólo nuestras propias impresio-
nes, sino también datos recogidos en 
tre los que se suministraron en las Con-
ferencias habidas entre el Sr. Ministro 
de Ultramar y los Comisionados de C u 
ba sobre Reforma Arancelaria. E u 
asunto tan grave ó importante, desea 
anos que nuestro criterio aparezca ro 
bustecido con la autoridad y el prestí 
gio de las Cámaras de Comercio de la 
Habana y Santiago de Cuba, de la L i -
ga de Comerciantes, de la Eea l Socie-
dad Económica de Amigos del País , de 
ia Sociedad de Estudios Económicos, 
de la antigua Junta de Aranceles y del 
Círculo de Hacendados: corporaciones 
todas compuestas de hombres, que con 
l^a teorías científicas poseen respetabi-
lidad de carácter, dotes indiscutibles 
de civismo, y conocimientos prácticos 
para señalar los defectos é inconvenien-
tes de tan desequilibrado sistema. E n 
cuanto hayamos de exponer, conste que 
con nuestras ideas particulares inter-
pretamos las ideas de esas Corporacio-
nes, y aun á veces repetirémos textual-
mente conceptos por ellas emitidos. 
E l llamado cabotaje no nos ha con-
cedido á nosotros los antillanos venta-
j a alguna. L a importación de nuestros 
productos en los puertos peninsulares, 
lejos de aumentarse, ha disminuido y 
es tá expuesta á desaparecer por com 
pleto; porque la exención de derechos 
arancelarios se anuló con los impues-
tos transitorios, municipales y de con-
sumo, los cuales han traído un estado 
de cosas peor que el antiguo. Ni siquie-
r a hemos conseguido baratura en nues-
tros consumos. Las concesiones á los 
productos peninsulares no han deter 
minado aquí el más pequeño descen-
so en los precios de los artículos ex-
portados desde la Península para nues-
tros mercados. Esos artículos han per-
manecido estacionarios en las mismas 
coadiciones de valores que tenían antes 
de 1883, y si algunos bajaron de precio, 
•otros en cambio lo elevaron. No parece 
sino que los productores nacionales, 
creyendo seguro un monopolio exclusi 
vo, desdeñan acordarnos la ventaja in 
directa de la baratura, que debiera ser 
la consecuencia natural de la absoluta 
franquicia de derechos de importación. 
A la falta de reciprocidad en el pro ve 
cho, se unen otras desventajas: las pér 
didas que sufrimos como consecuencia 
del cabotaje. 
Pierde en primer lugar nuestro Teso-
ro, privado ya de considerables ingre-
sos, que ascenderían, según cálculo de 
la L iga do Comerciantes á $3.000,000 
aproximadamente, aunque en toda pro-
babilidad será mucho mayor el per-
juicio por este concepto. A juicio nues-
tro, se eleva á cinco millones de pesos. 
Con los actuales aranceles, el adeudo 
da derechos de impoitación de los pro-
ductos peniusulaies y respectivamente 
de los extranjeros se expresa por la si-
guiente fórmula: 0:70, ó mas, quiza mu-
cho más; porque los elevadísimos tipos 
de esos aranceles tienen el inconvenien-
te de que no guardan uniformidad, ni 
He prestan á cálculo sobre el conjunto, 
ni permiten más calificación que la de 
insoportables. í so es, pues, extraño que 
los productos extranjeros, para evitar 
tan enorme tributación, procuren en-
erar en nuestros mercados con el dis 
frñz de españoler-j con un ropaje pe-
ninsular, para disfrutar de las franqui 
cias otorgadas á las producciones na-
cionales. E n apariencia aumenta en C u 
ba la importación de la Península; pero 
este aumento se explica con la nació 
nalización de frutos y artefacto s ex 
tranjeros. 
Cíaro es, por tanto, que la Ley de Re 
laciones Comerciales entraña un incen-
tivo al fraudo y al contrabando, como 
la experiencia lo viene diariamente 
demostrando, como se justificó plena-
mente con la carta leída en aquellas 
Conferencias por uno de los Comisio 
nados cubanos, en la cual se hacían 
proposiciones para repartir las utilida-
des que resultarían en la operación 
fraudulenta de hacer entrar mercancías 
inglesas en nuestros puertos, como 
mercancías españolas. Equivócanso. 
los que piensan que medidas adminis 
trativas pueden evitar esa defrauda-
ción. L a idea dfl lucro mugiere me 
dios de burkr la ley: la codicia encon 
trará siempre facilidades para esquivar 
riesgos y cubrirlas apariencias. Ko hay 
mas que un remedio racional y de efica-
cia verdadera para obtener él resultado 
apetecido. Ese remedio consisto en pri 
var al fraude del incentivo que encuen-
tra en las enormes diferencias consig-
naílas en aquella fórmula: 0: 70 ó mas. 
Perdemos, además, los antillanos; por 
que para cubrir el enorme déficit que 
por tai motivo resulta en la renta df 
Aduanas, el Gobierno equivocadamente 
ha creido necesario aumentar los tipos 
de ia exacción arancelaria, y recargar 
con onerosos impuestos la industria, el 
oomercio y tolas las manifestaciones de 
la riqueza. A s í se explican las cuotas 
exageradas de las cédulas, los recargos 
en la tarifa primera, y los impuestos 
que se idearon sobre la fabricación del 
azúcar, sobre la industria del tabaco 
y sobre otros productos de la actividad 
humana. Y junto con esta pérdida 
que deploramos, debemos lamentar 
también ios ataques dirigidos al Go-
bierno ante la opinión pública, que no 
puede ver con indiferencia los rigores 
del fisco, cuando resultan acarreados 
por el empeño de favorecer injustamen-
te los intereses particulares, no de la 
nación, sino de algunos individuos. 
Pierden asimismo nuestra produc-
ción, nuestra industria y nuestro co-
mercio; porque, alejado de nuestros 
puertos el tráfico directo extranjero, 
los buques de otras naciones solo vie-
nen ó solo vendrán en lastre, y exigen 
ó exigirán mayores fletes por conducir 
productos del país; con lo cual se difi-
cultan la salida de nuestros frutos, con 
la elevación de gastos, y las legítimas o-
peraciones de nuestra industria y co-
mercio. Esto mismo acabará por cerrar, 
si ya no ha cerrado, los puertos extran-
F O L L E T i N . 31 
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(Esta novela, publicada por ia Biblioteca 
del Fvllttin. se halla de voata en L a Moderna Poe-
sía, O'Ktüly número 13. 
(oomrnrúAj 
X I 
L A J A U L A . 
E n el dia fijado, á la hora convenida 
1! ígó Gabriel á la cita solemne que Sir 
E •• I la había dado. L a primera mi-
rada que lanzó á la cima de las palmé-
ras . pareada por el destierro encontró 
la bandera roja. 
Algunos momentos después bajaba 
del caballo y estrechaba la mano de su 
amigo. 
Sir Edward acababa de despedir á 
tres indios estúpidos que había llevado 
de Madrás para que le ayudaran en su 
trabajo. A la llegada de Gabriel todo 
estaba dispuesto. 
—Mi chino ha construido una obra 
maestra—dijo Klerbbs mostrando la 
jaula;—sólo él ha corregido mi plano. 
L a jaula tiene diez y ocho pies de cir 
cunferencia, y las bayonetas de defensa 
e s tán entremezcladas con anchos arie-
tes de espinoso hierro. Colocado en el 
centro estarás fuera del alcance de la 
suponiendo que una 
)roloDgae á través i 
jeros al azúcar, al tabaco, y á otras 
producciones antillanas; porque es evi-
dente que el barco de otra nación que 
condujese aquí frutos y artefactos ex-
tranjeros, habría de llevar al puerto de 
salida nuestros frutos y artefactos, co-
mo consecuencia inevitable de la corre-
lación en los cambios internacionales. 
L a primera necesidad económica de un 
país productor es buscar mercados pa-
ra sus productos, y el medio más fácil 
y sencillo de satisfacer esa necesidad 
es dar ventajosa colocación en el pro 
pió suelo á las producciones de otros 
países. Por haberse olvidado tan pal-
maria verdad, resulta hoy que para 
nuestros productos no tenemos más 
mercado que el americano. 
M debe tampoco olvidarse que la di-
ferencia entre los derechos de impor-
tación que las materias primas extran-
jeras pagan en la Península y los que 
satisfacen en esta Isla es tan enorme 
que hay artículo que con los recargos 
establecidos adeudan en Cuba más de 
cincuenta veces de lo que adeudan en 
la Península; de manera que un mismo 
producto elaborado en la Metrópoli ó 
en esta Isla, representa aquí un costo 
de producción tan superior al de allá, 
que es imposible que el de Cuba com 
pita con el similar de la Península. 
Lo más particular del caso es que si 
se pretende favorecer la industria pe 
ninsular, los resultados de esa ley son 
ó han de ser contraproducentes. Con 
ella, la industria peninsular, lejos de 
beneficiarse, habrá de ser perjudicada, 
T a hemos indicado que el aumento de 
las importaciones de la Península en 
Cuba es aparente, es ficticio: la mayor 
parte de los artefactos que explican ese 
aumento, son extranjeros, fraudulenta 
mente nacionalizados. Ahora añadiré 
mos que si hay evidente provecho de 
algunos productores nacionales, que 
están gozando del monopolio, y una 
ganancia ilegítima por parte de los que 
se dedican á la nacionalización de pro-
ductos extranjeros, la indubtria nacio-
nal, lejos de obtener ventajas, sufre 
quebrantos. Las mercancías que se in-
troducen del extranjero en la Penín-
sula, van á hacer á las nacionales una 
competencia terrible en su propia casa, 
adormeciendo la actividad del indus 
trial con el provecho del monopolio, el 
cual, en vez de ser un estímulo para el 
progreso de la fabricación nacional, 
tiende á enervarla y encarecerla. No se 
olvide que en la época del descubri-
miento de América, España tenía 
20.000.000 de habitantes y grandes in 
dustrias que se desarrollaban en Sevi-
lla, en Valladolid, en Toledo, en Medi-
na del Campo, en Barcelona y en otras 
localidades. í fo se olvide que cuando la 
América Continental so perdió para 
•íspaña, la población de ésta no pasaba 
de 10.000.000 y su industria era nula ó 
insignificante. Todo esto fué efecto del 
sistema restrictivo en la legislación fis-
aal de las Indias; sistema que ahora 
piiere resucitarse, aunque de una ma-
lera indirecta, pero siempre perjudicial. 
La libertad de bandera ha favorecido 
los buques españoles que antes, en sus 
viajes de retorno á Europa, solo podían 
entrar en lastre en los puertos nortea 
mericanos, cuando hoy nuestra marina 
mercante compite con la de los Estados 
Unidos en los cambios entre éstos y 
Cuba. 
Un distinguido industrial francés de-
oía á otros industriales, empeñados en 
disfrutar de un monopolio bajo la capa 
de la protección. 44E1 mejor medio de 
hacer competencia á los productos ex-
tranjeros es adoptar los sistemas de 
perfeccionamiento que ellos emplean en 
ia fabricación; es introducir las mismas 
máquinas y los mismos instrumentos 
de que ellos se valen." De este sano 
coutíejo se apartan los que pretenden 
que la induetiia peninsular continúe 
disfrutando de un privilegio que la pri 
va de estímulo, y que la reduce á un 
estado de inferioridad, si se la compara 
con la extranjera. Después de cuatro 
cientos años de protección, cuando el 
sistema restrictivo y el monopolio solo 
produjeron el resultado de anular la 
floreciente industria que Eepafla tenía 
en 1500, todavía se pretende proteo 
de ebtOB caballos de frisa, lo que es im-
pdsibfó; Y e aquí tus fusiles eu pabello 
• icr. Están cargados para rinoceronte; 
los titnes bajo la mano. A las ocho ha-
!>rá un cuarto de luna; basta ¿Yes 
OU-ÍU sólida es tu cindadela? Greeriase-
ía edificada sobre la roca; los asaltos de 
codos ios tigres de Bengala la encon-
t? arfan inquebrantable. ¡Ah, estoy con-
tento de mi obra! Mi tío Sir Edmund 
tiene un sobrino digno de él. 
— E s verdaderamenteadrairab'e—di-
jo Gabriel—Me sorprende que no fe 
h-iya pensado en esto desde Aurong-
Zep. 
—Una cosa muy sencilla, sin embar-
go, como todo gran descubrimiento... 
¿Yes como está bien elegido el sitio? 
Una vasta llanura desierta que termina 
en aquellas rocas pardas. E l club de 
tigres está allí abajo, en aquellas enor-
mes grietas abiertas por los volcanes. 
Oí decir al pobre Mounossamy que estas 
rocas conducen por una dilatada cres-
ta á las gargantas del Eavana. ¡Qué 
desgracia para mí no poderme asociar 
á tí esta noche! 
—¡Oh! ¡Imposible! ¡Imposible! E -
d-n-ard; sabes 
—Lo sé. Yamos, me sacrifico. Por 
otra parte, mi presencia es necesaria 
en la quinta. 
—Dices eso con un aire tan singular-
mente misterioso, Sir Edward. 
—¡Es que he sabido en Madrás cosas 
tan misteriosas! E s falso que Gou-
lab y Mirpour estén presos; esos dos 
pillos han burlado la justicia. Lord I 
Cornwaliis me ha dicho: ''Conozco á ese i 
Goulabj tien^lapaciéscia del leóuenaJ 
ción. Pues bien: nosotros no queremos 
negarla á la verdadera industria nacio-
nal; si bien deseamos que esa protec-
ción no favorezca al fraude; que sea 
prudente y racional, y que también nos 
alcance á nosotros, que somos tan es-
pañoles y tan dignos de amparo, como 
nuestros hermanos de la Península. 
A l tomar, pues, una actitud resuelta 
y decidida para pedir, de acuerdo con 
nuestro Programa, la derogación de la 
Ley de 20 de Julio de 1882, no nos ins-
piramos en un espíritu seccional ó geo-
gráfico, no defendemos intereses pura-
mente locales, y por el contrario aspi-
ramos á alcanzar una solución eminen-
temente nacional. E s a ley no nos trae 
ventajas, sino incuestionables perjui-
cios, que de una manera más ó menos 
directa ceden en detrimento de la ver-
dadera conveniencia nacional. Mues-
tras relaciones mercantiles con la Pe-
nínsula deben establecerse sobre bases 
que aseguren el concierto de los intere-
ses peninsulares con los insulares, de 
modo que se favorezcan los mutuos 
cambios de las unas con las otras pro-
vincias, y entre cada una de estas con 
el mundo comercial. De esta suerte 
los vínculos políticos que unen á las 
Antillas españolas con la Metrópoli se 
afirmarán más vigorosamente, desarro-
liándose la constitución económica de 
estas provincias, sin quebranto de la 
vida económica de las peninsulares. 
Discurre L a Unión sobre la presen-
cia de los autonomistas en Palacio pa-
ra felicitar al Gobierno por la solución 
del conflicto marroquí, y entre otras 
cosas, dice lo que sigue: 
"Mejor se nos alcanza que ellos (los au-
tonomistas) consideren que es llegada la 
hora de abandonar, respecto de los suce 
sos nacionales, aquella conducta anterior 
que justificaba el recelo." 
Entonces no debe extrañar L a U-
nión que á nosotros mejor se nos alcan-
ce que ellos (los constitucionales) con-
sideran que es llegada la hora de adop-
tar, respecto de los sucesos nacionales, 
aquella conducta agresiva que justifica 
el recelo. 
Porque no es de creer que aquello 
que.hecho por los autonomistas, justifi-
caba el recelo, hecho por los constitucio-
nales, justifique la confianza. 
O la lógica no es lógica. 
"De todos modos, añade L a Unión, sean 
cuales fueren las intenciones que les hayan 
movido, (á los autonomistas) entendemos 
que esa aproximaqón es un buen sínto-
ma. 
Y nos alegramos." 
De todos modos, decimos nosotros, 
sean cuales fueren las intenciones que 
hayan movido á los constitucionales, 
entendemos que ese alejamiento es un 
mal síntoma. 
Y lo sentimos. 
Tanto más cuanto que ese alejamien-
to ha sido causa de que L a Discusión 
digera, en su número de ayer; 
"Está visto que la derecha constitucional 
no está de buenas. 
Se reúnen hace próximamente un mes en 
el teatro de Tacón y echan á rodar al Go-
bierno y al General Martínez Campos, y 
ahora resulta que el Gabinete y el pacifica-
dor han obtenido un éxito que E l País lo 
califica de notable y del que "poco ó nada 
más—dice—se hubiera obtenido después de 
una guerra que hubiera costado ríos de san-
gre y una bancarrota económica á la Na-
ción." 
Declaran, por boca del Gran Secretario, 
que lo más grande que tiene España fué en-
terrado en Cabrerizas Altas, y sucede aho-
ra que el Honor Nacional se proclama muy 
enaltecido con las reparaciones alcanzadas 
del Sultán de Marruecos y todo el mundo 
conviene en que ha quedado bien puesto el 
Pabellón. 
Pero lo más gracioso del caso es que los 
señores que durante medio siglo han venido 
monopolizando el sentimiento español en 
esta Isla, dando patentes de lealtad á todo 
bicho viviente y declarando malos españoles 
á los autonomistas primero, á los izquier-
distas después, á los económicos y reformis-
tas más tar.ie, y á los señores Maura, Sa-
gasta y demás ministros d é l a Corona, por 
último, se muestran ahora tan entristecidos 
por el triunfo diplomático do España sobre 
el imperio Marroquí como regocijados se 
manifestaron cuando los macheteros de al-
quiler se levantaron en las Lajas." 
¿íío es de sentir que los constitucio-
nales hayan dado con sus actos moti-
vos mas que suficientes para que L a 
Discusión haya escrito lo que pre-
cede1? 
Pues todavía dice más el colega in-
dependiente. 
Yéase el resto del artículo que ayer 
era leído y comentado en todos los 
círculos: 
" Y se da el caso curioso para la Historia, 
de que al saberse la honrosa solución alcan-
zada por el Gabinete del Sr. Sagasta y su 
hábil embajador el General Martínez Cam -
pos, los reformistas exclamen. "¡Viva Es-
paña!"; los autonomi-aas declaren su satis 
facción ante ese triunfo sobro un pueblo ex-
tranjero y semi bárbaro y los derechistas se 
sientan contrariados y como llorosos de que 
España no haya sufrido un fracaso que va-
ticinaban. 
A tal extremo llega el desapoderado es-
píritu de dominación al cual los reacciona-
rios tienen demostrado que lo subordinan 
todo por grande y majestuoso quesea. 
Han acudido á Palaeio á saludar al Go-
bernador General, como representante del 
Gobierno y con motivo de la solución del 
conflicto marroquí, brillantes representacio-
nes del partido Eeformista, la Diputación 
Provincial, la empresa del DIAEIO BE LA 
MARINA, la Liga de comerciantes, la Unión 
de fabricantes de tabacos, los jefes de los 
cuerpos del ejército, milicias, voluntarios y 
bomberos, el Ayuntamiento, la Audiencia 
Territorial, el Casino Español, la Universi-
dad, la Administración militar, el partido 
Autonomista, el Círculo de Hacendados, la 
Secretaria del Gobierno General, el Gobier-
morado, la astucia y la pertinacia del 
mandril. Diga usted á la bella viuda 
que establezca mucha vigilancia á su 
rededor. E n Madrás nada temería; en 
su desierto está, ignorándolo, bajo las 
garras de ese monstruo. Dáseme refe-
rido que Goulab había estado mucho 
tiempo oculto en los subterráneos de 
Elorn; pero desde que los indios que le 
et<tán vendidos han esparcido por la 
campiña el falaz rumar de su prisión, 
ha salido de su albergue y se arrastra 
como un boa en dirección al lago." Esto 
me ha dicho el gobernador. 
—Edward, me produces el temblor 
d é l a muerte Decididamente aban-
dono esta caza, y regreso contigo para 
velar por Héva. 
—No, Gabriel, es inútil. He aquí 
por qué. Está fuera de toda duda que 
es Goulab el que fué herido por mí la 
otra noche en los zarzales del lago; que 
es él quien está oculto en la casa del 
brahmán Syalí; que Oourá no ladró 
porque reconoció un amigo de la casa; 
por último, que el doctor Phytian ha 
sido llamado para curar la herida de 
Goulab. Todo esto es evidente, ¿no es 
cierto1? 
—Indudablemedte. 
—Pues nada temamos aún de Gou-
lab; está acostado en la cama del brah-
mán. No temo que vaya esta noche á la 
plaza para combinar algún plan de es-
calo; además, me colocaré en mi sitio. 
Mañana escribiremos á Lord Cornwa-
liis y nuestro Goulab será cogido en su 
cueva antes del ocaso. 
— L o apruebo; no hay objeción que 
hacer á eso» 
no y Consejo Regional y hasta el Presidio 
Dopartamental. 
Y ha brillado por su ausencia la Unión 
Constitucional, el partido de los m.ls y los 
mejores, de los incondicionales españoles de 
Cuba. 
Hay que convenir en que el Sr. Máura, 
entre otros bienes, ha prestado al país un 
gran servicio; el de hacer que cayera la gran 
máscara con que se cubrían los señores 
reaccionarios. 
Ahora ya todo el mundo los conoce por-
que ellos se han presentado como son. 
De hoy en adelante, el Gobierno que era 
el único engañado, tendrá buen cuidado 
con tan peligrosos ex-amigos. 
Y el país los declarará enterrados en Ca-
brerizas Bajas ó en los montes de Parnio y 
de Velasco." 
Mas no se desconsuelen los reaccio-
narios, porque en cambio de todo eso 
que dice L a Discusión, ha publicado L a 
Lucha, siempre constanta y fiel, las si-
guientes líneas: 
"E l lío marroquí ya está terminado, sa-
tisfactoriamente para unos y desas^radable-
mente para otros, según los gustos de cada 
grupo más ó menos ministerial." 
Con un Cirineo así, bien puede llegar 
L a Unión hasta el Calvario de Cabre-
rizas y exclamar desde su cima: 
''Perdónalos, Señor, que no saben lo 
que hacen." 
"Por lo demás—dice La Unión Constitu-
cional vBxa, su consuelo--ya que tanto le 
mortifica el acto de nuestra abstención, le 
diremos que el "primer" telegrama de feli-
citación que ha partido de esta isla para el 
ilustre general Martínez Campos, por el sa-
crificio que se impuso y por el alto patrio-
tismo con que ha desempeñado su embaja-
da, fué el de nuestro jefe el Excmo. señor 
Marqués de Apezteguía, amigo particular, 
muy cariñoso, del invicto pacificado. 
¿Quiere saber más el Diario?" 
No, bástanos saber que el Sr. Mar-
qués de Apezteguía, siempre cortés, fe-
licitó á su amigo particular, el General 
Martínez Campos. 
Y que el partido do Unió Constitu-
cional ni siquiera quiso incurrir en esa 
cortesía. 
Una comisión del Banco Español, 
compuesta del Excmo. Sr, Gobernador, 
Sub Gobernador 2? señor Godoy y 
García, Sres. Consejeros, Corujedo, 
Dr. Jover, del E io y Pérez, García Tu-
ñón y D. Miguel Antonio Herrera, vi-
sitaron ayer tarde á la primera Autori-
dad, á la que felicitaron por el brillante 
resultado obtenido por nuestro Emba-
jador extraordinario en Marruecos. 
A l medio día de ayer estuvo en Pa-
lacio una comisión del Consejo General 
de Administración, compuesta de los 
Sres. González de Mendoza, Bruzóu, 
Kohly, Gálvez y Azcárate, con objeto 
de felicitar al Gobierno por la termina-
ción de los sucesos de Melilla. 
También estuvo con igual objeto una 
comisión del Centro de la Propiedad, 
presidida por el Sr. Sánchez Busta-
mante. 
E n el Gobierno General se recibieron 
ayer entusiastas telegramas del Gober-
nador Eegional de Santiago de Cuba, 
del Presidente de la Audiencia, del A-
yuntamiento de Macurijes y del Coro-
nel del Eegimiento de Caballería de 
Cárdenas, felicitando al Gobierno de 
S. M. por el resultado satisfactorio ob-
tenido por la Embajada extraordinaria 
cerca del Sultán de Marruecos. 
E n Bolondrón hubo el miércoles una 
manifestación de regocijo, con motivo 
de la terminación de los sucesos de 
Melilla. 
Papas íe la Hisíoria Patria. 
M A R Z O 9 . 
716. 
Batal la de Covadonga. 
Con este hecho glorioso, cuya des-
cripción omitimos, por ser harto cono-
cido, se inicia el descenso de la irrup 
ción sarracena, que ochocientos años 
mas tarde había de abandonar vencido 
definitivamente, la Península española, 
retornando al Africa por el mismo sitio 
en donde un día había posado por pri-
mera vez su planta con la alegría codi-
ciosa del invasor. 
Como Granada significaen el orden de 
los hechos la unidad de la nacionalidad 
española y el triunfo de la civilización 
occidental, después de ocho siglos de 
lucha, Covadonga significa el principio 
de la existencia de España como nación 
y representa la idea augusta del naci 
miento del Estado español. Por eso se 
llama con acierto á aquella veneranda 
montaña "la cuna de nuestra naciona 
lidad"5 y por eso, mientras los espauo -
les rindan culto á la vida santa por ex 
celencia, la idea de la patria, será la 
cueva asturiana donde se venera la 
imagen de la Virgen de las Batalla?, el 
lugar á donde converjan los sentimien-
tos de todo corazón patriota al recor-
dar lasjvicisitudes ora prosperas, ora 
adversas de la historia nacional. 
E n la mañana de ayer recibieron 
cristiana sepultura en A cementerio de 
Colón los restos del que fué nuestro 
amigo y carreligionario el Sr. D. Enii-
que Díaz, Yocal de la Directiva, del 
Círculo Reformista y antiguo y respe-
table comerciante de esta plaza. 
Una concurrencia tan numerosa co-
mo distinguida, en se hallaban repre-
sentadas todas las clases de esta socie-
dad, acudió á rendir el último homena-
je al digno conciudadano cuya pérdida 
ha sido tan sentida. 
—Adiós , pues, mi querido Gabriel; 
retijcmonos cada uno á nuestra jaulnj 
tú para cazar tigres; yo á Goulab. Me 
he reservado el sitio más peligroso. 
— Adiós, mi querido Edward 
Hasta mañana; te espero aquí. Ven á 
libei tarme tres horas después de la sa-
lida del sol. 
-^Suerte próspera y mucho valor. 
Adiós, Gabriel. 
Cuando el ruido del galope del caba-
llo d« Klerbbs se desvaneció, el desier-
to quedó silencioso y amenazador alre-
dedor de Gabriel. E l joven miraba el 
sol inclinado sobre el horizonte, y • 1 
astro'parecia descender con una espe-
cie de lentitud afectada hacia las nu 
bes de púrpura que le esperaban para 
sepultarle. 
Por último, como la noche más espe 
rada llega siempre, la última luz del 
crepúsculo so exí inguió sobre la cima 
de las palmeras, y Gabriel sufrió ese 
terror que experimenta el corazón del 
más esforzado en las horas solemnes de 
la vida. Los dos bueyes habían caido 
sobre la hierba mortalmente heridos, y 
sus mugidos reboñaban ya en la sole-
dad. 
Cuando se levantaron todas las es-
trellas en el firmamento anunciando á 
los monstruos del As ia que la tierra les 
pertenecía, hubo en los ecos lejanos un 
resuello estridente, que significaba que 
el olor de sangro reciente Ürgvil'ti con 
la brirfa a los hocicos sutiles de las fie-
ras. E l festín estaba distante; los con vi 
da.lo-' Meud'mn presurosos; el anfitrión 
ac.i'i -' «H doble gatillo coa la ex-
tremidad del dedo» 
Z J L W J E L J k . I D m i 1 8 9 3 . A . 1 8 9 - 4 : . 
Insertamos á continuación el Estado general de la producción azucarera de 
la Isla hasta fin de febrero último, con expresión de los frutos exportados y 
existentes hasta dicha fecha, comparado con el del año anterior, y según los 
datos reunidos por el acreditado corredor de esta plaza Sr. D . Joaquín Gumá. 
E S T A D O de la EXPORTACIÓN y EXISTENCIAS de azúcares hoy, 28 de febrero de 











































































Consumo local (2 meses) 
Existencia 1? enero (fruto viejo) . . 
Recibidas en puertos hasta 28 de febrero 
ISTOTA.—Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 
Toneladas de 2,240 Ibs. 
173.076 











































E n la tarde de ayer entró en puerto 
el vapor francés Saint Germain, con 
199 pasajeros, de éstos 33 de tránsito 
para Veracruz. 
También en la tarde de ayer salió de 
este puerto el vapor americano Orizaba, 
para Nueva York, con treinta y dos pa-
sajeros. 
E l Sr. D . Adolfo Alvarez Armenda-
riz nos participa, en atento besalama 
no, que se ha hecho cargo de la direc 
ción del periódico L a Región, que se 
publica en Matanzas. 
Deseamos al Sr. Alvarez Armendariz 







Habana, 28 de febrero de 1894. 
Joaquín Gumá. 
RUMOR INFUNDADO 
A los rumores que circularon hace 
dos días en un círculo bursátil de esta 
capital, de que el Banco Español había 
cedido ó se proponía ceder en un tér-
mino breve su privilegio de emisión á 
una Compañía inglesa, opone muy acer-
tadamente L a Lucha el hecho de que 
no son posibles transferencias de ese 
género, que sólo se poseen por conce-
sión del Gobierno. 
Inútil nos parece decir por nuestra 
parte, que carece en absoluto de funda-
mento el rumor desmentido por L a 
Lucha. 
CASAS DE SEGUROS. 
Ayer fué entregado al Gobernador 
General, por el Sr. Presidente de la 
Cámara de Comercio, un telegrama di-
rigido al Sr. Ministro de Ultramar, so-
licitando un concierto para el pago de 
la tributación á que están sujetas las 
casas de seguros. 
o ^ Z x s i o i ^ r . 
L a Lucha: 
Ayer estuvieron en Palacio para felicitar, 
por conducto del Sr. Gobernador General, 
al Gobierno, con motivo de la solución que 
h i tenido el conflicto de Marruecos, la3 Co-
misiones siguíenteg: 
Diputación Provincial, presidida por don 
Manuel Valle; Ayuntamiento en pleno, con 
Di Segundo Alvarez á la cabeza; Claustro 
Universitario ó íuaiituto Provincial; laten 
dencia General y los Jefes de Centros de 
Hacienda; Intervoncióti Genera!; Casino 
Español; General Segando Cabo y guarní 
ción de la Plaza; Subinspectores de las Ar-
mas y Coroneles de Ejército y Voluntarios; 
Partido Autonomista, compuesta de los se-
ñorea Montero, Saladrigas, Aróstegui, Gi-
b^rga y Leiva; Jefes y Ayudantes del Pre-
sidio Departamental; Secretaría del Gobier-
no General y Administración General de 
Gomuuicaciones. 
Y también una Comisión del DIARIO 
DE LA MARINA, querido colega. 
L a vacuna en Gnanabacoa 
E l Sr, D . Enrique Guiral, digno A l -
calde Municipal de la vecina villa de 
Guanabacoa, nos envía el siguiente es-
tado, que publicamos con mucho gusto, 
de los vacunados gratuitamente duran-
te el mes de febrero último, en la Casa 
de socorros de aquel A>untamiento, y á 
domicilio por los Dres. Héctor. Casta-
ñedo, Sabadí, Eivero, Vidal, Quintero, 
Figueroa y E . Valdés Yalenzuela: 
Estad > demostrativo de los individuos vacu-
iiados y revacunados en el Centro de Va-
cuna <tel Muy Ilustre Ayuntamiento de 
esta vil a, dorante el mes de febrero pró-
ximo pasado. 
os | Mestizos 
r>oo 11581 196 
Nejíros 
127 'Mi 
Asiáticos . TOTAL 
67 3 2 !l(U0 
T.it*) general 3094 
Guauaba^ca, M;iTzo 6 de 18!( l . 
El Alcalde Municipal—£!,.r que Gairal. 
E l gracioso niíii> Angel de la Cruz 
Bravo y León, de 7 años de edad, falle-
ció on la casa Corrales número 2. E r a 
hijo del L i o . D. Vicente Bravo, al que 
damos ei más sentido pésame. E l en-
tierro se verificó el día 7. 
H a fallecido el Sr. D . Adrián Garay 
y Justiz, persona conocida y muy apre-
ciada en esta capital por sus condicio 
nes de car A éter. Damos el pósame á la 
f iinilia del finado. 
También han fallecido: 
En Pinar del Eio , la Sra. Da Con-
cepción Ametller de Amable; 
En Cienfuegos, el Sr. D. Francisco 
Picbardo y Armenteros, primer vocal 
de la Directiva de aquel Casino Espa-
ñol: D. Manuel Riera ó Ibáñez. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por La Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 8 de marzo. 
Mercado: quierto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96 á 3.3[16 
centavos costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 13. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer se recibieron en esta Audiencia los 
siguientes autos, procedentes de los Juzga-
dos que se expresan: 
Guadalupe.—Procedimiento de apremio 
establecido por el Procurador D. Carlos A. 
Sierra contra D. Francisco Caballero y Her-
nández, en cobro do sus derechos y suple-
mentos devengados en el juicio declarativo 
de menor cuautía que siguió éste contra el 
abintestato de D. Nicolás Ruiz Espadero. 
Pilar.—Ejecutivos seguidos por el Pres-
bítero D. Gabriel Alvarez Bullías, como 
Cura propio del Sagrario de la catedral de 
esta ciudad contra D. Lorenzo Salgado. 
SENTENCIAS 
La Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado sentencia absolviendo á D. José 
B tlceiro, procesado en causa por incendio. 
La Sección Segunda ha condenado á Ar-
turo Valdós, por lesiones, á la pena de tres 
meses de arresto mayor. 
SESULAMIEÍTTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Declarativos de mayor cuantía seguides 
por el Dr. D. Antonio González de Mendo-
za, como curador de loa menores D. Lisar-
do, D" María Teresa y D" María de las Mer 
cedes Muñoz y Sañudo, contra Da María 
Raglii Sañudo y D. Juan Muñoz Romay, so-
hr¿ rendición de cuentas. Ponente, señor 
Paíupillón. Letrados, Ldos. Cárdenas, 
Maydagán y Da-Bouchet. Procuradores, 
Sres. Valdés Losada. López y Scerling. Juz-
gado del Cerro. 
Secretado, Ldo. Segura y Cabrera. 
J&WlÓei ©aAIiKS. 
Sección Ia 
Contra Pedro Vahlós y otros por infanti-
cidio. Fiscal, Sr. Vías. Defensores, Dres. 
Gnnzález Lanuza, Castellanos y Ldo. Mesa 
y Domíngeez. Procuradores, Sres. Mayor-í 
tja. Villanueva y Valdós. Juzgado de Be-
jucal, 
Contra Marcelino Martínez por lesiones. 
Fiscal, Sr. Mora. Acusador, Ldo, Montes. 
Defdnsor, Ldo. Sigarroa. Procuradores, 
Sres. Mayorga y Valdós Losada. Juzgado 
de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2 ' 
Contra Antonio Achón y otros, por rifa no 
autorizada. Fiscal, Sr. Ortiz. Defensor, 
L lo. Gay. Procurador, Sr, Valdés Losa-
da, Juzgado de Belén. 
COÜtra Enrique Díaz por rapto. Fiscal, 
Sr. Ortiz. Defensor, Ldo. Ottolaza. Pro-
c irador, Sr. Hernández. Juzgado do Be-
lén. 
Secretario, Ldo. Caramós. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Tranquilino Vigoa por lesiones 
graves. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. 
Felez. Defensor, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Procurador, Sr. Pereira. Juzgado deMa-
rianao. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
E l Alcalde Municipal de Guanajay, 
ha sido autorizado por el Grobierno E e -
gional para que se persone, en repre-
sentación de la Corporación Municipal, 
en la causa instruida contra el periódi-
co L a Luz de aquella localidad, por in-
jurias á la mismal 
H a sido remitida á informe de la A l -
caldía Municipal de esta ciudad, la ins-
tancia do D. Francisco Gamba, recla-
mando cantidades cobradas indebida-
mente por concepto de contribuciones. 
Dos tigres negros, que. parecían caer 
del cielo como dos aerolitos, se arroja 
r m sobre el costado jadeante de un to 
r », y do repente levantaron con fiereza 
sus bocas sangrientas al ligero ruido 
que hizo el cazador al apuntar su fusil 
a través de las barras. A l mismo tiem 
po otros tigres saltaban en medio de 
11 obacuridad surcándolas con los tizo-
nes d^stu^ ojoaj y deteníanse brusca-
mente, como los caballos al borde del 
préeipicio cortado á pico á veinte pa 
sos ríe la jaujá de Gabriel; y con dos 
pates dobladas hacia atrás y tembloro 
sas, td pecho hacia adelante, las orejas 
olidas, la cabeza fija y agitada por sa-
c ididas, examinaban aquel erizo colo-
sal, inmóvil en el desierto, aquel ene 
migo extraño y desconocido á su expe-
rieheia, á, sus tradiciones de familia, á 
su instinto. Los más hambrientos aban-
doriabüii la solución del enigma y se 
arrojaban sobre los bueyes, dispután 
doae con sus garras la parte de aquella 
carne sabrosa que sentían morir sobre 
su-< dientes con espasmos roncos de ra-
bia y de voluptuosidad. 
Gabr iel se había equivocado acerca 
de la naturaleza de su valor. E l hom-
bre más bravo tiene accesos de miedo 
que no puede reprimir, y que le hacen 
creerse como un cobarde. L a noche trae 
consigo terrores supremos que las ima-
giuacioíM-s vivas sienten, aun en ausen-
OÍH dH peligro. L a s voces formidables 
qii«A aquHlos monstruos desgarraban 
el pecho Gabriel, y vivabran en sus in-
t v - m i . . orno un huracán de cobre; se 
! i u - ;. a . i lo oír una sinfonía com-
puesta de todas las notas muerde» 
ADUANA D E LA HABANA 
SSSOATJDAOIÓN. 
Peso*. Ote. 
Día i*- marzo $ 30.132 86 
en la epidermis como limas de acero, y 
tiemblan y silban en el extremo de los 
nervios. Parecía que el aire lanzaba al 
cazador a los dientes y las garras de 
los tigres, y que éste, en el delirio de 
su espanto, se resistía con aquellos in-
uu'xerable^ puñales de fuego, agudos 
y punzantes, lanzados á través de los 
barrotes. E n tales momentos, sólo una 
enérgica excitación de la cólera, puede 
devolver al hombre su bravura y su ra 
zóu. Gabriel lanzó un grito tenible, ce-
rno acontece al despertarle de un sue-
ño agitado, y disparó dos tiros. 
Un silencio solemne cayó sobre aque 
da escena. Los animales, agrupados en 
un círculo, quedaron inmóviles como 
las esfinges de la avenida del templo 
de Karnak, y no se oyó más que el zum-
bido monótono del insecto que, perdido 
bajo el zarzal inmediato, glorificaba la 
magnificencia de la noche, en su subli-
me desdén hacia el tigre y el hombre. 
E l disparo y la detonación suspen-
dieron algunos momentos el festín y los 
accesos de rabia de los animales. Los 
dos cadáveres de su familia, tendidos 
sobre la hierba, no prodojeron impre-
sión alguna en los vivos. 
A dos nuevos tiros no respondieron, 
después de un momento de vacilación, 
sino por un asalto general, como si hu-
bieran deliberado. Arrojáronse contra 
aquel enemigo insolente que iba á sus 
domicilios á disputarles tan opulenta 
presa. 
Eechaaados de todos lados por las 
puntas de hierro, más sólidas que sus 
clientes v sus garras, se retiraban con 
oiadulaeioues furiosas, horribles enyi-
JEl Eco Montañés publica en su nú-
mero del domingo los nombres de los 
18 señores que se han inscripto en el 
mea de marzo á la Sociedad de Benefi-
cencia Montamsa, con derecho á la 
quinta y los de los 38 que lo han hecho 
solo como contribuyentes á la benefi 
cencía. L a Sociedad recibe con ellos 
un buen refuerzo, tanto más necesario, 
cuanto que en el mes de noviembre úl-
timo envió aquella á Santander, para 
socorro de la desgracia ocasionada por 
la explosión del vapor Cabo Machicha-
co, la suma de $5,000 en oro. 
E n el último número del ilustrado pe-
riódico profesional Crónica Médico Qui-
rúrgica, se inserta el luminoso informe 
presentado por su Director, el doctor 
don Juan Santos Fernández, á la Junta 
Provincial de Sanidad respecto del 
muermo en esta capital, y cuya comi-
sión la compusieron, con el expresado 
facultativo, los doctores Hernández 
Palacios y Larrión, profesor veterinario 
este último. E s un luminoso trabajo, 
que honra á la comisión, y sobre todo, á 
su ponente. 
L a señora Viuda é hijos de Chao, 
nos participan en atenta circular, que 
por consecuencia del fallecimiento del 
que fué nuestro querido amigo el señor 
don Alejandro Chao y Fernández, ocu-
rrido en Madrid el 8 del pasado mes de 
febrero, se han hecho cargo del estable-
cimiento tipográfico de L a Propaganda 
Literaria, así como de sus ramos ane-
xos y de la liquidación de los créditos 
activos y pasivos del mismo, habiendo 
conferido poder en Madrid, ante nota-
rio, A los señores don Enrique E . Ba-
rrera, que ya lo tenía del difunto, y don 
José B . Driggs, para que los represen-
ten en todas las gestiones que se ha-
llen relacionadas con la marcha de la 
casa. 
Desde el primero del actual ha pasa-
do á ser propiedad del Centro Gallego 
la acreditada casa de salud I/a Benéfica. 
Los nuevos propietarios de ésta respe-
tarán loa contratos que la casa tenía 
hechos con varias sociedades regio-
nales. 
ISTuestro colega el Boletín del Centro 
de Propiedad de la Habana, recuerda 
en su último número á los señores pro-
pietarios, que con arreglo á lo ordena-
do por la Alcaldía Municipal en 16 de 
diciembre de 1891, todo propietario 
puede pintar, dar lechada, cojer gote-
ras y desconchados á sus casas, pero 
con la obligación por parte del dueño 
de dar un parte al Teniente de Alcalde 
de su domicilio, en papel simple, noti-
ciando dichos trabajos. 
Seííún vemos en el Boletín Oficial de 
los Voluntarios , el Excelentísimo se-
ñor Capitán General, enterado de la 
propuesta del Comandante militar de 
Güines, de que se disuelva la sección 
de Caballería de aquel pueblo, funda 
do en la escasez de la fuerza, después 
de agotados todos los medios para su 
reorganización, ha aceptado dicha pro-
puesta, disponiendo que la parte del 
personal que lo desee sea destinada á 
la fuerza del instituto de la propia lo-
calidad, y que el armamento se entre-
gue definitivamente en la Maestranza 
de Artillería y el archivo en la Coman-
dancia militar. 
CORRESPONDENCA. 
C A R T A S D E I T A L I A . 
Roma, 14. de febrero de 1894 
Ultima semana del Jubileo Episcopal.— Decretos de 
Buaiiliofioión de Juana de Arco jr Juan de A v i l i . — 
Reauerlura del Parlamento.—Un Piíocipe entólico 
en Bulgaria.—Impresión producida en Italia por 
las últimas bombas de París. 
Estamos en el último período de las bodas 
de oro episcopales de León X I I I , que ten-
drán sin embargo un corolario en abril con 
la peregrinnción de 5 000 romeros de Espa-
ña conducidos por una docena de nuestros 
prelados á la ciudad eterna Preludiando á 
las últimas y solemnes funciones del jubileo 
el primer domingo de cuaresma fueron pro-
mulgados, á presencia del Soberano Pontí 
fice, les decretos disponiendo proceder á la 
beatificación del venerable Antonio Grassi, 
sacerdote del Oratorio, y de Juan de Avila, 
el maestro de nuestra Santa Teresa de Je-
sús. La beatificación de este en el Aula Sa-
cra del Vaticano queda reservada para 
cuando vengan los romeros españolee, sus 
compatriotas, á lá ciudad eterna. A l a cere 
EQittíia del domingo «sistian el Caidenal A 
teieeiti Massella, prefecto de la Congrega 
ción de Ritos, y ponente en la causa del Ve 
neráble Juan do Avila, como el cardenal 
Biaucbi lo es del beato Grassi. Asistían 
igualmente Monseñor Caprara, promovedor 
d'j la fe, nuestro compatriota el Padrn Ber 
nardinp, superior dolos Trinitarios españo 
les, postuiados en el proceso del maestro 
ilustre de Santa Teresa, y los Embajadores 
de España cerca de la Santa Sede, que tam 
bién habían concurrido antes á la misa cele 
brada por el Papa en la Sala del Trono, ¡ 
presencia de muchos personajes distinguí 
dos y en obsequio do las Hijas de María 
que conducidas por sus superioras del Sa 
grado Corazón y por sua protectoras la 
princesa Massimo y la condesa de Bentive 
glio, hicieron á León X I I I la ofrenda de un 
precioso cuadro figurando la Inmaculada 
Concepción, que protege el jubileo episco 
pal. y un álbum con bordados exquisitos de 
las jóvenes edacandas. Para todas ellas tuvo 
e! Santo Padre palabras amorosas y elogios 
para las religiosas del Sagrado Corazón, 
donde se educan las hijas del gptriciado 
romano, como muchas princesas, entre ella» 
Luisa de Parma, que acaba de dar un prín-
cipe heredero católico á la Bulgaria. 
El propio día apareció también el decreto 
para la beatificación y canonización de la 
Virgen Juana de Arco, cuyo proceso, como 
dije en mi anterior, se había visto el último 
domingo de enero en la Sacra Congregación 
de Ritos. Famosa en el univerro entero la 
Puzelle de Orleans, no desagradará á mis 
lectoras especialmente, transcribir aquí en 
su parte fundamental el rescripto pontificio. 
Dios, dice, que según la palabra del apóstol 
San Pablo escogió á Dévora y á Judith para 
confundir á los prepotentes, suscitó en el 
siglo X V á Juana de Arco para realzar con 
la religión la patria casi destruida por la 
lucha entre Francia é Inglaterra. Nacida el 
G de febrero de 1412, de padres pobres pero 
piadosísimos, desde su tierna infancia se 
hace notar por la práctica de todas las vir-
tudes cristianas y la pureza angelical de 
una vida consagrada, en la sencillez é ino-
cencia de su corazón, á Dios, mientras para 
ayudar á sus padres hila en el hogar pater-
no, guía los bueyes que conducen el arado 
en los campos, cuando se desenvuelven en 
ella todas las gracias del cielo. A los 17 años, 
visión celeste le hace saber debe ir á en-
contrar al Delfin de Francia para revelarle 
un secreto del Altísimo. La sencilla joven 
abandona su tierra y sus padres, y desa-
fiando mil peligros se encuentra al fin en la 
ciudad de Chinen á presencia del Rey á 
quien reservadamente le dice era enviada 
por Dios para hacer levantar el sitio de Or-
leans y conducir el Delfin á Roeims, donde 
el Rey Carlos por aquel representado reci-
biría la consagración regia. Asombrado el 
monarca, para obrar con prudencia en asun-
to tan grave, la envió á Poitiers para que 
la examinasen una asamblea de personajes 
distinguidos, entre estos el arzobispo de 
Rheims, canciller del Reino, obispos y doc-
tores que bien pronto la hicieron volver al 
lado del Rey portadora de un testimonio 
magnifico, en el cual exaltando su piedad y 
castidad, afirmaban la misión divina de 
Juana de Arco. 
Desde entonces y con admiración univer-
sal se ve montar á caballo á esta joven que 
jamás había tocado un escudo ni un casco; 
y que blandiendo en una mano la espada y 
desplegando en otra el estandarte que ador-
na la imagen del Redentor, se lanza en los 
peligros de la guerra, invadiendo el campo 
de los enemigos de la Francia. Con la sere-
nidad del justo soporta insultos y sarcasmos 
de sus adversarios, oponiéndoles solo ora-
ciones, ayunos y lágrimas, qae derrama an-
te Dios para que los hijos de Orleans alcan-
cen la victoria, y reconquistado el Reino, 
conjure el cielo el peligro de perder la paz 
y la religión de sus antepasados. 
"Acompañada siempre de su confesor ee 
consagra igualmente á alejar del ejército 
cuanto pueda corromper las costumbres de 
los soldados, desenvolviendo en ellos el sen-
timiento religioso, siendo el ejemplo de la 
Puzelle el más poderoso de sus estímulos, 
pues que imprime un sello angélico al ejer-
cicio de sus virtudes y á su caridad hacia 
Dios y el prógimo. Esta caridad estallabas 
ta sus enemigos mismo?; por manera que no 
sólo Juana hirió á ninguno con su hacha 6 
espada, sino que se la contempla con admi-
ración alzar de tierra los heridos para ali-
viarlos y consolarlos. Volando doquiera co-
mo jefe intrépido, Juana liberta á Orleans 
y devuelve á ia obediencia regia las regio-
nes del Loire, de Troyes, de Chalons y de 
Rheims, donde acompaña al Delfín para su 
consagración. Pero Dios para probar á su 
servidora permite que Juana sufra poco des-
pués los males más crueles. Vendida por los 
suyos cae en manos de sus terribles enemi-
gos; y cargada de cadenas, sufriendo día y 
noche mil tormentos, merced á un crimen 
monstruoso es condenada como herética por 
sus inicuos jueces reunidos en el concilio 
cismático de Basilea, y entregada á las lla-
mas. Justificada por la Eucaristía, fijos sus 
ojo» en la Cruz mientras la queman, repi-
tiendo siempre el nombre de Jesús, sufre la 
preciosa muerte de los justos, acompañada 
de celestes prodigios, y causando, según la 
tradición, impresión tan profunda, que los 
espectadores, entre ellos muchos de sus ad-
versarios, aterrorizados, piden perdón al 
cielo, y el mismo verdugo proclama la ino-
cencia do su víctima. El pueblo quiere apo-
derarse de las reliquias de la Doncella de 
Orleans, que sus enemigos implacables arro-
jan al rio con el corazón que las llamas ha-
bían respetado. 
Pero cuando Cárlos V I I hubo recobrado 
su reino, el pontífice Calixto I I I , ante las 
instancias de la madre y hermanas de Jua-
na abre un proceso sobro la condenada al 
fuego; y los jueces apostólicos después de oir 
á 120 testigos, pronuncian el 4 de julio de 
1456 un fallo anulando el de Basilea y pro-
clamando la inocencia de la Virgen Donce-
Durante cuatro siglos la reputación de 
su Santidad viene fortificándose basta que 
llamada á fallar la curia eclesiástica de 
Orleans. La información do esta pasa des-
pués á la Congregación de Ritos, y León 
^ I I I permite que la causa de beatificación 
de esta sierva de Dios sea tratada en su 
seno- Ante ella se examinan las instancias 
del Arzobispo de Rhaims cardenal de la 
glesia, del Obispo de Orleans, del postula-
dor del proceso padre Arturo Captier, supe-
rior general de San Snlpicio, que tenemos 
ictualmento en Roma, habiendo sido reci-
bido diversas veces por el Santo Padre, de 
numerosos cardenales y obispos, y pereona-
es no solo de Francia sino de todo el mun-
do católico. Por manera que la congrega-
ción de Ritos reunida el 27 de enero de 1894 
en el Vaticano, después de oir al cardenal 
Parocchi obispo de Albano y relator de la 
causa, igualmente que á Monseñor Caprera 
promovedor de la Santa Fó, declara debe 
proponer al Papa la introducción del pro-
ceso de beatificación á favor de la sierva de 
Dios Juana de Arco Virgen. El propio día 
ante la relación presentada por el cardenal 
Aloisi-Masella, prefecto de la sacra asam-
b'ea, su Santidad ratifico el rescripto, fir-
mándolo con su propia mano. 
* * 
El fin del jubileo fe anuncia tan solemne 
como su inauguración, que deserlb hace 
un año en el DIARIO DE LA MARINA. L a 
federación Biana y el Comité católico de 
estas bodas episcopales, han preludiado á 
as fiestas que en estos momentos celebra 
Roma con dos calurosas alocuciones al pue-
blo romano, excitando eu amor al Pontífice 
para darle un nuevo tributo de fidal amor 
al padre y al pastor. Frente á los grandes 
males que agitan á la sociedad y entre la 
guerra insistente á la Iglesia, dice la confe-
deración Piaña, es preci&o, fraternalmente 
unidos, implorar del cielo conserve la pre-
ciosa vida del venerable anciano que en el 
Vaticano sufre, comparte y rcega por noso-
tros. Y para dar muestra de los eentimien-
t is de la ciudad eterna excita á los roma-
nos á iluminar sus moradas la noche del 
próximo domingo. 
A su vez el comité del jubileo, consta-
tando el amor del pueblo romano á fu pon-
tífice dice que llegadas estas bodas episco-
pales á su término, es preciso entonar el 
himno de reconocimiento al altísimo y á la 
Virgen Inmaculada por los bienes que derra-
ma sobre el Santo Padre, con los consuelos 
del mundo católico, y pedir devuelvan á 
la Iglesia su esplendory á sa patria días de 
prosperidad y de paz. 
dos de quijadas y aullido de loco furur 
que se asemejabáü á la erupción de un 
órgano inmenso lleno de rugidos salva 
jes. Las beridas que habían recibido los 
irritaban aun más contra aquel inque 
brantable enemigo de hierro: de vez en 
en ando fci joven cazador se cr^ía en un 
kiosco tapizado de cabezas de tigres 
oabezas inflamadas por la rabia, mons 
truosas, sangrientas, iluminadas por 
do-i carbunclof?, y despidiendo olas de 
chispas como el hierro candente bajo el 
inarliiío. 
Experimentaba terribles extremeci 
rale utos cuando sentía correr por su 
rostro la extremidad velluda de una 
cola, de tigre fuertemente encorvada á 
través de las barras, porque parecía 
entonces que una brecha se abría en la 
ciudadela, y que cazador y murallas to 
do iba á ser aniquilado en las bocas de 
los monstruos del desierto. 
A cada fase de este drama inaudito 
Gabriel, semejante al bisoñe, pero va 
líente marino que se extremece á la 
primera descarga de cañones y so son 
rie á la segunda, había recuperado to 
da su sangre fría. Prodigaba á quema 
rropa. los disparos sin contarlos, é inñ 
rió muy pronto que el desaliento cun 
día en las ñlas enemigas. 
Los animales temblaron á su vez co-
mo si hubiesen reconocido que lucha-
ban locamente contra un poder supe-
rior. 
Los más precavidos ganaban con pa-
so apresurado las motañas paternas, 
volviéndose algunas veces, para lanzar 
un Hordo rugido, al teatro gaogriento 
del combate, 
Los heridos marchaban con esfuerzo 
hacia un matorral de nopales; resguar-
dábanse en él como en una ambulancia 
alargando sus cuerpos y depositando 
en su garra una saliva mezclada de es-
puma enrojecida, lavaban la llaga viva 
de sus hocicos y de sus frentes. Otros, 
los más feroces siu duda, devoraban 
pedazos de buey, apagaban la sed en 
una balsa de sangre, y respondiendo 
can un rugido ronco á cada tiro perdi-
do, se dirigían todavía , aunque hartos, 
sobre su presa medio devorada, y su-
mergían las dos ganas delanteras en el 
cuello de un buey. Con los dientes en 
los cuernos, el lomo convulsivo y el pe-
lo erizado, arrastraban sobre la hierba 
aquel resto del festín, como convidados 
previsores que, sorprendidos por el ra-
yo en medio de una comida á campo 
raso, llevan á sus casas las viandas pa-
r a subvenir á las necesidades del día 
teiguiente. 
Por últ imo, fué permitido á Gabriel 
respirar. Oía á corta distancia los rugi-
dos agonizantes de la rabia de los 
monstruos, semejantes á los ecos débi-
les y lejanos que anuncian el término 
de la tempestad y devuelven la espe-
ranza al labrador. Gabriel cargó, sin 
embargo, todas sus armas, porque una 
idea espantosa le ocurrió en aquel pri-
mer momento de tregua: temía volver 
á ver antes de la aurora un nuevo ejér-
cito de tigres reclutados en las monta-
ñas, corriendo para vengar una derrota 
y rebuscar en el sitio del festín. Feliz-
mente, todo había terminado. E l caza» 
dor hubiera sucumbido bajo sus emo« 
oiones es ua segando asalto* 
f 
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Para ello invito á I03 romanos á asistir los 
dfaé 16, 17 y 18 al triduo solemne en esa 
í m iui Ba iglesia de Jesús donde eu altar do 
p'ata adoran los fldles la estiUna y sepulcro 
de QUBRtrf» compatriota San Ignacio de Ro-
ma, Cardonales do las tres ordenes de Diá-
coi.es, sacerdotes y obispos, predicarán y 
darán lü, bendición sucesivamente, asistien-
do íoa alumnos do tantos Institutos maro-
nístas, americano», españoles, germánicos, 
irlandeses, blindaros, austríacos y de otras 
naciones como son corona de Roma. El car-
denal vicario do su Santidad entonará so-
lemne Te Deum el domingo por la tardo co-
mo boy lo ba cantado en el templo de San 
Lirenzo do Panlsperna, iglesia donde 
hace ya 51. aíios dijo su primera mi-
sa como prelado León X I I I . Mañana el mis-
mo cardenal vicario romano tomará pose-
sión de la nueva Basílica de San Joaquín 
junto á la mole adriana, con asistencia de 
Embajadores y Prelados, y bendicirá sus 
puertas do cedro dol Líbano ofrenda del 
patriarca las maronitas. Pero ninguna de 
estas funciones será comparable con la mi-
Ba que pontificará León X I I I la mañana del 
domingo y quo resultará no raonc-i magnífi-
ca que la dol 19 de febrero de 1803, siendo 
cargo mió describir ol enp^ctáculo pocas 
horas después. Las peticiones do billetes 
para la vasta Basílica afluyen al Vaticano, 
á las embajadas, á los párrocos y á los nu-
merosos hoteles do Roma, adonde llegan á 
miles los peregrinos numerosísimos de Ale-
mania y Hungríade Emilio y del Piamonte, 
los eslovenos y loa napolitanos, que se lian 
trasladado á Roma y mientras la situación 
del antiguo reino de las dos Sisilias io bace 
posible on Nápoles, undécimo congreso ca-
tólico italiano convocado primitivamente 
en la bolla Partenope. Sus sesiones qno ten-
drán lugar en la Arcadia en estos mismos 
días, últimos del jubileo, tratarán diversas 
cuestionss importantes en el órden social y 
religioso. Diversos príncipes cristianos, aun-
que no católicos, como los herederos de 
Suecia Noruega y el jó ven hijo dol príncipe 
Alberto regente de Brunswlk, prolongan su 
estancia on Roma para presenciar la gran 
solemnidad de San Pedro, de igual manera 
que lo bizo ol príncipe hermano de la em-! 
peratriz de Alemania, para asistir á las so-
lemnes exequas celebradas ol ocbo de febre-
ro en la capilla Sistina por el descanso 
del alma de Pió IX. En este funeral di-
jo la misa el cardonal principo líohenlobe, 
uno de los pocos príncipes de la Iglesia que 
quedan ya do los creados por Pió IX, redu-
cidos A diez despnés del fallocimiento re 
cíente del cardonal Serafini. El pontifico re-
vistiendo el pluvial rojo quo es el color de 
luto para los papas, dió desde su trono la 
absolución al túmulo en medio de los ecos 
divinos de la misa de Palestrina, ejecutada 
connna perfección admirable por los can-
tores pontificios. Su maestro Mustafá por 
deseo del pontífice ejecutó Á SÜ vez un (lies 
irse de su composición que produjo emoción 
profundísima en él distinguido concurso de 
embajadores, princesas y principes romanos, 
Gran Maestro y caballeros do tóalta quo 
llenaban ese templo Inmortalizado por ol 
juicio final de Miguel Angel. 
L a víspera da estas exequias, dia verda-
deramente aniversario del falleciaiiento do 
Fio IX, y on los tros siguientes, ol pueblo 
romauo y cuantos extranjeros católicos pa-
san el invierno en la ciudad eterna, se con-
gregaron on las basílicas de Santa María la 
Mayor, San Juan do Letran, San Pablo y 
ospocialmonto en la de San Lorenzo, para 
asistir igualmente á las exequias de un Pon-
tífice que fué tan amado de la, cristiandad. 
En la antigua basílica de San Lorenzo don-
de está su tumba, cubierta aquel dia, de 
Innumerables coronas, pudieron admirar el 
ya terminado monumento sepulcro de Pió 
I X en el quo mosaicos ejecutados en Vene-
cia con una pureza do tintas y un gusto ar-
tístico igual á los que salen déla fábrica del 
Vaticano y de los talleres de Elorencia, re-
presentan de un modo admirable las figuras 
mas célebres y los pasajes más sublimes de 
la Biblia. 
E l monumento iano será Pinaugurado 
cuando on mayo tengan lugar las funciones 
evocando el primer centenario del naci-
miento do Pió IX. 
* • 
Dentro de cinco dias so abrirán al fin las 
puertas del Parlamento, cerradaamás tiem-
po dol babitual por los graves sucesos de 
Sicilia y dol Modeuoso. So temió hice una 
semana que prolongándose la enfermedad 
do Crispí, sufriesen las cámaras una nueva 
prórroga. Poro después do una excursión á 
Xápoles, aconsejada por los módicos, el 
Presiden te del Consejo lia vuelto á la capi-
tal del Reino bastante restablecido en su 
oalud. Pacificada matorialmente la Sicilia, 
aún cuando todos los problemas sociales y 
económicos do la Isla que ol Fígaro de Pa-
rís examina en ese imparcial artículo que-
den por resolverle; y desaparecida la agita-
ción revolucionaria on la región de Massa, 
Carrera y do los Apeninos, no podía ya pro-
longarse el interregno parlamentario, sin 
dar sospecbas á una dictadura. Las sesiones 
habrán de ser agitadas: pues e>ifltonmu-
cboa combustibles para el fuogo. Desde lúe 
go Zanardelli so niega á ocupar la presi-
dencia do la Cámara. La comisión do los 
siete, informando sobro los escáiLlalos ban 
caries quo comprometen á tantos hombres 
póblicos, diputados senadores y publicistas, 
de los cuales el director dol Popólo llomano, 
como los Kerentes de los Bancos de Koma y 
de Nápoles tienen ya su proceso abierto, 
unióndose á los problemas financieros de so-
lución dificilísima y á los actos de los conse-
jos de guerra funcionando siempre en Pa-
Hermo y Carrara donde impera lo ley mar-
cial, han de dar lugar á discusiones tem-
postuoRÍsimas. No creo, sin embargo, que 
en la cuestión política y de orden público, 
los ministros del Rey tengan mucho que te-
mer. Con al proceso formado por loa procu-
radores fiscales del Reino, les será fácil de-
mostrar que existía una verdadera conspira-
ción anárquica, comunista y socialista que 
dirigida purlosAmilcarCipriani, Malatesta, 
Molinari, Merlino, Felice y Busco Garibal-
di, se extendió envolviendo en sus redes la 
Sicilia, la Calabria, la Tierra do Lanas, la 
Romagua, el Módenas y otras regiones de 
Italia /Vdomás lo-í hombros de orden en to-
da Europa, no pueden monos de ninstrarse 
ante esa frecuencia de crimenes y atentados 
contra la sociedad, que en París hacen su-
ceder al suplicio de Valllapt, con el grito 
dado al morir de Viva la anarquía y la re-
volución social, el que el telégrafo nos trae 
ejecutado anoche por otro anarquista lia 
mado LBbretor on el café concierto, Sucur-
• eal dol hermoso Hotel Thermlnua y junto 
á la fflagni&oa osinción do Saint Lazare. La 
bomba del mismo siBüeina de lade Vaillaint. 
conteniendo pólvora explosible arrojada por 
el anarquista desdo ol sitio que ocupaba en 
el cafó, éhooando coi! ana do las arañas del 
local, como acontecióá¡lalanzada en el cuer-
po legisbuivo, atenuó por esta causa sus 
estragos, aunque hiriendo á una veintena 
de los concarrentee, de loa cuales algunos 
han muerto ya y produciendo profundo es-
panto en la asistencia y la sensación que so 
concibo en la capital do Francia. 
Lo que más temor infundo osla osadía de 
los que así asesinan á gentes quo ningún 
mal les han causado, como el Salvador Sane, 
ya condenado á muerte on Harcelona por 
estar probado fué quien lanzó la bomba al 
Liceo, cual Vaillant que asesina ó hiero á 
diputados y espectadores del palacio Bar-
bón, y ahora el Lebroton que interrogado 
manifiesta su pona do no haber matado su 
bjmba A mayor número de gentes inocen-
tes, á los guardias contra los cuales disparó 
al prenderlo, su revolver,hiriendo al agente 
Poisson, que ha recibido del ministro del 
interior la cruz de la legión de honor; y di-
ciendo que su atontado no era más quo el 
principio, pues París debía pagar cara la 
guillotina alzada contra Vaillant. Gracias 
que el gobierno do la República empieza á 
comprender cuan necesaria sea una supre-
ma energía contra estos salvajes dol siglo 
XIX, habiendo por último prohibido las 
apoteosis ou los cementerios, donde en el 
de Jory anarquistas y obreros ban deposi-
tado flores y coronas sobro la tumba rocíen 
abierta do Vaillant. 
La colonia española do Milán, la aristo-
cracia do nuestra patria y de la Lombardía 
están do luto con la mnorte de una dama 
llmtro quo por sus rolacionos do familia será 
sentida también do mis lectores do Cuba. 
La princesa l'ia do Saboya, marquesa do 
Caatel Rodrigo, grande de España, madre 
que fué dol difunto Duque de Fernán Ni i -
fiez y abuela del actual príncipe Fio, enla-
zada con I ) " Inés do la Candara, hija de la 
marquesa de este nombre, cubana y boy 
f irinoesa do Siriguano, acaba do fallecer on a capital do Lombardía. Estaba enlazada 
por vínculos de parontezco con los Vogro-
nis, Trivulglos, Selgioioss, Addas, primeras 
familias do la aristocracia lombarda; con 
la? Morosinis, descendientes del Dux de 
Veaecia, así como con la mayor parto de la 
nobleza española. Poro basta do notas tris-
tes, complaciéndome ciertamente mucho 
mis decir (pío el Santo Padro acaba do en-
viar su bendición apostólica al joven infante 
na nd ) do una romana, llevando sangro os-
pa í t imidóñ "en sus venas, la princesa 
Luisa do Pátttía > de Borbón. 
Sabjn mis hictnrua que después de difiel 
lea uogíiGi^cíonee, principalmente por causa 
religiosii, íé venlmaba haóó un año en Italia 
el matrimonio del principo Fernando do 
$toburgo, soberana de Bulgaria, con la prin-
cesa Luisa de Parma, hija de los que fueron 
soberanos de éste ducado italiano y que 
desposeídos por la unidad itálica vinieron á 
Roma, donde en 1870 nació la jov^n prin-
cesa educada en el Sacre-Coéur, al lado de 
sus primas las bija? del infante D. Carlos 
de España. León X I I I consintió en el enla-
ce ante la promesa de que los hijos nacidos 
de esto matrimonio, aunque reinando en 
Bulgaria, donde la mayoría del pueblo pro-
fesa la religión griega, se educarían en la 
religión de sijs padres. Al año del casamien-
to Luisa áo Parma há tenido un Varón que 
la asamblea legislativa de Sofía, merced á 
la popularidad de Fernando de Bulgaria y 
de BU ministro Stambuloíf, ha consentido 
sea bautizado como católico, modificando 
para ello la constitución del Principado. 
Hace una semana se verificaba esta cere-
monia religiosa dándole el agua en las fuen-
tes bautismales el arzobispo de la Rumelia 
y Vicario a^ostóilco de Sofía; y siendo sus 
padrinos sus abuelos el Duque de Parma y 
la princesa Ciementina de Sajónia Coburgo 
Gotha. El tierno infante con los títulos db 
principo ds Tirnovo y Duque de Sajonia 
recibió, con los nombres de Roberto y Pip, 
el de Bogoris, qño llevó el primer Roy de la 
gran Bulgaria hace mil años. BAonarca qub 
evoca una tradición ¿TÉLÍSL al cristianismo. 
El Rey fiogorla. Idólatra, había hecho venir 
de Constantinopla entonces la Bizancio de 
los emperadores griegos, al quo más tarde 
subió á los altaros con el nombre de Sari 
Metodió, y qüe era un pintor distinguido, 
para que dibujase los frescos de su palacio 
da Sofía. Metodio se hizo acompañar de su 
compañero y más tarde San Cirillo, y am-
bos ejecutaron on las salás y regias Estan-
cias los más sublitúea pásajes de la Blbliá, 
dibujados por Metodio y eipHcados en len-
gua eslavona por Cirillo. Tal impresión 
produjeron en ol monarca los frescos y sus 
leyendas quo después de diversas pláticas 
do los verdaderos apóstoles de aquella re-
filón de Oriente, se convirtió al crisDianismo. 
El futuro príncipe no puede entrar en la 
vida bajo mejores auspicios'; y loS amigós 
quo la Bulgaria y la antigua Ó ilustre d i -
nastía de Parma cuentan en Italia, forman 
votos, para que ante el amor del pueblo 
búlgaro á sus príncipes, el Czar de Rusia 
cese en su hostilidad á la nueva dinastía, 
de igual manera que el Sultán Califa ha,en-
viado sus felicitaciones al principo de Bul-
garia. 
ün Antiguo Diploniático. 
S U C E S O S . 
INCENDIO INTENCIONA i.. 
El Gobernador de Pinar del Rio, en telo-
grama de ayer dico al Gobierno General que 
en el barrio do los Arroyos término munici-
pal de Mantua, fué inceodlacta iiná casa de 
la propiedad do D. Francisco Lavastida, ig-
norándose quién ó quiénes sean los autores 
de tan criminal hecho. 
SA.LÓtf-LÓPfiZ.—En este loca l se ve-
ri l iwi rá el lunes de l a e n t r a n t e semana 
un hermoso concier to de m ú s i c a v o c a l 
6 i n s t r u m e n t a l , perfectamente o r p a n i 
zadopor el conoeido p i a r i i s t á y profesot 
de m ú s i c a D . jTulio Car los de A r t e A g a , 
Con l a c o o p e r a c i ó n de l a i n t e l i gen t e 
n i ñ a M a r í a Teresa T o r r u e l l a y de los 
artistMs V a n d e r G u o h t , O r t e g a y el te-
nor R i g a l . E l ú l t i m o t iene á su cargo 
dos del icadas composiciouea de G o ú n o d 
y una romanza (no conocida en l a H a 
b a ñ a ) de la ó p e r a d e M a s c a g n i E l Ami 
go Fritz. 
N o s consta que en t r e las f ami l i a s 
¡ i l i m o n a d a s á la m ú s i c a cunde el en t u -
siasmo por a s i s t i r á osa fiesta. Y te 
n iendo en cuenta as imismo las simpa-
t í a s que ha sabido conquis ta rse el se 
ñ o r A r t o a g a , d u r a n t e su pe rmanenc ia 
en t re nosotros , es de esperar q'úe e l 
d i a 12 se vean ocupadas todas las s i l las 
de l S a l ó n - L ó p e z y que consiga un nue-
v o t r i u n f o el mencionado p i a n i s t a puer-
t o r r i q u t - ñ o . H a a q u í el p r o g r a m a dol 
conc ie r to : 
1? G r a n sonata appassionata . I A s s a i 
a l leglo . l l A n d a n t e con moté. I I I A l i e 
g ro non t r o p p o : Pres to , de L u d w i g v a n 
Bee thomen, por ol s e ñ o r A r t e a g a . 
2'.' P i v g h i e r a , de S t rade l l a , por el so-
ñ o r Or t ega . 
3o A Pre lud io . I * MazUrka . O 26 Im-
p r o m p t u . t> Scherzolj de F . O h o p i u , 
por el Br. A r t e a g a . 
4? N o c t u r n o • t r i o , de Schuber t , por 
los s e ñ o r e s V a n d e r - G u c h t , O r t e g a y 
A r t e a g a 
5?A. " F a t a o D o n n a " , m a d r i g a l . B : 
"Senza te", m e l o d í a , de G o u u o d , can ta 
das por el Sr. R i g a l . 
0° A . Cantos s in palabras , de M e n -
delssobn. B. N n i t a m m e n t . C. Hallnoii 
nat ions , de Í S c h u m a u n , por el Sr. Ar -
teaga. 
7? K o n d ó íí dos pianos, de C h o p i u , 
por el Sr. A r t e a g a y l a n i ñ a M a r í a 
Teresa T o r r u e l l a . 
8'.' A . P layera . B . Habanera , de Sa 
r á s a t e , por el Sr. V a n d e r G u c h t . 
9o A . A l l e g r o scherzando de l 2o con-
c e r t ó , de Sa in t Saons. B . F i n a l de l a 
Sonata , ó t u d e n? 24 op. 28, de Georges 
Ma tb i a s , po r el Sr. A r t e a g a i 
10 Scena e romanza de F r i t z en l a 
ó p e r a " L ' A m i c o F r i t z , (1" a u d i c i ó n ) de 
Mascagn i , por el Sr. R i g a l . 
11 Venez i a e N a p o l i , t a r an t e l a , de 
Lisz t , po r el Sr. A r t e a g a 
A ORILLAS DKLMA.R.—"La D i r e c t i -
va dtd Rabana Yacht Club, deseosa de 
da r (i los socios del mismo la o p o r t u u i 
d a d de inspecc ionar el nuevo edif ic io 
qno para el C l u b se e s t á fabr icando en 
la P l aya de Mar i anao y c u y o edi f ic io 
e s t á casi conc lu ido , ba d ispues to que 
el domingo 11 del cor r ien te , á l a hora 
de cos tumbre , haya a lmuerzo ou l a an-
t i g u a casa que a ú n ocupa el C h i b e n 
la P l a y a de Mar i anao . 
A las ocbo de l a m a ñ a n a s a l d r á n va-
r ios yach t s del muel le de C a b a l l e r í a 
para la P l a y a . " 
Esto nos comunica el s e ñ o r Seoreta-
r i o d e l " H a b a n a Y a c h t C l u b " y de el lo 
damos t ras lado ti los socios d o l mismo 
i n s t i t u t o . 
ENALBISU.—Para hoy e s t á anun-
ciado el " d o b u t " de la t i p l e c ó m i c a se-
ñ o r i t a Josefa A l c á z a r cou el j u g u e t e 
l í r i co E l Gorro Frigio, en enyai o b r a 
desempefia los papeles de L a B a i l a r i n a , 
E l T r o m p e t a y La P u r a . V é a s e e l or-
den del e s p e c t á c u l o : 
A las 8: E l Cabo Baqueta; á las 9: E l 
Gorro Frigio', á las ID: ¡Al Agua, Pa-
tos! 
M a ñ a n a , s á b a d o , se e f e c t u a r á en el 
mismo tea t ro l a func ión de g r ac i a de 
la celebrada can tan te E n r i q u e t a A l e -
many , la que ba elegido la zarzuela de 
g r a n e s p e c t á c u l o " E l G r a n M o g o l " , 
t i empo h á no representada en esta ca-
p i t a l . 
NUEVO REINO.—El m u n d o cuen t a 
con u n re ino m á s . 
ü u an t i guo l eg i t im i s t a f f i n c ó s , que 
d u r a n t e muchos a ñ o s l u c h ó po r el res-
tab lec imien to de la m o n a r q u í a en F r a n -
cia, ha r t o de l a R e p ú b l i c a y de los re-
publ icanos , se l i a ido á hacer t r i u n f a r 
sus ideales on pleno O c é a n o . 
E n medio de l A t l á n t i c o , a lgo a l N . 
de l a l a t i t u d do R io Jane i ro y á m á s 
de doscientas leguas de la costa hay 
u n islote que , como una de las A n t i l l a s 
se l l ama I s l a de la T r i n i d a d . L o s g e ó -
grafos a t r i b u í a n al B r a s i l l a s o b e r a n í a 
de aquel t e r r i t o r i o , pero el B r a s i l no se 
h a b í a ocupado nunca mayormente de 
él . 
E l l e g i t i m i s t a f r a n c é s ha comprado 
al gobierno b r a s i l e ñ o la p rop iedad de 
la is la y se ha proclamado rey de T r i -
n i d a d . 
E l nuevo monarca no es u n cualquie-
r a . D i spone de a lgunos mil lones, es 
hombre de mucha i l u s t r a c i ó n , y como 
per iodis ta m e t i ó mucho r u i d o en P a r í s 
hace a ñ o s . Es M r . U a r d e n H i c k e y , el 
D i r e c t o r dol Triboulet, el p e r i ó d i c o m á s 
ba ta l l ador que han pub l i cado los mo-
n á r q u i c o s franceses. 
N o hay t o d a v í a pormenores de c ó m o 
ha organizado su re ino el nuevo sobe-
rano, n i de si ba resuc i tado en él las ór -
denes de San Luis y del E s p í r i t u Santo, 
l a p a t r i a y el ceremonial do la cor to de 
L u i s X I V ; taoipoeo sabemos si ha reu 
d i d o plei to homenaje do sus domin ios 
a l Conde dn P a r í s , itomo jefe de los Or-
leans, ó á D . Carlos como jefe de loa 
blancos, d f e l a r á u d o s e vasal lo de sus 
an t iguos r •, ts. Su p r o c l a m a c i ó n ha 
Ñeio York Eeratd, m á s escueto de deta-
lles de lo que fuera do desear en mate-
r í a t a n in teresante . 
E l t e l eg rama cont iene, s i n e m b a r g ó , 
una n o t i c i a que r e v e í a qt ie M r . tíardén-
H i c k e y quiere l l eva r adelante su em-
presa con toda f o r m a l i d a d ; h a no t i f i ca -
do l a c o n s t i t u c i ó n de l nuevo re ino y su 
p r o c l a m a c i ó n como soberano á los go-
biernos de las potencias , y s e g ú n el 
Herald* é s t a s le h a n reconocido, y s ó l o 
f a l t a n las r e á p Ü e S t a s de a lgunos p a í s e s , 
r epub l i canos casi todos , erxiie e l tóa l a 
C o n f e d e r a c i ó n H e l v é t i c a . 
E l caso de que u n p a r t i c u l a r adquie-
r a u n t e r r i t o r i o , se p roc lame rey y sea 
reconocido como t a l , no es nuevo . 
Hace l a rgo Tiempo que r e a l i z ó tal em-
presa tin i n g l é s , James B r o o k e , fan-
dando al N O . de B o r n é t í e l Es t ado de 
S a r a w a k y t o m a n d o el a ñ o 1841 el t í t ü -
lo de ra jah . Su s o b e r a n í a fué recono-
cida y su ( ¡ s t ado p r o s p e r ó y continíia 
prosperando. H a c e seis a ñ o s , el sobr i -
no y sucesor de James B r c o k e colocá 
sus domin ios bajo el p r o t e c t o r a d o in-
g l é s , y en t a l concepto v ienen figuran-
do en los anuar ios p o l í t i c o s y g e o g r á f i -
co^. 
T a l vez e l Rey de T r i n i d a d espere á 
queso restablezca la írlonarQ[uía én 
F r a n c i a p a r a poner su r e ino bajo el 
protec torado f r a n c é s . 
M i e n t r a s t a n t o , veremos Si el A l m a -
na^ue de t l o t h a , g r a n c ó n s a g r a d o r de 
l eg i t imidades , d á el a ñ o q ü e viene^ la 
a l t e r n a t i v a á M r : H a r d e n - H i c k e y ha-
c i é n d o l o figurar en la l i s t a de Sobera-
nos. 
NUEVA MARCA.—Los fumadores de 
p i t i l l o s se hacen lenguas ponderando 
(a excelente ca l idad dé los c i g a i r o s JJO¿ 
Eeformi'stás d e Á . Á l l p i i e s y C o m p a ñ í a ; 
Belascoan n ú m e r o 2. E n t r e l á s d i fe reh-
tea clases que a l l í s é fabr ican ; b lanco, 
brea, y pec to ra l , sobresalen los de pa-
j a de maiz , ú n i c o s en l a H a b a n a , á j u i -
cio de personas in te l igen tes . P a r a co-
m o d i d a d del p ú b l i c o se h a establecido 
el d e p ó s i t o de Los Reformistas eu Obis-
po 7. L a v i d a es s u e ñ o , d i jo C a l d e r ó n , 
l a v i d a es h u m o , a ñ a d i m o s noso t ros . 
A h o r a . . . . á p r o b a r los c i g a r r o s de la 
marca Los Reformistas. 
DONATIVO.—D. I s i d r o Posa nos ha 
ent regado la suma de t res pesos en p la-
t a con des t ino á loa pobres ciegos D'" 
Luz G u t i é r r e z ' , la n i ñ a Á n t o l i n a t ' e r r e r 
y D. M a n u e l H e r n á n d e z A l v a r e z , á ra-
z ó n de u n peso cada uno . D a m o s gra-
cia? a l donan te á nombre de los soco-
r r i d o s . 
PEQUENEZ.— 
Q u i n q u é de aceite, 
si no lo t iene, 
t r i s t e , no luce; 
campo sin agua, 
aun'Qiie se ^iethbrR 
j a m á s produce . 
Piles sin amores, 
qae de la v i d a 
son el delei te , 
e« solo el hombre 
campo s in agua; 
\nb sin aceite. 
J . Ármentia. 
L o s NIÑOS PRECOCES.—Detuvo u n 
g u a r d i a m u n i c i p a l á c ie r to muchacho 
que c o n t r a v i n i e n d o las ordenanzas, se 
ent regaba á l a mend ic idad . C o n d u c i d o 
luego ante un alcalde, n e g ó el hecho 
que se le i m p u t a b a . 
— ¿ N o te han sorprendido en el acto 
de extender la mano?—le p r e g ú n t ó la 
autoridadv 
— S í , s e ñ o r , pero no lo hice p a r a pe-
d i r l imosna . 
—Pues ¿ p a r a q u é ? 
— P a r a . . ; . para averiguar si estaba 
lloviendo. 
NOTAS DEL DÍA.—Las sedas negras 
y de color, de i n f i n i d a d de Clases, qüe 
en estos d í a s h a n d e s p a é b a d o los Sres; 
A y a r z a y Sautacana. H a > ras tmi res , 
brochados , p a ñ o s de L y o n , b ü r a t o , cre-
p é , groes, o tomano, surabs, g r a n a d i -
nas mate , asargadas, marav i l lo sas la-
bradas y con l is tas de m o h a r é , pongig , 
gasas, lafetanesj p u n t o s y Volantes de 
b londa y C l i a n t i í y l ; p u n t a s y b londas 
de seda, chales de b l o n d a e s p a ñ o l a y 
o t ros muchos a r t í c u l o s que puaden ver-
se en [joé Estaños Unidos, San Rafael 
y G a l i a n o . C 385 R 1-9 
Hablábamos hace algunos días de los e-
fectos maravillosos del Vino y el Jarabe de 
Dusart: he aquí lo que ú, este respecto nos 
escribe el Dr. Gastón, de San Podro de la 
Martinica: ' He utilizado ol Jarabe de Du-
sart en casos de diarrea crónica, en niños 
pálidos y enclenques con las rmis señaladas 
ventajas. l iada ya tiempo quetetíetaba til 
Vmoy el Jarabe de tMsart A las mujeres en 
cintas, A las nodrizas que ofrecían síntomas 
de inanición mineral, y con excelentes re-
sultados. Soy por lo tanto^ partidario de-
clarado de las preparaciones de Dusart al 
lactofosfato de cal." 
Un prelado muy conocido que daba au-
diencia después de almorzar, había tenido 
que suspenderlas con motivo de la pereza 
do sus digestiones que le daban soñolencia 
y le dificultaban la idea y la palabra. Preo-
cupado y con razón, su módico le recetó la 
Pepsina dinlisada de Chapoteaut, después 
de las comidas; el efecto fué maravilloso; al 
punto recuperó la inteligencia toda su acti-
vidad, y el prelado continuó sus audiencias 
sin cansancio, con la afabilidad y tacto que 
le son peculiares. 
ENFERMEDADES do ESTÓMAGO. «VILO Cíassa!ilfl> 
i m M i i i i 'k n a ; 
LA FA8HI0NABLE. 
Sombreros y toques, Ultimos mode-
los; de Pitris y Tiena, y otras muchas 
novedades para señoras y niños, se 
acaban de recibir en 
L A F A S H I O N A B L E . 
1 1 9 , O B I S P O . 
C 3?8 P 15-7 Mz 
h PAIÍ A DIGESTIONES PENOSAS Y * 
a FALTA DE APETITO 
fl 
íl 
Aviso al público. 
Él íiibileo Oiícalar qae debía ecirar en la iglesia 
de la V. O. í . de San Francisco, el Inne* 12 del 
presente mes de Marzo; entrará en la iglesia del Sa-
grario de la Santa iglesia Catedral con la autoriza-
eidii eclés/ásíícft;, , „ 3206 3-9 
PrimitiTa, Eenl f Síiy Mstre Aréliícoffadía 
de María Santísima Je ios íí^ümpiarados. 
—Establecida eu la Iglesia de MoiiSédhi'at* 
S E C R E T A R f A. 
El Domingo 11 del corriente mes, á las do-
ce y media de IU maCana, concordante con lo 
AÍe^enido en el artículo 72 capítulo 8, de los 
EstalStoB; cfilibra osta Archioofradía Junta Ge-
neral de iiermaáoá Sri 1.1 S^cmfía de la Parroquia 
de Monserrate, hijo la présidóáoífi dM Eícmo. Sr. 
Marqués de Gaviria, como delegado del Eácdo. Sr. 
Gobernador General, Vice Real Patrono, cflii él fin 
de dar lectura al informe y glosa que de las cuentas 
del anterior bienio presentarán loa Sres. Revisores, 
para hacer las declaratorias que ocurran de Herma-
nos Beneméritos ú Honorarios y tratar de cuantos 
•Siintos de interés para la Corporacién se propongan. 
Lo que <i£ ¿ídtn del E*cmo. Sr. Hermano Mayor 
lo íiajjo público jiart coílodmiento do los señores 
ásoniado» y puntual asiáténcia ¿ diclío acto.—Haba-
na á de Marzo de 1894.—El Secretario, JSicanor S. 
Troncoso: 3199 al-9 d3 9 
P. R, Y 1 . 1 . ARCHIOOFRADIA 
de ííífa. Sfa; de Desamparados. 
SKCREÍARIÁ. 
En Junta general de elecciones celebrada el 21 do 
enero último, fueron electos por mayoría de votos 
para ios cargos de la Directiva en el bienio de 1894 á 
96, loa señores siguientes, habiendo sido aprobados 
dicho* nombramientos por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General, ^ice Real Patrono: 
.Hermano Mayor: Eicrod. Sr. D. Jofé Ramón de 
ííaro y de la Vega? reelecto.- . . 
Vice Hermano Mayor: Iltmo. Sr. V. Joáó Rodri-
go y Correa; reelecto. 
Mayordomo: D. liidoro Sánchez y Sotolottgo; ree-
Ibcío; 
Teícrert»: Dr; D Arttiro Marcos Beaujardín; ree 
leoto. - •* j i J w 
Secretario: D. Uicaiiof S. TrofflMiio t V -a Cáma-
ra; reelecío. 
Vice Secretario: D. Francisco Tiant; electo. 
Diputado l1.': D. Luis Biosca y Cornelia; elec'o. 
Id. 29: D. Ricardo Misa y So'.olongo; reelecto. 
Id. 39: D. Kduardo Olmedo; electo. 
Id. i*?; D. Manuel Díaz Rodríguez; elécto. 
Id. S»: D. Juan Antonio Eoig! electo. 
íd. e'.1: D. Ccierino feon; électcl. 
Id; 79: D. Joaquín Riera; electd: 
Id. 89: D. Luis Suárez y Rodríguez; electo. 
Revisores: Pbro. Dr. D. José Rosado y Cambriles; 
reelecto. . , , 
Id.: D. José J, Jiménci:; reelecto. 
íd.: D. JosÉ María Chivea;'.electo. ; 
Camareras: Excma. Sra. D? Agueda Malpica, viu 
da de Rosoli; reelec a. 
Id.: Excma. Sra. D!.1 Manuela de Haro de Haro; 
reelecta. 
Id.: Excma. Sra. D? Cuncepción Baró, viuda de 
Pedro; electa. 
Id.: D? Luiia Polanco de Rodelgo; reelecta. 
Id.: D? Carlota Trevejo de Tiant; electa. 
'd.: D? Laura Barralliers do Sánchez; reelecta. 
Id.: I)'.1 Ana Tiant, viuda de Cabrera; electa. 
Id : D? Carmen Baralt y Sánchez; reelecta. 
Id.; Altagracm Tropcoso dejjíand.njo; reelecta 
Jd.: D i Asuncián tíadillo de Herrera; el^c'tí; 
Id.: D? Petra Carrillo, viuda de Martj; electa. 
Id : D? Regina Sánchez de Xiques; reelecta. 
Lo quo de orden del Excmo. Sr. Hermano Mayor 
lo hago público para general conocimiento. 
Habana, 7 de marzo de 1894.—El Secretario, A'í-
canor S. Tronco.so. 3122 4-8 
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Sociedad de i n s t r u c c i ó n y S e c r e o 
SIÍCRÍÍTARIA. 
De orden del Sr. Presidente sé cita á los señores 
socios para la junta general extraordinaria de elec-
ciones que tendrá efecto el domingo 11 del corriente, 
á las 12, por renuncia total de la Junta Directiva, 
a lvirtióudoles que conforme al artículo 61 del Regla-
mento la sesión so celebrará cual (iiiera que fuere el 
número de los señores concurrentes. 
Habana Míir/o 8 de 1894.—El Secretario general, 
Próspero Picha do y A rred indo. 
3177 3 9 
MCOLAS BLANCO 
A H O - E U S S IT. 9 
KKILLANÍES, PLATA, OílOTie-
jo, prendas usadas y toda claso de 
piedras floas, se (jompran en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios de plaza. 
SE REALIZAN las grandes etis-
tencias de relojes de oro y plata y jo-
yería fina guarnecida con brillantes y 
demás piedras preciosas. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
9. «AITG-BSLEIS, 9 
C 388 ' 3 9 
P E GANDUL. 
S C 357 P 18-4M 
CEONICA EELIUIOHA. 
OIA S DE niARZO. 
Este mes está consagrado al Patriarca San José. 
Kl Circular está eu S in Felipe. 
Ayuno con abstinencia de carne. La Precioas 
Sangre de Nuestro Sefur Jesucristo (segunda flesta) 
santa Francisca, viuda, y santa Catalina do Bolonia, 
virgen. 
Santa Francisca, viuda eu Boma, ilustro en naci-
miento, en snntidad y en el don de hacer milagros, 
la cual pronos-ticó su muerte, que acaeció el día 9 de 
marzo de 14iO, á los cincuenta y seis años de edad. 
P.-mlo V la canizó en el año do 1608. 
Santa Catalina, virgen, del orden de Santa Clara, 
nació eu Bolonia, imstro en santidad, murió el día 9 
de marzo de 1463. Su cn-rpo fué enterrado c»u gran 
pompa y no menos veiuración, y su sepuicro ha sido 
siempre, y aun es an el día célebre y concurrido por 
los fio'es que por intercesión de tan gran santa y a-
nimados de fa religiosa consiguen livores del Señor. 
FJESTA8 EL. H/BADO. 
•.-.-.i (-o eir.nos.—En la Catedral la de Tercia t 
Ifti -"'be, y eu l&s domt iglesia» las de costum-
bre. 
<>rte do María.—Dia 9 -Corresponde 
Nuestra Señora de Regla en el Cristo. 
visitar á 
T O L E S I A DE NUES! 
X tterced.—Ei sábado 10 de los corrientes, á hs sie-
te de la mañana, so celebrará una tolemne misa en 
ia capilla de Xuoscra Señora de Lourdex. Se suplica 
la asistencia á ella. 3216 2d-9 la 9 
ASOCIACION DEL VIA CRÜCIS 
PERrivTüO KN L A PARROQUIA D E G U A D A L U P E . 
Eita Asoci'ición celebra su fiesta el Domingo de 
Pasión cou misa de Comunión á las 7\ y solemne á 
las 8̂  estando ol sermón á cargo de un Rvdo. Padre 
de lu Orden de San Francisco y el Vía Crucis solem-
ne á la tcrrair.ación. 
I j i quo no avisa á los Sres. Asociados para su pun-
tual asistencia con la modalla de la Asociación. 
Et Director v las Seas. Celadoras invitan á to^os 
los frfligrese-, á i» Ilustro Archicofradia del Santísi-
mo SaoiMuiento > demás Congregaciones de esta 
Parroquia—Kl Director Prav Lucas e Garteiz. 
.Sii7l ' 4 7 
V: O. T . DE SAN FRANCISCO. 
El jin-vcs 8 de marzo, como 29 de mef, k las 8 de 
la nuiñ.uia, »e cele' rará -a misa cantada á Ntra. Sra. 
del áagriulu Corazón de Jetú-, con plática y comu-
nión por el Kdo P M ilutadas. Lo que se avisa á 
Hwwig-wH *' • ' ' ' ' ^ ^ i " " " * ^ ' " " I los devotos y demús flt-le-i, suplicando la asistencia.— 
Bldo conocida jjur un telegrama dell L»Camarera, laés Martí. m 1^6-4-6 
Excelente en las co 
midas de los dispépti-
cos, sobre todo en las 
formas atónicas y fla 
tulentas. 
DÍ. J. í Tíémols. 
n 3-5 12-4 M 
W&* v m m m 
impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlls. 
9 á l 0 , U l y T á S . 
O'REÍTY, 106. 
r; 382 16 8 Mz 
LocÉAnierpetícaaelDr. fflofltes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual 
qr.i T sitio que se presenten y po'antiguos que sean, 
m o que no tiene igual pari nacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
qae tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
• ara. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
cúda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
mis acreditado en Madrid, París, Puert'.-Rico y ests 
Ida, para curar los males de la piel. Pídate en todaa 
IB Droguerías y Boticas C 303 alt 13 25 F 




V E G E T A L E S 
^ZUC^RAD^S 
SEGURAS 
O B I S P O , E S Q U I N A A A G U A C A T E 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o que estando p a r a 
t e r m i n a r s e e l ba lance y pedido e l despacho 
en l a A d u a n a , (dentro de e s t a s e m a n a ) de 
l a s novedades que recibimos p a r a l a s p r ó x i -
m a s fest iv idades de l a s Dolores, S. J o s é y 
Pascuas , ofreceremos grandes v e n t a j a s á to-
dos los que deseen c o m p r a r a l g ú n regalo. 
H I E R R O Y F l 
c 371 4-6 
T A S 
U í l FABEICA DE CIGARBOS DE ANTONIO ALIONES I CP. 
BELASGOAIN 2 A. TELEFONO 1,204. 
" O i l O I P O S I T O : O S I S I P O , 7 . 
P m é b e i i s é loñ cigarros de papel blanco, 
pectoral, brea, aHorritos especialmente los 
elaborados con papel de paja de maiz, ú n i c o s en 
la Habana. 
P í d a n s e los R E F O R M I S T A S de paja de 
maiss. 
BELASCOAIN 2 A. TELEFONO 1,204. 
DEPOSITOS OBISPO, 7. 
C 38»? ált fi-9 
A L O S I N F A N T E S 
D o ñ a j l E u l a l i a y Don Antonio. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DÉBRÉA, CODEÍÑA YTOLÜ. 
PREPÁRiUO POR EDUARDO PALU^ FARMACEUTICO B E PARTS 
Este jarabe es eí méjcr dp, Ijps pectorales conocidos, pues eitando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la UREA y el TOL J, ¿cociiíilos á la CODB1NA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucedo con los oíro'í calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prohíittíd 'a .bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrítciífüi ind nerviosa y disminuir la especto-
ración. .. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMACfíE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós to principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y oa todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C3MÍ alt, 13-iM 
LA CREOSOTA V E J E T A L 
E S r> m R E M E D I O P R E C I O S O ^ en el tratamiento de las enfermedades D E L P E C H O . 
Aceite de Hígado 
PBXFABJUXU 
BOTICA 
Laa cApsulflíi creosotadas del Dr. Gonzá-
lez son tan buenas como las quo vienen del 
Extrangero y mas baratas que ellas. 
ixts enfermos de buen estómago qne neoe-
fiitéñ áltáá dfisia deben toiüai' el 
k m SE m m m m 
Í)BL DR. GONZALEZ 
íjne se vende én la 
B O T I C A de S A N J O S É 
AGTJIAE, 106,-
J . L . 1)E MENDOZA. 
San Nicolás 91, Consultas, de 11 á 1. 
Para los verdaderamente pobres GRATIS. 
2882 i 6-3 Mz 
P O L V O S D E A R R O Z , 
DE S. A. R. DOÑA EULALIA. 
PERFUME: 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
O 
JABON DE LOS INFANTES, 
SURTIDO DE OLORES: 
P i e l de E s p a ñ a . 
Bouquat E u l a l i a . 
Heliotrope Blanc . 
ESENCIAS 'EULALIA' 
para el pañuelo. 
Surtido de olores: 








RAFAEL CHAOTACEDA FNAVAHRO. 
DOCTOR KN CIRVOIA DENTAL 
del Colegio de Peniylvania, é incorporado á la ünl-
rorsidad de la Habana. Consultas de 8 á i . Prado nú-
mero 7« A. C! 332 26 3 M 
Dr. F . Arroyo Heredia 
especialista en pasmos y en enfermedades do mnje-
fes y niños. O'Reilly 33, Telefono 601. 
2410 26-21 F 
Dr. EoMín. 
Enfermedades de la piel,—Consultas de 12 á 2.-
Jesús María n. 91.—Teléfono número 787. 
3000 26-fl M 
XJXJXS V . S A R 3 3 A 
San Nicolés 44, 
ABOGADO. 
2056 27-1 i 
DR. JOAQUIN DM0. 
i A f e c c i o n e » de l a s v í a s u r i n a r i a s 
e x c l u s i v a m e n t e . 
' Gabinete de consaltas y operaciones, Blanco n, 37, 
de once á tres. 3170 27-16 F 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entro Oamas y Habana. 1762 2fi-8F' 
JDUSJ. XOIPIEIZÍ. 
OCXTLJSTA. 
Obrapía número 51. Do doce á dos. C 343 3-Mz 
Dr. JOBOíSON. 
P R E P A R A D O 
CON K L P R I N C I P I O FERRUGINOSO 
NATURAL D E L A S A N G R E . 
Sanyte normil, tíanyre en ¿atanernto*. 
CURACION RAPIDA Y S E G U R A DE 
LA ANEMIA. 
indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea* 
D E V E N T A : 
Orosusr ia y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
0 3 I S P 0 5 3 . — H A B A F A . 
CSHO 1-Mz 
w — — — » 
TOMAS. J GRANADOS 
í'P.OCURADOR 
Se le ve Colejrio de Escnfcislim) de 12 á 5 y en los 
Bufetes de los Dr. González Lannaía, Dr. Desverni-
ne y Dr. Montero y Concordia 99 3016 4-6 
' DR. ESPADA. 
Ualiano 134, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfemodadea venéreo-slfllítioae y 
afecciones de la ptel. 
Consultas de 3 á 4 
TELEFONO N. 1.816. 
C3ál 1-M« 
Dr. José María do Janrcfruizar. 
MEDICO-HOMEOPAfA. 
Curación radical del hidrooole por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdica».-Obrapla 4».—Telefono 806. 
C 233 J-Mz 
D K . O-GJETAVO 
Interno de la Casa de Enhenados.—Recibe avisa 
t>dob los dias, v da consultas sobre onfermedades 
mentales y noiriosaa, todos lotjuevet, de 11 á 2. Kop-
tuno n. 64 C 336 1 Mz 
D R . M. D E L F I N . 
Praotli-ft recoiiociniientos para elección de onande-
rai>, analizando la lecho por tos procedimientos y ern 
ios aparatos más moderno». Monte 18 faltón ) Con-
>nUn. d* 11 á 3. 
CRÜSELLAS, r Y C0MP, HABANA. 
Proveedores de S S . .iL-A.. ¡RR. los Infantes 
D o ñ a ZJulalia y Don Antonio . 
g ^ ^ D e v e n i a en todas l a s P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s j F a r m a c i a s . 
alt 4üa-15 40d-15 F 
LA ORI] 
CURACION R A D I C A L CON 
E L "LICOR ANTISÉPTICO URINARIO" 
JDJU J B O N J S T I U T . 
Este admirable medicamento es infalible en el tratamiento de las 
afeccioDes urinarias. 
Su accidn es pronta y segura. Prüebese. 
DEPOSITO: En las Droguerías de Josd Sarrá y Lobé y Comp. 
En Matanzas: Droguería Central del Dr. Zannetti. 
2171 alt 12-10 F 
JBTJ C - A . 2 S T O i T _ A . Z O 
M la casa fundadora de la tapicería, casa que ba adornado los salones dí las principales familias de la Ha-
bana, incluso el Palacio, habiendo adquirid» cu diploma de Proveedor de SS. AA. RR., por svs trabajos, 
tanto de tapicería cunio ebanistería. Dicha casa cnenta con su antiguo maertro para ambos trabajos; tam-
b én cuenta con infinidad de disefios hechos expresamente para la casa, un gran muestrario de géneros y 
pasamanería y gran práctica, que por osle motivo puede ofrecer los prfeios más reducidos que otros. 
Se hace cargo de pedidos de muebles, géneros y pasanianoria de Europa. 8e visten CAMAS, POR-
TIER, GALERIAS. So tapiza toda claso de sillería aunque sea do regilla; gran práctica en esqueletos de 
sillería para tapizarj 
El que encarga algún trabajo quedará complacido tanto en buen gusto como en el paecio, se entiende las 
personas de buen gusto que saben apreciar lo bueno do lo malo. 
O B I S I P O ¡ t T T J I M : . 4 2 . 
PASTILLAS GOIPMIDAS DE ANTIPIBINA 
4-8 
p ¡a. o m s x o a r B g * 
CURA DE LAS 
Dr. Manuel G. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a 
migos que ba estudiado con oitpociulidad las enfer-
medades del es'.ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces ¿ a la aretra por un nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2 
Calzada de la Reina 113. 1877 F3-14P 
4 granos 0 20 centigramos cada una. 
LafotiU* m:Í8 ('^IODA y KVIOAZ de.-.dminiatj arlu, ANTIPI RINA para la curación de 
/AVlUBCAtt, DOT.Olt *^ EN « KNERAIi, ©«J.ORtW RKUWATICOtt, I>ULOU£8 DK PARTO, 
«OJ.OBKK l'OSTElUÍM< A,J VA RTO' ENTIJERTííW, DOLOREH DK HIJADA. 
So tragan cou uu poco do agUA IH..' ^ora. No ee percibo el sabor. No 
tieuoi) cubierta quo dificulto BU aWflffwíjto- ü n frasco con ¿0 paatillas ocupa 
menoo lugar on loo bolsiDos qne uu reloj. 
Do venta en la Orognerta del Or. Joknson, Obispo 63, y eu todatí las boticas. 
' n 851 l-Mz 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Reilly m A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
á trn» d« la t»rd«- -14 N 
DR. M O N T E S , 
DB I>A UNIVERSIDAD CENTRAI-. 
Especialista en enfermedades de la piel y liAlíti-
ss. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A. altos. 
C 302 26 25 P 
J. A. Sherman, especialista en las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los ciudadanos de Ja 
Habana é interior. 
La cura radical se lleva á efecto sin operar al pa-
cisnte, por ser el tratamiento puramente externo y 
rápido, pudiendo las personas que no residan en la 
ciudad, optrarse y regresar á sus respectivos lugares 
el mismo día. 
Un libro que tiene las fotografías de casos curados 
en América y Europa, puede verse en su 
Oficina de consnltas, Cnba 89. 
C 279 alt 8-2() 
Dr. Cisneros 
MEDICO-CIRUJANO-PARTERO. 
Dará consultas diarias do 12 á 2 y de 7 á 8 de la 
noche en Muralla 66, frente al DIARIO DE LA 
MARINA. Se dedica especialmente á la curación 
de las enfermedades venereo-sifilíticas y todas aque-
llas que infiecionan la sangre. 
Se administra la vacuna á la horas de la consulta 
á todo el que lo solicite. 
Recibe avisos para visitas á domicilio en la f.u inn-
cia de SANTA ANA. C 287 25-22P 
José Ramírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Agni»r n. 108J. Telefono 951. 2 79-2 E 
D r . F p e . C a r b o n e l l y K i v a s . 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,5S9. Consulta» de 12á 1. 




Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
U n a s e ñ o r i t a desea d a r lecc iones 
de piano en su casa ó á domicilio. Curazao núm. 24. 
3213 6-9 
ACADEMIA MERCANTIL.—CLASES NOC-turnas.—Conocimientos teórioo-práoticoe.—Ho-
norarios módicos.—Se garantiza el éxito en corto 
tiempo —San Ignacio 72 faltos) entre Muralla y Te-
niente Rey. 1729 alt 30-8 
Academia de Música 
D E P A B L O M I A R T E F I 
Piano, solfeo y canto. También da lecciones á do-
micilio. Precio de la Academia $4-25 cts. oro men-
suales. CAMPANARIO 103. 
golo grabador en piedra* fina» en 1» Isla de Cub». 
,C579 20-7ia 
M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORVENTE. 
(MARCA REGISTRADA.) 
Eg principio fijo en medicina la infalible eficacia de la magnesia ou niimerosaí afecciones que reconocen 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas este inestiraublo producto de la Naturalezano desarrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorvente y do condiciones de tolerancia 
por el organismo; olla no será autibiliosa ni purgante, ni antllltloa, quedando reducida á un polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra MAGNESIA ROSA MARQUEZ como un producto superior, por exceleneia; 
así lo garantizan sus componentes de primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de este Laboratorio quo os asistido por un personal lijo y perito, y el único qne cuenta, 
por contrato con la Sra. D? Rosa Márquez; hecho que apreciarán debidamente cuantos conozcan ó se ente-
ren de la parto eminente que le ha correspondido y larga práctica que ha acreditado én preparaciones de es-
ta clase. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es de un efecto seguro: desde la primera dósis se experimenta, 
una sensación inesperada dn bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía j la animación, 
curando sin violencia y coa eficacia uuustantemente pro^msiva: excesos biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinales, extrefii-
mieuto, ritención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
IS^No confundir las envolturas rosadas dé nnt-stroM pomos y que constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que cou postorioridai hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicas que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar ¡a tapa. 
SeJ vendo en el laboratorio de la MAGNlflSIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. Fonte, Riela número 
6; Farmicia del Dr. Johnson, Obispo 53; La Reanldn, Teniebtia Roy, esquina á, Compostela; La Central, 
Obrapía 3*1; Santa Rita, Mercaderes 19; El Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina 14; La Marina, Sol 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; La Reina, Reina 13; Farmacia del Dr. Díaz, 
Príncipe Alfonso 414. 0 ¡?88 69-32 
y las nmmirosas cníermodndcs do los 
B H O N Q X J I O S , P U L M O I T E S y X i A R Z 2 T G > 2 3 
RAQUITISMO, ANEMIA, ESCROFULAS, 
Tienen nn probado, excelente y marayilloso medio de enración ge* 
gnro con la 
EMULSION CREOSOTADA DE RABELL 
K S ^ E n todas las Boticas y Droguerías. 
C 2H9 alt 
S O L F E O Y PIANO. S E S O L I C I T A 
S y c M plata al me, y á domicmo R, por Tin profe- ! « " a d a r una finca de fa&A de diez á yeinte oaballe-
- «lo del ConJrTatorio de Madííd. Amargu- ^as que temra pomares, aguadas y . ^ esté cerca 
l de alfrf.c paradero de ferrocarril é ingenios, que se sor di rs 24 Vijn izquierda. Pago séelantado. 
"COLEGIO FRANCÉS;' 
PARA SEÑORITAS. 
OBISPO 56, KSQC1XA A COMPOSTEt.A 
Las Damas Francesas que dirigen personalmente 
este '-nueTo plantel" de eaucación, para lo cual están 
debidatiente calificadas, proporcionan á sus educan-
das, coa una extensa i i strncción en su idioma y en 
el castellano, una esmerada educación religiosa y d» 
familia. Liea enseñan además las artes de recreo y 
adorno. 
Pa-i misiafortnts pedir el programa. 
Se u>imilen internas, medio-iatenias y externas. 
SO 9 6-6 
j g j pueda utilizar parte de ella para siembras de tabaco 
y que se baile situada bien por Marianao, término de 
Güines, Catalina. Alquizar, término de San Antonio 
de los Bafios v Güira Melena. Se dan y toman refe-
rencias Muralla 121. 3107 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA DE color con buena y abundante leche para criar á 
leche entera; tientí un año de parida y pe sonas que 
respondan por ella: calle de Cienfuegos 22 impon-
drán. 3160 4-8 
T U L I O i l A R T l X T LAMT.—Profesor de inglés, 
frac-és y espifiol. y bachiller en Artes, ofrece 
sus servisios á sns amigos y al público en general á 
precios m6 ücoa. Dirigirse á O'Reilly 23,6 al Vedado 
calle 13 n. 101. 2962 8-4 
4 C A D ^ M I A D E INGLES PARA SEÑORAS 
jt^v cáballeTM,—Por dicha Academia podrán decir 
que IngbitwTra estS, por ahora en la Habana, ya que 
•en eün solo se hiVia el inglés. E l método es tan fáU 
cil y ÍÍTI práctico, que ge puede poseer el idioma en 
pocas lecci«nes y poco gasto. Zulueta 3, frente á La 
PropainB-ía Literaria. 2954 8-4 
CON BUENAS REFERENCIAS DESEAN GO-locarse 4 criadas blancas, S de color, É cocineras, 
2 lavanderas, 6 criados finos, S éoüinetos, 1 jardine-
ro, 2 porteros, 3 cocheros, tete; dependientes de to-
das clases: pidan lo que necesiten á Valiña y Cp. 
Teniente-Rey 100, entre Predo y Zulueta. 
"3159 4-8 
E N L E A L T A D 168. 
Se solicita una manejadora joven, formal y cariño-
sa para una niña de dos años: sueldo $10 plata 
3070 4-7 
UNA PROFESORA PENINSULAR CON T i -tulo Elemental Superior de Normal, se coloca 
como profesora, acompañar á una señora ó señoritas 
huérfanas. No tiene inconveaiente en ir al campo. 
Hotel Saratoga. Monte número 45. 
2992 4-8 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CÓLO-carse de criandera á lecho entera, de seis meses 
de parida, con buena y abundante leche; infoTtnarAn 
San Ignacio 82, alto», á todas horas: tiene 4uien res-
ponda por su conducta. 3109 4-8 
DOÑA MARIA RODRÍGUEZ VECINA DEL callejón de fándición número 3 desea saber el 
paradeto de BU hermano D. Vicente Rodríguez, na-
tural de la provincia de Lugo que cree está por el 
campo para que venga á verla lo más pronto posi-
ble. 3021 4-6 
D E S S A COLOCASÉtSS 
á media leche, ttüa señora isleña reején llagada, gru'Ér 
ea y muy saludable; informarán: Factoria nufe. 50. 
S0Í2 4-6 
una cocinera p'&ra corta familia. O'Reilly húmero 93. 
S110 4-8 
F A B R I C A D E BRAGUEROS 
S,ULUETA73. 
Hacen falta fi operarios br&Jmeristaa, informarán á 
tndas horas. 3175 5 9 
Para bien del público en general y de loa propieta-
rio^ tefieeastm particular, se encuentra instalado 
•en la (.•a'le ilel Indio número 23, el yesero Liborio 
Sguiy.cz, qnieu se encarga de toda clase «te trabajos 
de aibañ.letia, siendo su especialidad *ftfc ciólos rasos 
de teso puro para cafés, habitadoaes y demás esta-
•aiecicientos. 
Ea lireve plazo llegará de la Península un variado 
«unido de adornos de lo mis moderno, que servirán 
para f.icba.ias y decorados de habitaciones, etc. 
Este trabajo ofrece las mejores ventajas para habi-
taciones v -íemás establecimientos, siendo más eco-
nómico f de más vida que de lienzo, papel y forrado 
de ta 5a. 
2ío olvidarse. 
Yesero L I B O R I O EGÜILÜZ. 
indio n. 23.—Habana. 
3161 8-9 
TVS-ODISTA MADRILEÑA, CORTA Y ENTA-
aJT-Llia '•os mucho ausío á 50 centavos por el último 
figuiín; hace t r a j e é seda & $3, olán á $2; adorna 
tombrtros, pica welos, vende batas, camisones y sa-
yat: T»mU nicldesi y enseña á cortar y se venden 
unas vulnet-B* y mostrador, todo muy barato. AmU-
tod 118, <!<t'ie Barcelona y Dragones. 
4-e 
i^JSVAFiBRICÁESPSCIAL 
D E B S A a X J E R O S . 
3«, O'REILLY, 86. 
ENTRE 
?44 
CUBA Y A GUIAR, 
alt 1-Mz 
W 17' p U K T I S , HIJO. AFIINAÜORT 
JL • J_̂ T> compositor de pianos, dr) la tamosa 
le G-iVEAÜ, París: se ham; Sargo de com-
posiciupet por ciftcnlicsas que «jan, garantizando. 
CSÍÍB du I». Aaistad n. 90, almacén Telefono 1457. 
24^7 15a-21P 2638 15d-2'* 
M E S ffl L S T M . 
S E S O L I C I T A N 
una buena cocinera blano». y "ina lavandera, Ambas 
con buenas refereaciati. Cuba número 50. 
3114 4-8 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundw.f'i leche para 
criar á leche entera y dos,iórerfÍ3 también peniusu-
lares de man6jadora8> tariíiosas con los niños y con 
personas que respondan por ellas. Informarán Solar 
de la Cárcel n. 19. 3126 4-S 
TJNÁ JOVEN DE COLOR DESEA COLOC.AR-
se para los quehaceres de los cuartos, Fijjftfas, 
entre Mente y Corrales, frente »1 n. 62. 
3121 4-8 
t^SOO$ 
REDITOS DE CENSOS. 
Se desea negociar, pues se necesita el dinero. Con-
cordia 87 y Muralla (>1. 3132 4-8 
UN JOVEN PENI •> SULAR QUE LLEVA tiempo en la Habana, desaa colocarse de criado 
de mano en una buena casa de formalidad, {labscúrji-
plir con su obligación por haber desmpQi5,ado -este 
cargo en la ciudad, es muy limpió y prudepto y tiene 
personas t«ne respondan por sil conducta; darán razón 
Moíts'«trate S. . . , ?!!£S 4-8 
SE DESEA COLlOCAít UNA EXCELENTE criandera., •J« t i aíios de edad, á leche entera, pe-
uiusuiar y aclimatada en el país: tiene quien respon-
da pór ella si no es buena casa que no se presenten: 
informarán calle Ancha del Norte, carnicería, n. 287 
á todas horas. 3130 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de criandera á leche entera, buena y abundante, 
aclimatada en el país, tiene personas quien respondan 
por ella y muy cariñosa con los niños, informarán 
Ancha del Norte 271, tiene 2 meses de parida. 
3133 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de mes y medio de parida: aclimatada en el 
pais y con buena y abundante leche para criar á le-
chfl entera; tiene personas que respondan por ella: 
Obispo 25. en los bajos tibaquería, inforiíiarán. 
3134 4-8 
NA GENERAL CRIADA DE MANu, DE 
la provincia de la Coruiia, de mediana edad, de-
«•a colocarse en cosa de familia honrada, sabe cum-
¡dir con sa obligación'; tiene persónas que respondan 
por su conducta Galinn<í 12t5 darán razón. 
3079 4 8 
CRIANDERAS RECIEN LLKGADAS 
galleijas de 2 y 3 meses de paridas (fesefó) colo-
cación, con buena y abundarte leche', muy cariíioBas 
con los niños, buenos inforsneá: para más detalles 
Oficios lo, fonda El Porvenir. 
3087 4-7 
feau treu do letrinas, peeosí y suniidoros. 
Este BWBVO tren hace !OB trabajos más baratos que 
mognBa de su clase, i dobló» se hacen las carretas 
ix-dpjra; Habana y desús María, bodfga; 
Picota y Conde, bodega; Salud y Campanario, 
ferrefem; San Jo;-̂  y Lealtad; Virtudes y Persn-
veranoiu. boaes-â  Rayo v Maloja, bodega. Su due-
ño, Mannel TMH. Su" domicilio, San Nicolás y 
Diaria. ¿̂OSO 4-6 
« M I 
"TXUSEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL^ peninsular neien llegada, con buena y abundan-
te ¡ecue para criar á leche entera: ea. la misma se co-
loca v tra peninsular de criada de mano ó manejadora: 
nbeo sa obligadón y tiecen quien responda por 
ciias. Informarán calzada de Vives n. 159. 
3215 4-9 
S E S O L I C I T A 
una bnec* íavandera y planchadora, se le dá buen 
sueldo, aianatención y casa. Animas n. 7. 
3167 4-9 
UJCT F A E M A O E T J T I C O 
solicita una regencia con asistencia ó sin ella, aun-
que sea para el campo. Barbería contigua á este pe-
3219 7-9 
DONA PAULA MARTINEZ, VIUDA DE FER-nández. residente en Tampa, desea saber de su 
hijo Manuel Fernández, que estuvo colocado en un 
ingenio del Sr. Ibáñez, Avisar á San José 46. 
3052 4-7 
Abogado y Procurador 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos, cargo de toda 
clase de cobros, de correr testamentarías, abintesta-
tos, expedientes de jurisdicción voluntaria y toda 
clnse de negocios pertenecientes al foro y cobros de 
cciifos ó capellanías. Concordia 87. 3(i50 4-7 
UNA JO VEN PENINSULAR RECIEN L L E -gada y aclimatada desea colocarse de criada de 
mano en casa decente; tiene perssnas que la garan-
ticen. Informarán calle de la Esperanza l l ' i . 
3064 4-7 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN colocarse, uno para cochero particu'ar y otro 
para criado de mano, ambos con buenas referencias 
y muy cumplidos en el desempeño de su obligición. 
Informai-íri Gloria 125, á todas horas. 
2041 4-7 
O E SOLICITA UN JOVEN DE 
02( 
COLOR Y DE 
¡20 á 22 años de edad para criado de mano. Ha de 
saber cumplir con su obligación y tenor buenas refe-
rencias. Gtimpostela 68, informarán. 
3044 4 7 
A T E N C I O N . 
Se necesita una buena costurera de chaquetas, si 
no f abe su obligación que no se presente. Cuba nú-
mero 76, altos, interior. 3047 4-f 
rióc 
X ^ E S S A COLOCABSE UNA SEÑORA PE-
JL/ninsnlar para el servicio de criada de mano ó 
maoej «dora de niños: sabe cumplir con su obligación 
y tietfi quien la gaiantice; impondrán Someruelos 
aúta. 34. 3)86 i-9 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-
JLJ'sular de eftad para el servicio de criada de mano 
de un matrimonio 6 corta familia: tiene personas que 
la garanticen; impondrán calle de la Habana n. 1U7. 
3 89 4-9 
jTTNA JOVEN RECIEN LLEGADA QUE tiene 
JL/!• ti as referencias, desea colocarse de maneja-
dora de riños ó criada de mano: sabe cumplir con su 
oWigac'ón. Informarán calle del Sol n. 8, fon *a Tres 
Herm-moB. 3208 4 9 
C E I A D A B L A N C A . 
Pira servir á un matrimonio se solicita una en 
ILeaitad n. 77. Se exijen referencias. 
3214 4-9 
j f T N A JOVEN PENINSULAR DESEA OOLO-
\ J liarse de criada de mano en casa do una buena 
familia: sabe cumplir bien con su obligación; tiene 
-que garanticen su conducta y moralidad: 
informará Gloria 120 á todas horas. 
4-9 
A T E N C I O N . 
Una joven peninsular i-e ofrece para acompañar á 
«na F<6ora ó familia que vayan & Europa. No exije 
sueldo, es persona de toda moralidad. Informarán 
S-ihi.t 29 fábrica de nerfumería. 
"'79 4-9 
"P|EMEA COLOCARSE UNA COCINERA A-
JL,*te:MÍ.i y de moralidad, en una buena casa: sabe 
cump ir ci-n sa obligación y tiene quien responda de 
su cociiM.rtamiento: calle del Sol 61, almacén de ví-
ve-es informarán. M182 4 9 
T T N ASIATICO JOVEN, BUEN COCINEHO 
\ J y de moralidad, desea colocarse bien sea en casa 
particular ó establecimiento. Impondrán calle de las 
Animas 62, puesto de frutas. 3172 4-9 
T T N A SEÑORA PENINSULAR, DE MEDIA 
\ J na edad, desea colocarse en casa de una buena 
tjmilia, ''e cocinera; informarán: calle de Cuba es 
íiuiua á Sol t úm. 112. 3193 4-9 
B U E N N E G O C I O . 
Se toman de 12 á $15,000 oro con pritiiera hipote-
ca de una magnifica finca destihada á colonias de 
caña, cerca de grandes centrales, compuesta de 40 
caballerías de tierra de primera calidad, con aguada 
inagoaabley buen monte, etc., en la jurisdicción de 
Guenajay. 
Para convenir el interés, plazo y demás, dirigirse 
al bufete del Ldo. Sigarroa, Aguiar 69, altos, de 12 
á 4. 3074 4-7 
Dninsular de mediana edad, de criada do mano ó 
para la limpieza de cuartos, en casa de familia de-
cente: sabe cumplir con su obligación. Hay quien ga-
rantice su conducta. Manrique 120, taller de lavado 
informarán, al último del patio. 3057 4-7 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA en-contrar una colocación de criada de mano y de 
manejadora en casa de persona decente; y en la mis-
ma solicita colocación un general cocinero y repos-
tero: darán razón San Rafael 145 esquina áHospitol. 
3018 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA B L A N -ca muy cariñosa con los niños, de manejadora 6 
para el servicio de un matrimonio, ó para acompañar 
á una señora sola y coser á máquina y no tiene in -
conveniente en salir fuera de la Habana. Tiene per-
sonas que la garanticen. Cienfuegos 22 informarán. 
3045 4-7 
S E S O L I C I T A 
una peniusxilar para la cocina de una cor a familia. 
Peña Pobre nóm. 23, bajos, de 12 á 6. 
3051 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño; y también un mu-
chacho para mandados y limpieza de la casa, ambos 
traerán buenas referencias. Impondrán Concordia 
núm. 22. 3084 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y tenga 
referencias. Oficios 36entresuelos de 12 á 4. 
3080 4-7 
D E S E A N C O L O C A P . S E 
dos señoras peninsulares, madre é hija, juntas ó se-
paradas, un-< para cosíurera en casa particular y la 
otra para criada de manos: se prefiere el Vedado. 
S Lázaro n. 319. 3060 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que sea formal y tenga 
buenas referencias: ha de dormir en la colocación 
<jne pc<>da calir á la calle. Es para corta familia 
Coucordia 78. de las diez en adelante. 
3Í9<Í 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R 
un general cocisero: prefiriendo que sea estableci-
uiieiito ó casa particular. Informarán Manrique v 
SanJoíé . bodega. 3200 4-9 
¡¡Costnrerasü 
En Galiano 1C6 se venden máquinas de coser nue 
vas del fabricante que se esceja á pagarías con un 
peso rana semana. Se alquilan pianos. 
3!88 4-9 
T ^ E S E A COLOCACION UN JOVEN LICEN 
X-Jcifio del ejército, de criado de mano ó cocinero 
tiene quien responda tanto de su honradez como de 
su san n y buena coutlncta: informarán en San M i -
guel num. 50 esquina á Aguila, bodega. 
3123 4-8 
T T N A SEÑORA INGLESA SOLICITA UNA 
<LJ buena casa para cuidar niños ó acompañar una 
señora, no teniendo inconveniente en hacer sus que-
haceres, tiene buenas referencias Acosta 93. 
3123 4-8 
Q E SOLICITA UNA SEÑORA BLANCA DE 
}Oedad madura psra lavar la ropa de un estableci-
miento y acompañar á una señora, duerme en el a-
cómodo, tu sueldo $12 en plata. Habana n. 123. 
3106 4-8 
Negocio icdnstrial seguro. 
Se necesitan cien onzas ero, pueden triplicarse al 
año, solo trataré con abogado; por correo J. C. D 
Apartado 725. 3161 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que sepa su obligación 
y traiga referencias de donde haya servido, fndus-tria n. 37. 3105 4-8 
N JOVEN LLEGADO EN EL ULTIMO cc-
rreo desea colocarse de cochero para un caballe-
ro que le dirija las calles, ó bien para criado de mano, 
sabe bien su obligación, informaráa Amargura 43, 
altos. No tiene inconveniente ir al campo. 
Si56 4 8 
JA CRIANDERA PENINSULAR CON 
bne a y abundante leche desea colocarse á media 
leche 6 leche entera para cata de los padres, tiene 
•¡¡etBO' '" oue respondan por ella, calle del MOJTO 12. 
3145 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peiiinsular sana jr robusta y abundante le-
eh- aclimatada en el país para criar á leche entera, 
f-niendo personas que respondan por ella: informa-
rán calle del Morro núm. 58. 
3152 4-8 
C R I A D A D E M A N O 
En P-aiio 107. se soii itauna buena criada de ma-
ro, coa refttMiicias de las casas donde haya servido. 
31:0 4-8 
A T E N C I O N 
¿ los soñores particulares. Un jóven de color deŝ a 
eoloesrM de och'-ro para nn faetón: tiene persona 
nae le garar-tice I"fnmiarán Ancha del Norte 119. 
3144 4 8 
Í ^ S S E A C O L O C A R S E 
f ñera peninsular aclimatada en el pais, de 
c- ra á media leche, en la misma se desea un ni-
,. . . ri ir;o á meda lechee. Broaza 20. 
gíao *-8 
A JOVBM PENINSULAR L L A G A D A FN 
i vayor Reina María Cristina, de cuatro metes 
ri con buena y abundante leche, desea colo-
ans criar á leche entera: tiene quien reponda 
¡i; Oa W de Síin Pe^ro frente í la Mac bina 
l 9 
d-sea encontrar una buena casa para dtsemoe-
i - ' < l̂ » wt"» lo mismo particular que estableci-
M ó restaurant; tiene garantías Bernaza 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca, de mediana edad, para acompa-
ñar á Tampa á una corta familia donde quedará co-
locada para el servicio de mano. Avísese en San 
José 46. 3061 4-7 
M U E B L E S , PRENDAS T ROPA. 
Se compran en venta real y en pacto como también 
casas. Se facilitan criados y venden vinos, licores, re-
frescos, tabacos y cigarros. Reina 28, Teléfono 1577. 
3063 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano, de color, en casa particu-
lar para corta familia: Aguila n. 157 informarán. 
3055 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos 6 maneja-
dora para una casa de buena familia; darán razón 
Belascoaín 637 entre Campanario y Tenerife, en la 
bodega. 3053 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN sular de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: también otra joven peninsular se 
coloca para el servicio de criada de mano 6 maneja-
dora: araáas tienen quien responda por ellas: impon-
drán Apodaca número 12, altos. 
3054 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada en San Ignacio número 75. 
3046 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para criada de mano de 
corta familia: ha de salir á la calla y dormir en la 
casa: sueldo diez pesos plata. Maloja 20, entre Agui-
la y Angeles. 3049 4-7 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color, como de 13 años, 
para el servicio de una corta familia que tiene otra 
criada de mano. Salario un centén y ropa limpia. 
Mnnrique 15. 3097 4-7 
SE SOLICITA UNA SEÑORA QUE SEPA CO-ser para acompañar á una señora y hacer algunos 
pequeños quehaceres de los cuartos: no se le dará 
mucho sueldo, pero será considerada como en fami-
lia; también se solicita una criada de mano que sepa 
desempeñar b'en su obligación teniendo ambas bue-
nas referencias. Lealtad 68 3096 4-7 
E SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA DE me-
_ diana edad para manejar un niño de meses y otra 
de 13 á 14 años; sueldos: la primera 2 centenes, la 
segunda ciatro pesos plata y ropa limpia para Em-
pedrado 6. 3088 4 7 
NECESITO CON BUENAS REFERENCIAS 10 cooinei as, 6 criadas, 8 manejadoras, 2 lavande-
as, 12 criados, 4 cocineros, 1 profesor de edad, cinco 
muchachos, 1 albañi!, 1 primer dependiente para en-
cargado de un establecimiento mixto; doy dinero; 
vendo y compro casas. Agencia El Negocio. Aguiar 
63. Telefono 486. R. Gallego á todas horas. 
3089 4-7 
ÜN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos desea colocar e, ella de cocinera ó criada de 
uano y él de criado de mano ó portero; tiene quien 
o? garantice: impondrán Sol 112, café. 
3075 4-7 
JIE DESEA COLOCAR UN COCINERO PE-
Otitisular en casa particular ó establecimiento y si 
e< corta familia para los quehaceres y mandados: tie-
ne quien responda de su conducta: informarán á to-
das horas en Monseiraten. 3 al lado de la Punta. 
3073 4-7 
SOLICITA COLOCACION DE PORTERO O criado de mano un peninsular de mediana edad, 
s hor rado y trabajador y tiene personas que garanti-
en su conducta: en Reina 105 darán razón á todas 
horas. 3077 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morenita con buena y abundante leche para 
criar á media leche: tiene quien responda por ella: 
también se hace cargo de un niño para criarlo en su 
casa. Perseverancia número 9 informarán. 
3099 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
en cas? de morílidad. una señora peninsular, llegada 
el último corre-i. ti-ne 28 años, soltera puede ver-
« - - 1 . - « «''o^ 3094 4-7 
S O L I C I T A 
uní etmop. -L. . diana e lad que sepa coser á máqui-
na pí-ra t-ervir á corta faciilra que salga á la calle si 
c ofrece: sueldo $10 y ropa limpia: jnfonaarán en 
& E S O L I C I T A 
ana crialiia de mano inteligente y que sepa coser. 
Cuba 120 impondrán de las 10 en adelanto. 
2990 4-6 
S E S O L I C I T A 
una muchachita de 12 á 13 años, blanca ó de color: se 
le da sueldo. Neptuno esquina á S. Nicolás, altos do 
la tienda La Retórica. 8fi24 4-6 
COLOCARS1!: UÍ7A PENINSULAR - p E S E A 
_ de 6 njese* A'h parida, de criandera á leche ente 
ra bueña y abundante y muy cariñosa con los niños 
lleva 5 años aquí. San Lázaro 206, 3014 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color con tres meses de parida,, la 
que tiene buena y abnnd&nte leche y tiene f*uien ga-
rantiza por su conducta; SelaSCoain 17, accesorio B. 
3013, 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLo-carse de cocinera ó en la lavor de uua casa par-
ticular ó manejadora, dirigirse Inquisidor 3 altos 
2959 4 6 
$l,000: $2,000, $3,000, $4,000 
Se den en hipotecas en estas partidas Amistad 142 
Barbería y Habana 190 tienda de ropa y Dragoneb 
98 tabaquería 3018 4-6 
, ,$m S O L I C I T A 
únn criada de mano que tenga buenos informes de 




CENTRO DE COLOCACIONES.—LAS FA milias que necesiten sirvientes pidan á este Cen-
tro donde hay, magníficos cocineras y cocineros, fi-
nos criados y criadas, cariñosas manejadoras, hon-
rados porteros y muchachos: informfis Aguacate 54, 
casi esquina á O'Reillv.—M. Alvarez 3027 4-6 
S E S O L I C I T A 
una niña de 11 á 12 años que sea huérfana, se le viste 
y enseña á todo, y una cocinera que duerma en el a-
comodo, traiga quien responda por ella, Prado 54 
3036 4-6 
DESEA ENCON'TRAR COLOCACI N PARA rria a de mano y costurera una morena: infor-
marán Zanja 6*í. 3023 4-6 
IMPORTANTE. 
Para atender al eirtraordinarip ineíementó que ha 
tomado tinn industria, se ñecesita ún socio, y« sea 
gerente '6 co'rtilndilario bon 7̂001) oro, cantidad i 
feual á la que representa el que la posee. Sa garanti-
zan utilidades anuales por lo menos del 30 por 100 
sobre el capital, como se demostrará prácticamente. 
La persona que desee entrar en este negocio puede 
dejar aviso ó dirigirse por correo á M.- B. Dragones 
43. Se desea tratar directamente con el interesado. 
3CÓ6 4-6 
$50.000 
, So dan en hipoteca hasta en partidas de $." 
Neptuno 125 y Muralla 64 3017 4 6 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO locarse do manejadora ó criada de mano: tiene 
quien responda por ella, reúne buenas condiciones: 
informarán calle do Corrales número 205. 
2P97 4-6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, una baja y otra alta á señora sola ó 
matrimonio sin niños. Punto céntrico. San Rafael 40 
3209 4-9 
UNA CRIADA DE MANO BLANCA QUE SE-pa coser algo ó una costurera que haga la lim-
pleza de los cuartos: han de tener recomendaciones. 
Reina 135. 3010 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninstilar de criada de mano ó manejado-
ra niños; sabe c umplir con su obligac:ón y tiene 
quien responda por ella: impondrán Corrales 88. 
3008 4-6 
Dinero con hipotecas 
Lo doy en pequeñas y grandes partidas Des-
cuento, pagarés, con firma» aceptables, alquileres de 
casas y censos. De 8 á 12, Zanja 44; de 1 á 4 Habana 
110. Compro y vendo varias casas. Correo S. M,, 
Zanja 44. 3038 4-6 
UN ASTATICO GENERAL COCINERO Y RE-j» stero desea colocarse bien sea en estableci-
miento ó casa particular: impondrán Campanario 128 
3039 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Con buenas referen-
cias, sino que tío se presente: de 12 á 5 darán razóh 
Aguiar 89. 3010 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada dé faiano qué sepa coser y tenga personas 
(¡ud la recomienden. Concordia 44, esq dna á Manri-
que. 2977 4 6 
SE 15 años para servir á la mano, enseñándola á co-
ser y á cortar de modista y vistiéndola y calzándola; 
ha de estar dispuesta á acompañar la familia áun 
pueblo de temporada cerca de aquí. Obispo número 
1, altos. 2981 4-6 
CENTRO DE COLOCACIONES, REINA 28. T. 1,577. El que tómelos licores, refrescos, taba-
cos ó cigarros de es'e Centro se colocará pronto 
y bien. Los señores dueños que nos ctmpren ó ven-
dan muebles, casas ó prendas y tomen nuestro vino, 
no enfermarán nunca. 2908 4-3 
UNA SEÑORITA FRANCESA LESEA Co-locarse de institutriz ó bien para acompañar á 
una señora: no tiene inconveniente en ir al campo ó 
al extranjero: informarán Muralla 49. 
2S80 8-3 
SE DESEA ÜN f OCKTPARA LA EXPLOTÁ-oión de nna magnífica colonia, situada entre va-
rios ingenios, muy próxima á un paradero del ferro-
Cirrily á la calzada, cerca de esta capital. Informa-
rán en el escritorio del hotel Nuevitas de 1 á 2. Sin 
intervención de corredor. 2702 10-28 
E TOMAN DE CUATRO A SEIS M I L PESOS 
en pacto retro, sobre una finca sellada de caña y 
buenas fábricas, situada en la linea férrea de Matan-
zas á Jovellanos, distante de la vía cinco cordeles: 
demás pormenores informarán San Ignacio 40. 
2169 15-22 
L a t í . 
N LA CALLE DE LA ZANJA N? 50 SE DE-E 
de corredor 3202 4-9 
CABALLO 
Se desea comprar un coballito chico, propio para 
un niño. Informarán San Ignacio 17. 
3091 4-7 
Se compran libros 
y métodos de música. Neptuno número 124, librería, 
2859 4-3 
C A S A S 
So compran tres de 2, 3 y 4 mil pesos cada una y o-
trade 5 á 8 mil que esté en buen punto. Dirigirse al 
Dr. Hernández en Manrique 172. S056 4-7 
{^rrieute en el muelle de la Aduana una maleta ve-
nida en el vapor ''Reina María Cristina," contenien-
do vanas prendas y alhajas, una licencia absoluta de 
Bernardo Expósit", del regimiento de Tarragona nú-
mero 67, Puerto-Príncipe: la persona que la haya 
recogido puede devolverla á la fonda La Perla, que 
se agradecerá y gratificará. 3116 4-8 
PERDIDA.—DE LA CALLE DE CONSULA-do, entre Trocadero y Colón, se ha extraviado 
una perra de color blanco y negro, tamaño chico y 
orejas largas. La persona que la entregue en la 
calle de Consulado n. 98, será gratificada. 
3115 4-8 
P E R D I D A 
Un perro chico, blanco, con mancha negra en el 
lado izquierdo de la cara, rabo cortado. Se gratifica-




S a n D i e g o de los S a n o s . 
Temporada de 1 8 9 4 
El dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 




Rebaja á las familias. 
Referencias en esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS, Zulueta 41. 
C 294 alt 26 ayd-23 F 
. j( l i J. jÍ . JUI 
Para vivir en familia, se ceden dos habitaciones en sitio céntrico, á matrimonio sin niños ó señores 
de respeto. Informarán Aguiar 47, La Flor de Cuba, 
sedería. 3178 4-9 
Ct e alquila la casa calle de los Corralez n. 50, tiene 
jásala, saleta, cinco cuartos bajos, dos altos, agua y 
cloaca: informarán Salud n. S5; otra también se al-
quila en Factoría 71, con sala, saleta, tres cuartos, 
patio y agua: informarán Salud 85. 3207 4-9 
Se alquila una elegante casa de dos ventanas, za-guán, piso de mármol, agua, tres cuartos espacio-
sos y frescos, un alto al fondo, cen su inodoro, á dos 
cuadras del Prado, calle de Colón n. 30, en $51 oro 
mensual. Informarán Campanario n. 49. 
317* 4-9 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con dos ventanas, piso de mármol, 
pintada al oleo; además dos habitaciones con asis-
tencia ó sin ella: hay baño con ducha, inodoro, pun-
to muv céntrico, cuadra y media dol Prado. Consula 
do n. 94. 3217 4-9 
Se alquilan tres hermosas habitaciones altas muy cómodas y amplias, de piso de mosáico y toda ce-
rrada de persianas, con inodoro y agua en casa de 
familia decente y de toda moralidad, en punto cén-
trico; en la misma informarán Lealtad 86, esquina á 
Neptuno. 3162 4-9 
Galiano 122. altos, entre Zanja y Dragones se al-quila un« fresca y espaciosa habitación, encasa 
d« familia á persona sola ó matrimonio sin hijos, que 
den buenas referencias. 3163 4-9 
E n Campanario 37 
Se alquilan en precio módico dos cómodas y her-
mosetó habitaciones altes. 
Obrapía 65, casade familia d8 moralidad se alqui-lan dos habitaciones una alta y o^rá baja, 3,e pre-
fieren caballeros solos 6 matrimonió sin niños, si 
quieren con mesa. 3210 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en Prado 102, fonda La Democracia, 
esquina á Virtudes. 3192 4-9 
S E A L Q U I L A 
el principal do la casa Galiano 99, altos del café El 
Globo cotí piso de mármol. S190 4-9 
S E A l i Q U Í L A 
la casa nñm. 12á de lá calle de laá Ánimas, con ca-
guán, ocho cuartos y otras comodidades. Informarán 
Virtudes n. 20. 3170 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Blanco 2$, con sala, saleta, cuatro cuartos y 
agua, muy fresca: en el 30 informarán. 
3183 4-9 
Obispo número 16 
Se alquilan: una sala y dos íiahitaciones, juntas '6 
separadas, en precio módico y propias paía tin gran 
ftscritorio. 3197 4-9 
Se alquila la casa Lealtad n. 2, situada casi frente al mar, siendo por esto muv pintoresca, ventilada 
y propia para extranjeros. Tiene sala, comedor y 
cinco cuartos, con pisos de mosáico y losa fina, ino-
doro moderno, tres llaves do agua, ect. La llave está 
al lado y tratarán Neptuno 94. 2131 4 8 
Be alquila Una btleha casa calle de Santiago núme-ro 22. entre Salud y Jesús Peregrino; compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos, buena cocina, gran pa-
tio y muv fresca: enfrente ettá la llave. 
3100 4-8 
E M P E D R A D O N . 8. 
Re alquilan dos habitaciones altas, con vista á la 
calle y agua, un zaguán y dos habitacionos interiores 
altas. 3101 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa de esquina Concordia n. 9, tiene Sala, come-
dor, cuatro cuarto», cocina, agua y buen patio, la lla-
ve «n la bodege é informan de su alquiler en Reina 
n. 127. 3155 5-8 
S E A L Q U I L A 
una raapiífloa habitación con los muebles y balcón á 
la calle. También otra interior, ambas con asistencia 
ó sin ella, piso principal. Amargara 96 esquina á V i -
llegas. 3150 4-8 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Desamparados 34. la llave en el 56, in-
formes San Lázaro 18. de 7 á 9 mañana v de 4 á 6 
tarde. 3148 ' 8 -S 
13 P R A D O 13 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con piso 
de mármol y vistas á la cilio, con asistencii ó sin 
ell. 3137 5-8 
S A N I G N A C I O 5 2 . 
Se alquilan dos cnurtoa con mueb'es ó fin ellos, 
con todas las comodidades propias para Matrimonios. 
3Í39 4 4-8 
IPOSTEL-á . l e o 
entre Panla y Merced 
En efta espléndida casa so alquilan babitaciones 
altas y bajas, frescas y ventiladas con todas las c»-
modida^e,'; hay baño de mármol, pisos de lo mismo, 
ducha, inodoro, caballeriza, cochera, mirador; en-
trada á todas horas, e n asistencia.o sin ella,, hav 
timbre: precio desde $8 á ^l-t. 315? 4 8 
SE A L Q U I L A N 
loa bonitos y cómodos altos de la casa Ancha del Nor-
ren. 221. con entrara independiente, compuestos de 
sala saleta, cuatro cuartos grandes, cocina, inodoro y 
dos llaves de agua de Vento: en la misma informarán 
3127 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en cinco centenes los altos interiores do Paula 56. 
Tienen cinco cuartos y cocina, agua, sumidero y a-
zotea á la calle, informarán en Paula número 71. 
3135 4-8 
V I R T U D E S 31 
Para hombres solos se alqui'a una fresca y hermo-
sa habitación con vis*a á la calle, limpieza v luz, si 
la desean. 3102 la-7 7d-8 
Para la temporada se alquila la hermosa casa cal-zada Luyanó núm. 103, capaz para dos familias, 
con toda clase de comodidades y situada en el lugar 
más alto y saludable deJesas «fel Monte. Informa-
rán Obrapia 27. 3068 4-7 
TEDADO 
se alquila la bonita casa on el punto mis pintoresco 
y rano de la loma, calle 13 pntre 2 y 4 núm. 29, in -
formarán cali.! 13 entre 2 v Paseo. 3083 4-7 
C E R R O S 3 8 
Se alquila esta hermosa oasü, toda de manipostería, 
con colnmnas al frente; tiene varias Uives del 
agua de Vento, inodoro y üh gran baño. La llave está 
en el café del lado n? 540, impondrán en los altosde 
la casa calle de O-Reilly 38. Í1082 4-7 
V I R T U D E S 1 0 7 
So alquila el bajo, fresco, cómodo v de esquina. El 
dueño Virtudes 2. 3Ó59 ' 8-7 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, con ó sin asistencia: hay una sala propia para ' nfotí) ó 
gabinete médico casa respetable: se dan y toman re-
ferencias: próxima á los parques. Consulado v. 122. 
8012 4-7 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto en la casa Lealtad número 94 
donde informarán. 3090 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los i ajos enteramente independientes de loa altos de 
la casa Ancha del Norte 151, con 10 cuartos y la ca-
sa Curazao n, 14, con 5 cuartos; ambas baratas: in-
forman de 4 á 6 un los altos del número 151. 
3076 4 7 
Se alqufla la hermosa casa Acosta 18, toda de azo-_ tea y persianas, dos ventanas, sala y comedor de 
mármol, cuatro hermosos cuartos de mosáico, cuarto 
de baño, inodoro y cocina á la francesa. La llave en 
el 15. Informarán en Sol n. 94. 3065 4-7 
En cinco centenes oro. con fiador principal paga-dor, ss alquila la bonita casa n. 47 de la calle de 
Cienfuegos, acabada de reparar, con 3 cuartos, co-
medor con persiana», pala de mosaico y toda de azo-
tea, la llave en la bodega. Impondrán Velazco 11, 
entre Compostela y Habana, 3066 4-7 \JILI\IÍ\> iLtyxja vijiai J A. Í a. I/ d LI a- y ' -x-1 
(Compostela número 199,—So alquila esta cómoda Je sa, de gran capacidad. Tiene hermosa sala, co-
medor con persiana, 4 cuartos, agua, etc.: en $34 en 
oro: la l'ave bodega esquina á Velasco: informaran 
San Raftel 71 3083 6 7 
Inquisidor número 35, próximo a la Adua-na, Correo y muelles. Se alquilan habita-
ciones altas para escritorio y para hombre 
solo; también el zaguán y la planta baja, 
todo ó en parte, pat a depósito de mercan-
cías 3028 4-6 
S E A L Q U I L A 
el hormoso salón que ocupaba la Notaría de D, An 
drés Mazón: calle de S. Ignacio, esquina al callejón 
del Chorro. 2974 5-6 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la espaciosa casa Amistad 96, propios 
par* almacén dn tabaco en rama ú otras mercancías, 
se dan muy en proporción y tratarán de su ajusto en 
los altos. " .B0d3 4-6 
AMARGURA 69 
A personas de moralidad, hombres solos ó matri 
monio sin niños, se alquila en módico preciJ una es-
pléndida hatdtación alta con balcón á la calle. Hay 
baño y llavin 2988 4-6 
P A U L A 62 
En esta hermosa casa se alquilan las habitaciones 
frescas y ventiladas, suelos de mármoles, precios mó 
dicos. entrada á todas horas: informarán en la misma 
3033 4-6 
C U B A 3 9 
Ojo álos estudiantes: en esta hermosa caso se alquilan 
Iribitaciones propios para escritorios, 3 más paru 
hombres solos de buena moralidad, suelos de mármo-
les muy frescas y ventiladas, aprovecharse estndion-
tes que está muy céntrica, entrada á to|da3 horas, 
inforiíiarán en la misma. 3032 4-6 
C E R R O . 
Se alquílala bonita y fresca casa Falqueras 14; la 
llave en el n. 3. Impondrán Santo Tomás n. 1, 
quina á Rosa. 3035 6-6 
Mny barata 
se alquila la casa Ceiba n. 164, á una cuadra del pa-
radero, tiene 8 cuartos y demás comodidades, es fres-
ca y propia para la temporada de verano. L i llave 
en el paradero de la C«iha y para su ajuste Esco-
bar número 117. 2867 4-6 
VEDADO. En el mejor punto de la Linea se al-quilan dos hermosas habitaciones con salida in-
dependiente y jardín: impondrán en la misma calle 
esquina á C. sastrería El. Aguila, de 9 á 4. 
3001 4 6 
220, Habana, 220 
Solo á señoras y en casa de corta familia se cede 
en alquiler una habitación baja muy fresca y venti-
lada. No hay inquilinos^ 3004 4-6 
Se alquila una hermosa habitación con asistencia ó sin ella, en una casa de familia, á dos cuadras de 
los parques. Concordia 7 entre Aguila y Amistad. 
Hay baño y ducha en la casa. 
3025 8-6 
En la calle de Amargura, 71, se alquila por tres doblones, sin muebles, uua espaciosa y elegante 
habitación baja, con gas y piso de mosaico. Hay baño 
en la casa y se dá llavín. 2995 4-6 
S E A L Q U I L A 
á un matrimonia sin niños ó señoras solas, en casa de 
familia re petable, un entresuelo compuesto de sala 
y dos cuartos, todos con vista á la calle: tienen agua 
é inodoro. Amargura 94. 2985 4-6 
Se alquila la hermosa casa San Lázaro número 205, con sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de baño y 
agua, pisos de marmol y mosáico: precio cuatro on-
zas y media; la llave en la bodega. Muralla 49 infor-
maran. 2934 6-4 
E n la calle del Prado. 
Se alquilan los hermosos bajos de la casa n. 33 de 
la calle del Prado: son muy frescos y decentes. 
2904 6-3 
En la hermosa casa que era de D. Luis Pedroso Obrapía 14, esquina á Mercaderes se alquila un 
magnífico local propio para almacén y escritorio y 
unas magníficas caballerizas: en la mismo impon-
drán. 2816 8-2 
V E D A D O 
Se alquila la casa n. 48 de la línea sntre Baños y 
F, la llave está en el 44 y dan informes en Amargura 
i). 15 2813 15-2Mz 
EN L A CIUDAD D E CIENFUEGOS 
SE ALQUILA 
nna gran casa de portal, acabada de construir en nna 
de las esquinas de la Plaza de Armas, propia para 
un buen establecimiento por su situación, vista y ca-
pacidad: tiene 25 varas de frente oor 40 de fondo y 7 
varas puntal con magníficas galerías: informará sobre 
el precio y condiciones su dueño D. José Lombard. 
Cn 27» 26-20F 
ÉÉiefliiíitaiÉiiiÉtB! 
O J O . 
Q le conviene, so vende una carbonería situada cn 
)ueu punto. Informarán Q-aliano núm. 13. 
3! 8t 4 9 
O W VENDEN LAS CASAS SIGUI EN TKS: San 
loNicoia» cas r- i! Rein . ¡fctft'K'; Mitdón gr n-
do 2f0(:; ...bt .ri ' <..!«•,..« á Sutir, z, 20(10; 
P orida, nueva, MIO; Paertá O.u'dda, iiuevay gran-
de, 420C; Suártz, grande, 3500; Bevillagigedo en 
2500: todas de 2 y 4 cuartoe. Calle de Picota 63, 
3194 M 
GANGAS.—EN $1200 UNA CASA ES LA CA-lle de Escobar, cerca de la calzada de la Reina; 
otra en $1000 en la calle de la Condesa, de azotea; 
otra en 6500 en la calle de Dragones; otra en 250O 
en la calle de la Estrella y otra en $1000 cn la calle 
(J,e los. Sitios; más pormenoteos: Campattario 900, do 
10 á 12 y 4 á 6; 32bi 4-3 
SE VENDEN EN LA CALLE DE LA GLORIA dos casas juntas ó separadas, de manipostería, teja 
y azotea, con sala y tres cuartos; ganan tres centenes 
cada nna; á mil pesos cada una ó sean dos mil las 
dos; de más pormenores intervención de terceros: in -
formarán y tratarán en Habana 18, da 10 á 12 de la 
mañana. 3:91 4-9 
SE VENDE EL SOLAR CALLE D E L PRIN-clpe n. 15 en el primer barrio de San Lázaro, una 
cuadra de la linea del Vedado. En $8,700, recono-
ciendo $300 de cehso redimible. So compono de dos 
grandes áccésoriás. seis cüai'tos interiores, patio, a-
gna de pozo y de Vento: informará su dueño en la 
misma de 7 á 9 de la mañana y en las demás horas 
en Cuba y Amargura, Escuela Profesional. 
3173 4-9 
PUESTO DE FRUTAS.—SE VENDE UNO en en punto céntrico en $100 oro, con todos sus do-
comentos y contribuciones pagadas, alquUer de casa 
$21-20 ets. oro ó pudiéndose traspasar á otro lado su 
exÍBtencia,8l se desea. Informarán San Rafael n. 91. 
3149 4-8 
S E V E N D E 
por enfermedad de su dueño una peletería en uno de 
los mejores puntos de la ciudad, para informes en 
Monte 257. 3154 4-8 
S E V E N D E 
eu precio múdico una fresca y espaciosa casa en el 
barrio de Sun Francisco libre de gravámen. Impon-
drán Inquisidor 16 de 12 á 4 de la tarde. 
3142 8 8 
SE VENDE LA CASA NUMERO 1̂ 8 B, DE San José, con tres cuartos, sala y come lor, en 
1,600 pesos, reconoce 180, tiene ncometimiDeto á la 
cloaca, llave do agua nueva, fabricación de azotea y 
tya, gana 20 pesos oro, de alquiler. Informan diaria-
mente en San Rafael y Amistad de 10 á 12 y de 5 á 7 
en el café. 3138 4-8 
<&AN©A. 
Se vendo ia antigua fábrica de vidrios de Puentes 
Grandes. Informarán de 10 á l l de la mañana y de 5 
déla tarde en adelante en Campanario 121. 
3111 _ 6-8 
UN BUEN NEGOCIO.-SB VENDE MUY en proporción una casa de familia con 14 habita-
ciones amuebladas, punto céntrico y próximo á par-
ques y teatros; deja de utilidad de cinco á seis onzas 
mensuales. Se vende por tener que marchar su due-
ño á la Península. Informarán en la Nueva Mina, 
Bernaza n. 8. 3136 5-8 
BE VENDE UN TERRENO QUE MIDE TRES mil varas superficiales, cercado de tabla; tiene 
pozo perfecto, la planta de una casa al medio y caja 
de excusado, platanar á ambos lados; paga 55 pesos 
oro de censo al año, situado en el Cerro, al fondo 
quinta Conde do Pernandina: informarán Puerta 
Cerrada n 4. 3108 15 8m 
GANGA. SE VENDE POR ENCONTRARSE enfermo su dueño un cafó y fonda, cerca del 
muelle de Caballería, es un buen negocio: informa-
rán en Ouanabacoa. peletería La Gran Señora, á to-
das horas. 3147 4-8 
EN 4,000 PESOS PROXIMA A BELLN UÑA bonita y cómoda casa con 3ala y comedor de mo-
saico; cuatro cuartos, agua, el",.: gana 8 centenes: 
informarán Maloja 145. 8078 4-7 
LA CASA EN BAYO: UNA $ 1800; LA CASA Figuras, buen punto $0009, cou todo lo necesa-
rio, otra en Curazao en $3500; en Suarez dos en 3000 
otra 35C0; en Estcvez una iS'JO; otra en Blanco 2500 
un solar yermo, haée esquina para todos, en buen 
punto venir y otras varias casas de 1OC0 hasta 2500; 
Angeles 54. 3034 4-6 
SI » INTERVENCION DE CORREDOR SE vende la casa calle de la Esperanza ii? 6Í, con 
buen frente y bastante fondo, sala, comedor y 6 
cuartos, servicio de cloaca: puede producir nn 2 por 
ciento; informarán en la misma. 
2?84 4-6 
SIN INTERVENCION DE TERCERO SE véndela casa calla de Egido número 109 rebajan-
do $300 de unas capellanías: informarán Principe 
Alfonso 194 de 7 á 12 del día 2993 4-6 
SE VEMDE EN $10.000 UNA GRAN CASA DE zaguán en le calle del Campanario inmediata á 
Neptuno, en $12.000 una famosa casa, callo de Con-
cordia, en $6,000 una S. José, en $8000 una Aguila, 
Concordia 87 3015 4-6 
CASAS BARATAS,—EN PERSEVERANCIA $2.500, en S. Isidro $5,000 y reconocer $250, Pi-
cota en $2,000, Esperanza en $2.000, Gloria « n $1800, 
Jesús del Monto 800, 4 en el Cerro en $1 200, 1 cn 
el Calabaza.i en 6.000: ademís varias fincas rústicas 
Informes M. Alvarez Aguacate 54 casi esquina á O' 
Eeylli 3026 4-6 
lOR DESAVENENCIA DE SOCIOS Y ADS-
más poique uno de ellos piensa marchar á Es-
paña, se vende una fonda, tratar con kus dueños, 
Manrique 156. 3031 4 6 
B O D E G A 
En 200 centenes se vende una en el mejor barrio de 
la Habano, tiene buena marchantería, en esqui-
na sin competencia, ganga vieta razón, sin corredor, 
Aguacate n. 58 Telefono 590, J. Mariíuez v 11" 
S037 4 6 
una casa espaciosa y elegante Cn doce mil pesos, cer-
ca de la iglesia de la Merced, propia para una familia 
larga ó para dos famihan que deseen estar indepen-
dientes: se vende también en el precio de $25,000 una 
gran casa cerca de la Plaza del Vapor: se vende un 
magnífico, espacioso y bien situado terreno, frente á 
uno de los Parques. Informarán San Isidro n. 21. 
2978 4-6 
EIBRB DE GRAVAMEN, HACE 2 ESQ U l -nas, con bodega, nueva fabricación, gana $49 oro, 
con contrato de 6 años, en $6,500: Merced. 3 cuartos 
seguidos y otro al fondo, en $4,000, reconoce $160 de 
censo: San José, 3 cuartos, sala y comedor, en $1600 
reconoce $180, nueva fábrica, con cloaca, agua y de-
más, gnna $20 oro. Informarán San Rafael y Amis-
tad, café, de diez á doce £ de cinco á siete. 
2986 4-6 
E N S A N L A Z A R O 
se vende la casa calle de Espada núm. 8, con sala y 
ocho cuartos. 2876 10-3 
Se da en arrendamiento ó se vende una tenería en 
CIENFUEGOS, situada en la calzada de Dolores: 
tiene buena casa y cuartería para operarios, ihagní-
ficos tinques y un pozo muy fértil y algibe, con ex -
celente agua, con diez y ocho solares oou fí ente á la 
calzada: informará su dueño D. Gabriel Rosselló, 
calzada de Dolores n, 19. 2577 30-25F 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la casa de manipostería. Desamparados nú 
mero 13, compuesti de 5 cuartos espaciosos, tala, co-
medor, r ocina v pozo: informarán en División n. 41 
2182 " 26-16F 
1 álIALPi. 
SEVENDS ÜN MULO DE SEIS Y MEDIA cuartas de alzada, con sus arreos para carretón, 
marcado todo; se da barato por causas que se dirán 
al comprador: informes á todas horas Cuba y Amar 
gara, bodega. 3211 4-9 
Burras paridas 
Dos se alquilan ó so venden, muy mansas y que 
dan de 12 á <4 copas de leche: informes Pepe Anto-
nio 18, Guanabacoa. 3212 4-9 
S E V E N D E 
un caballo de silla y de tiro por toner su dueño nue 
ausentarse San José núm. 93. 31!'8 4-9 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE ven de un hermoso caballo de monta de raza andalu 
za. También se cambia por un carruaje, es propio 
para unmi'i'ar ó persona de gusto Puede verse á to-
das horas en San M-guel 171. 3146 6- 8 
S E V E N D E 
un mulo dorado retinto, de unos seis cuartas de alza-
da. Se puede ver á todas horas, Prado 117. 
3153 5-8 
L'egó la hora de no reparar en costos, por consi-
guiente realizo todas las existencias de pájaros co-
mo quiera el comprador y como prueba doy canarios 
de 5 á $2 uno; hembras pt.ra cria de todos coleres y 
tamaños á 1-50 plata, y con magníficos criaderas en 
huevos y otros haciendo nido, todos eu piimeras crias 
á $6 parejj; tengs también parejas argos y linos, 
belgas y escoceses, con huevos y con pichones. En 
loros 20 loros, desde 10 hasta $100 uno los hay ama-
rillos todos y los loros cacique del interior de Méjico 
los grandes loros: también tengo dos sinsontes que 
cantan obras hasta el zapateo cubano; hav cardenali-
tos de Africa de preciosos colores á $i-25; parejas de 
mariposas de preciosos colores á $2¿ una; cardenales 
punzó, ardillas, pares de perros pot nuevos, pericos 
de Australia y un catey é infinidad de pájaros de 
preciosos colores propios para pajarera. Todo muy 
barato; también tengo el gran buldok de 8 meses que 
se hace trabajar delante del comprador, no se ha vis-
to mejor. 
0 - R E I L L Y K 66. 
COLCHONERIA. 
S022 5-6 
S E V E N D E 
un bonito caballito enano ó eea trinitario, de 5|- cuar-
tas, capado y gran caminador, muy mansito, con su 
albardita criolla, es propio para un niño de una per-
sona de gusto y un galápago francés casi nuevo, con 
todos sus avíosi Zanja 138, de 11 á 1. 
3081 4-7 
S E V E N D E 
un caballo criollo de más de 7 cuartas de alzada, jo-
ven, buena estampa, sano y maestro de tiro y monta. 
Galiano 93, informarán. 2895 8-3 
CM1 
B I C I C L E T A . 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende una 
magnífica de lujo del fabricante Clément de París, 
con zunchos neumáticos. En la Comandancia del 
Arsenal dirán razón. C 387 4-9 
S E V E N D E 
un faetón de muy poco uso de vuelta encera, con a-
siento detrás y para niños con caballo y arreos. Cam-
panario 335, entre Rastro y Belascoaín, establo. 
3195 4 9 
S E V E N D E 
un tílburi propio para el campo y la Habana, se da 
en proporción, se puede ver á todas horas en San 
Miguel n. 175 donde tratarán de su precio. 
3!81 4-9 
S E V E N D E 
un tílburi muy fuerte y mny especial, como no hay 
otro, por ser de 2 ó de 4 asientos, según se quiera, 
debajo del fuelle. También se venden dos caballos que 
pasan de 6jt, maestros de cocho Jesús del Monte 562. 
3124 4-8 
S E V E í s r í J S 
un milord nuevo y un quitrín de medio uso: iodo 
barato. Monte numero 268, esquina á Matadero: 
taller de carruajes. 2972 4-6 
S E V E N D E N 
muy baratos una elegante duquesa acabada de re-
montar y un tílbury americano de medio uso. S. Ra-
fael 137. 2996 4-6 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto muy cómodo y muy ligero pro-
pio para un mfidico: Camnanario 231 á todas horas 
29C7 4-6 
En Consulado 132 
Propio para médicos y particulares, se vende un 
milord en magnífico estado, de forma muy elegante; 
además un par de botas, un capote de pescante, una 
caja pienso, todo casi nuevo: en la misma dos tabi-
ques de madera muy elegantes, un escaparate de 
caoí'a y una magnífica lámpara inglesa de seis luces: 
puede verse de 7 á 5. 3011 5-8 
S E V E N D E 
un milord casi nuevo y un caballo de 7 cuartas de al-
zada; Aguila 119. 2771 8-1 
Q E VENDE EN MUY BAJO PRECIO ÜN ele-
gante juego desala Luis XIV , con su espejo lar-
go, un magnífico píaiiino de Pleyel, uua cama came-
ra un escaparate de palisandro de lunas, uu gran la-
vabo de palisandro, un jueguíto Reina Ana y otros 
muebles. Damas 45. 3203 4-9 
Muebles^ joyas; brillantes, 
relojes, juegos de tocador, mantas y chales de bura-
to, máquinaa de coser de Singer, sillones de mimbre 
de 2 á $8; 600 camas de lanz .i y carroza de 5 á $S0; 
500 relojes Ros-op patent á $5.30; anillos de oro á 
$1 y do plata á 20 cts. 
EL PUEBLO, de Ruisánchez y Hno., Angeles 13 
y Estrella 29. teléfmo 1,61?. 3i66 4 9 
JOYERIA Y MUEBLERIA 
S. Miguel 62, casi esquina á Galiano 
En ELCAMBIOse presentó hace días un señor le-
trado proponiendo á cambio de unos cuantos muebles 
con documento redactado magistralmente, en cuyo 
documento y según él le concedía al CAMBIO todos 
los derechos habidos y por haber para en caso de que 
dejara do cumplir lo pactado en el referido documen-
to y sin más garantía que su buena persona, á lo que 
le contesté: cá, hombre, cá, aquí no se compran plei-
tos en EL CAMBIO, lo que se hace es vender muy 
barato en cambio de muebles y joyas; solo s» reciben 
centenes, plata y calderilla: además P.'L CAMBIO 
tiene un letrero que dice: no saldrá mueblo ni objeto 
alguno de esta casa sin el pierio pago de su importe, 
con que el que otra cosa desee puede aplicarse la re-
ceta. 
EL CAMBIO es tín arsenal de mrtebles; en E L 
CAMBIO hay muebles nuevos, desde lo más fino, 
hasta lo más barató posible; en muebles usados no se 
diga nada; en cuanto á sus precios no me atrevo á 
mencionarlos; pues se asombrarían las naciones ex -
tranjeras al ver lo barato que vende EL CAMBIO 
y no duda que con sus pedidos acabarían en menos 
de inri semana con todas sus existencias; pero EL 
CAMBIO como quiere mucho á los habitantes de la 
Habana y de toda la Isla; por eso quiere reservarles 
la ganga. 3218 4-9 
Bernareggy 
Llegaron estos afamados pianos que obtuvieron los 
primeros premies en París, Viena y Barcelona; ba-
ratos al contado y también pagándolos con 17$ cada 
mes. Se, a quilan pianos. Galiano 1C6. 
3187 4-9 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
se vende un elegante juego de sala y otros varios mue-
bles. Do 12 á 4 informarán Industria 40 3185 4-9 
LOS TRES HEEMANOS, 
Grrn realización de muebles, prendas y tod » clase 
do objetos. Consulado 96. 3180 15 Mz9 
K I O S C O , 
Se vende uno de cedro, propio para exponer cual-
quier clase de raercancíi. Informarán Obispo 22, ga-
lletería. 2733 alt 8-28 
BIT B O L 5 4 
se vende un juego Reina Ana, varias camas y unos 
mu. bles más, 2960 8-4 
S E V E N D E N 
varios muebles v tres c-isas y unos solares cn el me-
jor pumo del Vedado. No se admiten especuladores. 
Concordia 9'. 3151 4-8 
•ft/TUEBLAJEDE CUARTO.—POR L 1 MITAD 
iíJLde su costo se cede un magnífico juego do cuar-
to de nogal con esculturas construido en EÍ Cañonazo; 
de mucho gusto. Santo Tomás 26, en el Cerro. Infor-
marán Prado 82. 3067 4-7 
PIANINO 
Se vende uno eu muy buen estado. Puede verse eu 
Compostela 20. altos- 3052 4-7 
SCÜN 
de un gran mueblaje adquirido en una realización de 
uu almacún do muebles de Baroeloea, á precios su 
mámente módicos eu relación á su clase. 
. A , " V X B O 
á ios novios y demás que desean amueblar su casa 
que no hallarán de venta en toda la Habana, juegos 
de cuarto tan elegantes completos v t m bien oons-
truidos como los que tiene EL CAÑONAZO, y para 
OonTencerse de ello no hay más oue mandar persona 
inteligente á verlos, están construidos con maderas 
que no les ataca el comején.-
EL CAÑONAZO últimamente no se dedicaba más 
que á la fabricación de muebles y hoy además se de-
dica á recibirlos de Europa y los Estados-Unidas, a-
sí ea que la casa tiene un grande y variado surtido 
qve parece un museo. 
E X I S T E N C I A : 
Grandes espejos de sala y gabinete galerías y sillas 
doia las, juegos de tapicería y rejilla. Lámparas de 
metal de 6 y 12 luces, juegos de cuarto dormitorio de 
palisandro y nogal, juegos de comedor, librerías, bu-
fetes, escritorios cilindro, sillerU tíipizada, de cuero 
para despacho y comedor, varios muebles de capri-
cho tapizados, camas sueltas, & & . 
E N T R A D A L I B R E 
O B J . S 3 P O 
3098 
4 2 . 
4-7 
S E V E N D E 
con un considerable rebajo un juego de comedor de 
caoba compuesto de mesa corredera, aparador y ja-
rrero, dos lavabos de palisandro y nogal y varios 
muebles mas de uso: Prado 82 3072 4-7 
PRENDAS DE ORO A L PESO, escaparates á $10, 15, 25. 30, 40, 100 y 150; peinadores á 20, 30. 
4» y 80; lavabos 10, 20, 30 y 50; camas 5, 10, 15, 20, 
40 y 50; bufetes y escritorios á 5, 10, 20 y 35: farolea, 
liras y lámparas de 2 á 30; juegos de sala 30, espejos 
á 5. aparadores á 5. Compostela 46. 2973 4 6 
SE VENDE UN FLAMANTE QUITRIN O volanta propio para el campo mny ancha y cómo-
da de ruedas altas y estribos de vay-ven: además un 
hermoso milor moderno nuevo acabado de construir 
garantizándolo es propio para persona de gusto: todo 
se da en proporción impondrán San José núm. 66 
3086 4-7 
S E V E N D E 
m establo con dos cochos y cuatro caballos, uno de 
ellos criollo, de 8 cuartas, con toda marchantería y 
teléfono. San José n. 78, dan razón á todas horas. 
3085 4 7 
S E V E N D E 
un piano en buen estado. Crespo 60, aecesoria. 
2998 4-6 
S E V E N D E 
una magnífica mesa de billar en muy buen estado, 
con todos sus accesorios: en la bolera Zulueta esqui-
na á San José insormarán. 2948 8-4 
Y1DR1ERA8 M E T A L I C A S . 
Depósito José Cañizo San Ignacio y Sol, locería 
'La Casualidad." 2891 26-3\Iz 
S E V E N D E N 
ana araña propia para paseo en 4 onzas. San Igna-
cio 37. 2890 8-3 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cúrela. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
Bu esto acreditado establecimiento se han rocihide 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 2573 26-25P 
Llamamos la atención á los particulares sobre las 
muy elegantes perchas de hierro Franco-Rusas para 
colgar arreos de limonera y tronco que acabamos de 
recibir por el vapor francés las cuales al ser la últi-
ma novedad están igualmense al alcance del bolsillo 
de todos. TENIENTE REY 25. 
2545 15-24P 
MOTORES A GAS. 
Se venden varios nuevos y uno estrenado. Tenien-
te-Rey 4. Se dan referencias de donde funcionan 
desde hace años á gran satisfacción. 
3171 4-9 
U N M O T O R 
de Baxter de 4 caballos y una bomba muy potente, 
usados pero en buen estado, todo en $200 oro. Obis-
po 22. 3141 8-8 
SE VENDE UNA MAQUINA VERTICAL DE diez caballos de fuerza, un aparato de una calde-
ra vertical de veinte caballos, tiene su inyector de 
alimentación, todo en buen estado y de poco uso; pa-
ra garantía y satisfacción del que interese puede 
verla funcionar, San Ignacio n. 45, accesoria. En la 
tniama casa sa necesita un tanque de hierro que su 
cabida no baje 300 galones. 2982 4-6 
Motor CalóricoTEricson. 
Para def ocupar el lugar se vende un motor calóri-
co con su bomba para elevar agua á gran altura, to-
do en buen estado. Prado 82. 3069 4-7 
I M P O R T A N T E 
A los vendedores ambulantes. Se vende una má-
quina para llenar globos de gas, sin uso y llegada en 
estos días de París. Monte 201, tienda de ropa. 
3007 4-6 
H E V E N D E 
una máquina inglesa de 6 pies, de trapiche y las fá-
bricas del batey; hay chucho para s* conducción 
informarán Obrapía 18, á todas horas. 
2953 6-4 
SE VENDE UNA ESTUFA PORTATIL CON paila de cobre con chimenea, capacidad de 120ga-
loaes, gasta leña ó coke, propia para tren de lavado 
ó dulcería, se dará barata $75. Cerro 657. 
2759 10-1 
m m m 
¡¡OJO!! ¡¡OJO!! ¡¡OJO!! 
NAIPES FINOS D E O L E A . 
No confundir los verdaderos y legítimos naipes de 
la antigua casa de D. Segundo de Olea con ios de 
otra de igual nonibre y anellido que se acaba de esta-
blecer en Cádiz. Los LEGÍTIMOS llevan la firma 
de Rodolfo de Oléa, único tuoé&OT de la acreditadísi-
ma marca ELEFAN I E, con 26 premíoff (fe su d i -
funto Sr. Padre. Lo que s» anuncia al púbiieo para 
que no se deje sorprender por el parecido en el dibujo 
de las dos elavoracioues. Hay existencia de los L E -
GITIMOS en todos los almacenés dedicados á este 
giro. 2^94 4-6 
IV 'i.: 
t a s V E R D A D E R A S AQtTAS de 
V I C H Y 
Son los Mantiaies del Estado f r t t i c é s 
Adminiitracion : 8. EOÜLEVARD MOflfTMARTSSB, PARI» 
CELESTINS, Mal de Piedra, EníensedadiS defrfejip-
G R A N D E-GRI LLÊ QUemedadu ¿el Bigii» J i d l t u ^ V U * 
H0PITAL, Enfermedades del Ettémaga. 
tí&UTERIVE, Alecciones del EíUimjgs 7 dei Aparate iriBarto.-
Lu tolts cu/et toma, y tm batel lím lento estén r/gi/adot por m fíeorttentanie del Estado. 
Depósitos en Ja Habana: José Barra; Lobé y Torralbm». — 
En Matanza!: Mathlas Hermanos; Artis j ZanetU 
7 ea las priscipftlas Fumaciai j Urogaeriu. 
SUSPENSORIO H i L L E R E T 
Élfatico. sin corréis debajo de los muslos P*r» varloo-
celes, fcídh-oosles, etc. — Knjase el »e'J<? *oi inventor. 
Impreso sebre i«<<4 susoensor:o. 
.~. GONIDEC 
Bendagrint» 
lí, rae ífieiijí-feíwl' 
P . i IZ í N 
DE EXTRACTO NATURAL 
Más eficaces que el Aceite de 
Hígado de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni ílatos. 
Heempla .zan . v e n t a j o s a m e n t e e l 
-Aceiío e n todos sus usos. 
CHARTON, Farm., 2, Rúa Tíron, Parlsy todaiFirm1". 
y Grajeas de Gibert 
AFECSIBfáES SIFÍLÍTICAS 
VrCIOS M LA SANGRE, 
Produc tos verdaderos fácilmente tolerados J 
por el estómago y los intestinos. 
Exljansa le» Firmal del 
\ Í3rGiJOEPSTy fia BQUTüSSFS Y , firicícíntleo. 
Prescriios por los primeros médicos. 
DSOCONIFICBE: DE LAS IMITACIÓN; 
AnoKrfr>",Tt, «-Î FFTTTK. PAUTS. 
F A L T A D E F U E R Z A S 
A n e m i a , C t o r o t i » 
J O e b i l i U a e l y J E J í t e n t t a e i ó n 
COHACIÓN RÁPIDA T CCP-t» POR EL 
îPeptonatOde Hierra Robio: 
U N I C O F E R R U G I N O S O ' 
Reconocido como asimil¿t¡* 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsifieacienes i imitaciones. 
VENTA A L. POR MAVOf* • 
13, Kue Grenier St-Larare, PARIS. 
Deposito en todas las principales Farmacias. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
Y 
iVTnv conocidos en Francia, AmírtCV EspaBa y 
ÍUS colonias 7 ea el Brazil, en (rirí>s-y'»-,*«s e3l*u 
atuonsados por el consejo de higiene. 
Tomiíivo Le Roy 
Preparación eficaz que se emplea para | 
el uso del purgativo. 
Purgativo Le Hoy 
Después de dosif ícados según la edad del 
individuo, es útil para todas las enfernrtdades. 
Cada botella esta recubierta de una D"»*a 
Intructlvn para este objeto. 
Le Boy 
Estrado coaceítrido de los Remedios líipildos, 
Cida frasco está recuMsrts 48 un prosperto injtmctlT». 
E l frasco de 100, 5*. - E l de 35, l'SO 
Cesconfiarso de las fsísificaciono». 
R E H U S A R í 
todo proancto qce no lleve la dirección 
dt la farmacia COTTiN, Yerco fie LE ROY 
51, Rúa da Seina, París. 
DEPÓSITO EN TODAS I.AS FARMACIAS. 
>en e l & N O 
Enfenuedades del A N O y del R E C T O » 
alivio inmediato y curación con l a 
perfeccionada por el Dr BUPUY 
(.Exigir en cada caja el sello de garant ía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES') 
f a r m a c i a A . © U P Ü Y . S S S , R u ó S a i n t - A í a r t i u , J P A J R I S , y e n T,odc.3 las F a r n s ^ c i a a . 
Depositarlo* en la I T a h a n n : JOSÉ S A R H A ; LOBÍI y T O H R A L B A S ; 73" J O H N S O N . 
L O S NUMEROSOS MEDICOS QUE E M P L E A N 2a 
S O L E R G E 
al C L O R H I D R O - F O S F A T O do C A L , C R E O S O T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
U S I S , BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y P E R T I N A C E S , DENGUE 
Las Cápsulas Pautauberge se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota balo la forma de solución. 
Encasa de L. PAUTAUBERGE, 22, rueJules César, París, y las principales boticas. 
3* , R u ó des F r a - n c s - B o u i g e o i s — R A . R % 8 
^ l e n c i o n I-rHon.oríA.iDla, E a c j p o s i c i o n . T J r L i - v a r s a l e 1 8 S S 
La máquina de 1 
estas Obleas se reoo-
mienda por sa simpli-
cld&d, su rápidex da oer-
l a hechura de esta 
Oblea, la hace mucho 
maR í¿cil pura a'oscrbar 
le da una apariencia mas 
reducltia que la de todas 
las que se conocen, y 
8u capacidad es sin em-
bargo mucho roas (rraudo. 
BRÉVKTÉ S. O. D. G. 
rar varias obleas a 1» Tes, 
y por BU precio B l d d l o * 
—«w»— 
Depositarlo en LA HABAHi: 
JOSÉ S A R H A 
Cada Oblea podiendese carrar a Tolnntad por medio de una parte <hata o redonda, los S tamalloi 
de ¡as oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
LAS P E R F U M E R Í A S D E 
C O U D R A Y 
F A R I S - 13, R U E D'JBNCUHEN, 13 - P A R I S 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y í a l s i ñ c a c i o n e s , recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los JABONES» ' 
y demás ARTÍCULOS de TOCADOR, 
el nombre E . C O U D R A Y y l a M A R C A de F A S f í M A . 
P O L V O S 
( P r e p a r a d o \ EN F R Í O / 
El 5QOO, comfclnado con loa Jugos do l u plinUui *nUe«corbúUc*5, 
presta á loa niñea eaíormo» los más grandes «errlclos par» combatir 1M 
mámauíae de l rw.U* — iJaqui f iamo — Infarto* eoer*-
f<ttlmtoa — J3nf<srweaadem «fe ta piel— Costras « « UmS*, ele. 
Reemplaza con ventaja los aceites ie 
'Z, Mgado áe imcalao; no oa solo un-
Gaídíacane® sino también un d»-
«•AUÍÍ, 23 V 19, »UB DBOCOT « ÍAX1-. 
m 
Ninguna ¡Sus 
VINO - CUXIR - JARABE - GRAGEAS 
c o i s r 
5 K 
ü i Pastilla 
d.e 
P E S O S 
Todo el mundo puede ^reparar 
CUENTA LITROS 
de una H E S i l I Í A . de sabor agradable 
T Ó N Í C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E 
R O P S - B O R R Y 
E l modo de empleo a c o m p a ñ a X PREPARACÍON FACII» 
á cada P A S T l l i I i a . T ÉxfTO G A R A N T I Z A D O 
Depós i to general e n c a s a d o G - . S A . " V A . K T r , F a r m a c é u t i c o en R o u e n ( F r a n c i a ) 
Se vonde en l a H a b a n a en casa de TOSÍ! 3AT?.T?.ft 
A C E I 
PF.PO,-:T. .í¡ sn .T.< 
CONSERVACIÓN Y B E L L E S A DE LA D E N T A D U R A 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
C a l i t l u t l e s A n t i s é p t i c a s ; emblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las parles de la boca en el más perl'ecto estado de salud. 
Los demás productos de la S O C X E T B HTrCXÉWiqTrE, 55, cal is de R i v o l i . 
en Parla, tales como el J a b ó n JCe.lodsrinB.1 ¡ : a r a e l t o c a d o r , los P o l v o s 
de A r r o z E x c e l s i o r , etc., etc., son ci^mpre apreciados de su elegante clientela. 
y É f t n a 4 B i pstíTHKtxowsirai 
PAr.ft EL ?/.:ii'ELQ. 
i Í & W . Í B H B ^ « I C A D E U L C ! 
P O L V O S O P » 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A » 
Dean PERFUME DELICIOSO,bhopear}suavizar«icátit 
H0ÜBIGANT, Perfumista en P A R I S . 
Impt*dei"Diario ce '* 'üs-ni-^ ^Ic^a 9%. 
